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LA C U E S T I O N P O L I T I C A . — L O 
QUE D I C E RO M A N O N E S . 
M a d r i d , 27. 
El Presidente del Consejo de M i n i s -
tres ha ido esta m a ñ a n a a v i s i t a r a los 
señores Montero Híos y Segismundo 
Moret. 
El señor M o n t e r o R í o s se encuen-
tra enfermo de reuma y el s e ñ o r M o -
re* de grinpe. Ambos g u a r d a n cama. 
El señor Romanones les hizo una 
informacicn m u y detal lada de las de-
claraciones m i s impor tan tes que ha 
hecho en el M i n i s t e r i o y les m a n i f e s t ó 
lâ  finalidad p r i n c i p a l de l documento 
y las razones, á su j u i c i o i n d i s c u t i -
bles, que tiene el Gobierno p a r a re-
trasar la aper tura de las Cortes. 
Tcdo e s t o — a g r e g ó el s e ñ o r Roma-
nones—me parece que no contiene na-
da de par t icu la r . Y o no t r a t o en rea-
lidad de causar asombro a nad ie ; l o 
único qne me propongo es exponer de 
nuevo los puntos de on i p o l í t i c a , que 
ya he desarroHado en m i discurso 
pronunciado en Santander. 
La causa de todo ello es que y o 
considero necesario renovar el p ro -
grama de Sagasta, porque opino que 
los programas de los pa r t idos p o l í t i -
cos no pueden fosilizarse. 
EL C O N F L I C T O O B R E R O . — i F E D I -
CITACIONES. 
M a d r i d . 27. 
11 Gobierno ha rec ib ido numerosas 
felicitaciones enviadas de todas las 
provincias con m o t i v o de l a s o l u c i ó n 
iada por el M i n i s t r o de l a Goberna-
ción, señor A l b a , a l conf l ic to o r ig ina -
^ por la huelga de los obreros meta-
lúrgicos y de c o n s t r u c c i ó n . 
El señor Romanones manif ies ta que 
^tá inmensamente satisfecho de l a 
t inción de A l b a y que a l a vez se con-
gratula mucho de que la f ó r m u l a 
Reptada u n á n i m e m e n t e po r e l S ind i -
cato patronal y por los obreros haya 
cortado las perturbaciones del o rden 
se t e m í a n . 
Los p e r i ó d i c o s e logian t a m b i é n , 
^ unanimidad, el esfuerzo personal 
jjUe el señor A l b a ha dedicado a l a 
huelga desde que se p l a n t e ó hasta 
consiguió ponerle f i n . 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
M a d r i d , 27. 
^ objeto de m u y vivos comenta-
SERVTCIO P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
r ios é l que los a s a m b l e í s t a s conserva-
dores que desde var ias p rov inc ias 
v i n i e r o n a M a d r i d , hayan vue l to a 
sus lugares respectivos s in esperar 
n o t a a lguna de l a M a y o r d o m í a de Pa-
lac io y s in que S. M . el Rey los rec i -
biera. 
O B R A S P U B L I C A S 
Las Palmas, 27. 
N o t a b ü e s ingenieros han comenta-
do los t rabajos pa ra el abastecimien-
to de agua en esta p o b l a c i ó n . 
Se calcula que las obras d u r a r á n 
u n a ñ o y c o s t a r á n seis mil lones de pe-
setas. 
R E C A U D A C I O N D E L T A B A C O . 
M a d r i d , 27. 
L a C o m p a ñ í a Tabacalera E s p a ñ o l a 
t iene en l a r e c a u d a c i ó n del mes de 
Enero una baja que se a p r ox i m a a 
tres i ró l lones de pesetas. 
E L O R F E O N B I L B A I N O . 
Barcelona, 27. 
í • * -
E n u n t r e n especial ha salido de es-
t a p o b l a c i ó n el O r f e ó n b i l b a í n o , des-
p u é s de haber alcanzado ruidosos éx i -
tos. 
Los orfeonistas v a n m u y satisfe-
chos del entusiasmo con que Barce-
lona ha pagado su "visita. 
U N R A S D E M A R . 
V i g o , 27. 
E a ba t ido las islas Cíes un t remen-
do t empora l . 
H u b o en él u n furioso ras de m a r 
que l l e g ó a l b a r r i o pesquero de F r o n -
t au ra . 
U n a ola a r r e b a t ó a l p a t r ó n Jos5 
Parcero, que p e r e c i ó ahogado. 
N O T T C I A S D E M R L I L L A . — T I R O -
T K O . 
M e l i l l a , 27. 
L a p o l i c í a i n d í g e n a de Ishazen en 
i u n r eco r r ido que hizo s o r p r e n d i ó una 
| p a r t i d a de 15 bandoleros que h a b í a n 
cruzado el r í o K e r t . L a p o l i c í a los t i -
r o t e ó y c o n s i g u i ó ma ta r cua t ro ; entre 
ellos aparece el c a p i t á n . Los d e m á s 
h a n sido heridos y dispersos. L a p o l i -
c í a r e c o g i ó sus armas. 
L O S C A M B I O S 
M á d r i d , 27. 
Las l ib ras se han cot izado h o y a 
26.98 y los francos a 7.10. 
L 
Í 12 meses $ 15.00 plata 6 „ 8.00 , 
4.00 
nes y 1.551,000 bonos de las p r i n -
cipales empresas que r ad i can en los 
Estados Unidos . 
HABANA 
12 meses 






L A L E Y D E R E F O R M A S 
E L E C T O R A L E S 
Londres , Ene ro 27. 
E l gobierno i n g l é s h a decid ido re-
t i r a r el p royec to de l e y estableciendo 
reformas en e l sistema electoral , de-
b ido a l a r e s o l u c i ó n de l Presidente 
de l a C á m a r a en e l Mentido de que 
de aprobarse l a enmienda p o r l a cual 
se concede e l derecho de suf rag io a 
las mujeres, R e s u l t a r í a t a n r a d i c a l en 
su f o r m a y substancia l a modi f i ca -
c i ó n que se i n t r o d u c i r í a en e l t e x t o 
de l a ley, que é s t a d e b í a presentarse 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a dte 
los Comunes como u n p royec to ente-
ramente nuevo. 
L A F U R I A F E M I N I S T A 
Londras , Ene ro 27. 
Las sufragistas se r eun ie ron esta 
t a rde para de l ibera r sobre l a a c t i t u d 
del m in i s t e r io i n g l é s , declarando 
M r s . Pa rkhu r s t , valerosa dama que 
capitanea e l g r u p o m i l i t a n t b de las 
defensoras dfel suf ragio femenino, 
que se p r o c e d e r á inmedia tamente a 
emprender u n a g u e r r a de guer r i l l a s , 
a rmando mot ines y saliendo a las ca-
lles a p e r t u r b a r el orden, con el de-
l iberado p r o p ó s i t o , s e g ú n se expresa-
ron , de "hace r imposible l a v i d a de 
los hombres p ú b l i c o s . " 
Y a muchos establecimientos e s t á n 
pro tegiendo los cristalas de sus ven-
tanas con armazones de tabla , ante 
l a perspect iva de los d e s ó r d e n e s que 
se avecinan. 
C A R A B L A N C A A L A C A B E Z A 
N u e v a Y o r k , Er iero 27. 
J o s é B a ú l Capablanca sig-ue f i g u -
r ando a la cabeza de los d e m á s maes-
t res ajedrecistas en el torneo para el 
camreonato de A m é r i c a que e s t á 
efectuando en esta c iudad. 
E l estado ac tua l del torneo es el 
s igu ien te : 
Capablanca ha ganado seis jwagos; 
Jaffe , c inco ; Chajes y J a n o w s k i 
cua t ro y medio cada uno. 
E l s é p t i m o " r o u n d " se j u g a r á 
m a ñ a n a . 
E L T O R N E O D E L A H A B A N A 
N u e v a Y o r k , Enero 27. 
A n ú n c i a s e en los c í r c u l o s aiedre-
^es t ros competidores 
no tan anunciado el 
^ de haber ganado 
" u n d e r w o o d " todas 
^ ^Pas de p l a t a y 
ce oro en los diversos 
'^Peonatos recientes. 
J05 Mofóos han sido 
^eados por todos 
0! ?abricantes de 
' ^ a s de escribir 
aül P^ede decirse 
de 
^los ' ^ ^ cuernos, 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
B.4 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
m a r c a " I D E A L " 
a P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ee venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO N o . 5 . - T £ L £ F . A-5787 
COMPAÑIA CAFBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
174 E.-J 
z o m n E i 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — v B -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
i n t e r é s , ) 102l/8 
Bonos de los Estados Unidos , a 
101. 
Descuento papel comercial , de 4 ^ 
a 5 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqueros, $4.83.40. 
Cambios sobre Londres^ a la vis ta 
banqueros, $4.87.50. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16%-
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
banqueros, 9,5:1/4. 
G é n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 3.45. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, en plaza, 2.3(32. 
cts. c, y f. 
I d e m I d e m entrega de Febrero, 
a 3.42. 
Mascabado. p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 2.95. 
cistas da esta c iudad que los maes-
t ros Capablanca, M a r s h a l l , J a n c w s M , 
Chajes y Ja f fe se disponen a i r a l a 
cap i t a l de Cuba pa ra t o m a r par te en 
u n torneo de ajedrez que se ha de 
celebrar en esa c iudad, t a n luego co-
mo se decida e l que a q u í se e s t á ve-
r i f i cando . 
O t r o ajedrecista americano y dos 
aficionados cubanos c o m p l e t a r á n l a 
l i s ta de jugadores . 
E S P R O F E S I O N A L 
M r . James Thorpe , c a m p e ó n de l 
" I n d i a n A t h l e t i c O l y m p i c C l u b , " 
c o n f e s ó h o y que era c ie r ta l a c a l i f i -
c a c i ó n de profes ional que se le h a b í a 
echado en cara, p o r lo cual ha pre-
sentado fo rma lmen te su r enunc ia co-
mo miembro de d icho c lub de a f i -
cionados. 
L A N O T A D E L O S A L I A D O S 
Londres , Ene ro 27. 
L a c o m i s i ó n nombrada p o r las de-
legaciones de los aliados para redac-
t a r i a no ta que p r e s e n t a r á n a T u r -
q u í a ha t e r m i n a d o l a t a r t a que le f u é 
encomendada. 
L a no ta es m u y breve, l i m i t á n d o s e 
a recerdar a T u r q u í a que los al iados 
no h a n p rocurado reanudar l a Con-
ferencia, y, a d e m á s , que los aconte-
cimientos que recientemente se han 
desarrol lado en Cons tan t inop la prue-
ban que l a c o n t e s t a c i ó n del gobierno 
otomano a las demandas de los al ia-
dos s e r á negat iva . 
Los turcos, pues, d e b e r á n presen-
t a r nuevas proposiciones si no de de-
sean l a r u p t u r a de las negociaciones. 
I N C O R P O R A N D O S E 
A L A S F I L A S 
Var io s miembros mi l i t a r e s de las 
delegaciones de los al iados e s t á n sa-
l i endo de Londres pa ra incorporarse 
a sus e j é r c i t o s respectivos. 
N U E V O M I N I S T R O T U R C O 
Constant inopla , Ene ro 27. 
E l P r í n c i p e Sa id H a l i m ha sido 
nombrado M i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res en 'el nuevo gabinete oto-
mano. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89. en plaza, 
2.70. 
H o y se han vendido 30.000 sacos do 
a z ú c a r en esta plaza. 
H a r i n a patente Minnesota , $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.60. 
Londres , Ene ro 27 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
A z ú c a r remolacha de l a nueva cose-
cha, 9s. T-V^d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 74.11|16. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Perro 
carr i les Unidos de la Habana regis-
t radas en Londres cer ra ron hoy a 
£911/2 
P a r í s , Enero 27. 
Renta . Frances-a, e x - i n t e r é s , 88 
francos. 95 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 27 
A z ú c a r e s . — A b r e el mercado con a l -
za en el precio de l a remolacha en 
Londres , c o t i z á n d o s e a 9s, 71/2d.; de 
Nueva Y o r k avisan haberse efectuado 
una venta de. 30,000 sacos de a z ú c a r 
a los precios cotizados. 
E n esta plaza se mant ienen los pre-
cios s in v a r i a c i ó n , n o t á n d o s e en los ex-
portadores poco i n t e r é s por a d q u i r i r 
lotes p a r a nuevos embarques. 
, Sabemos solo haberse efectuado l a 
s iguiente venta : 
1,200 sacos c e n t r í f u g a po l , 951/4, a 
3.76 rs. a r r o b a de t r asbordo 
en esta b a h í a . 









Ffamburpo, 3 dfv - 3. ,54 
Estados Unidos, 3 d(v - 8 .^ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div l . H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks S. ^ 










L a de tetros, toretes, nov i l l o s y ya-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el k i l o . 
Terneras, a 22 cts. el k i l o . 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el k i l o . 
Lana r , de 32 a 34 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
'Ganado vacuno 97 
I d e m de cerda ..: 31 
I d e m l ana r 11 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y va-* 
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el k i l o . 
Lana r , de 32 a 34 cts. el k i l o . 
Cerda, de 36 a 38 centavos el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
' Ganado vacuno . . . . . . . 6 
I d e m de cerda . . . < . . . « 1 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
orecios en p l a t a : 
Vacano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a ven ta de ganado en p í e 
Las operaciones realizadas en e! 
mercado duran te el d í a de hoy, fue-
r o n como s igue : 
Cerda, de S.l|2 a 9.1¡2 centavos. 
Lana r , de 4.1 ¡2 a 5 centa'vos. 
Vacuno , a 4.112, 4.'5|8 y 4.3|4 cts. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
][abana. Enero 27 de 1913. 
A ' la« 5 de Fa tarde 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano en 
plata española. . . , 
99% 9 9 ^ p|0P. 
.08% 100 p]0P. 
9 p|0 P. 
a 5-o0 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones. . . , . . 
Luises 
Peso plata española . 
40 centr.vos plata i d . 
20 idem, idem. id. . . 
10 iüem. idem. Id. . 
P r imera quincena 
Segunda quincena 
D e l mes . . . . 







Dic i embre 
4.79:5 rs. ® 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs . @ 
Ene ro 
4.05.2 rs. (a) 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Enero 27 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 141,201 accio-
Enero 27 
Ent radas del d ia 2 6 : 
A L y k e s Bros, de Sanc t i S p í r i t u s , 
118 machos vacunos. 
A varios, de varios lugares, 818 na-
chos vacunos. 
Salidas de l dia 2 6 : 
Para los mataderos de esta cap i t a l 
sa l ió ' el s iguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 350 machos y 
4$ hembras vacunas. 
Para otros lugares ; 
No hubo. 
Matade ro I n á u c t r i a i 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
"Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 100 
I d e m lanar 19 
Se d e t a l l ó la carne a los Siguientes 
recios en p l a t a : 
Plaza de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de l a Revis ta Azucare-
r a " de los s e ñ o r e s Czarn ikow, R ien -
da y Ca. 
New Y o r k , Enero 17- de 1913. 
" D e s p u é s de una baja constante 
que ha d .nradü m ú s - d e un mes, desda 
e l 9 de d i c i e m b r e , en cuyo p e r í o d o el 
precio fué reduc ido .57c. por l i b r a , 
de 4.05c. a 3.48e., ios vendedores cu-
banos han comenzado, a l f i n , a de-
mos t ra r a lguna resistencia para acep-
t a r el l í m i t e a ú n m á s bajo de 2c. c.f, 
(3,36c) para embarque en Febrero , 
que ind icaban los refinadores. EsVa 
a c t i t u d de los vendedores, l a peque-
nez de las existencias actuales, de 
58.000 toneladas en los puer tos del 
A t l á n t i c o , y el hecho de que no se ha 
hecho p r o v i s i ó n p r á c t i c a m e n t e , para 
las necesidades de Febrero , h a n con-
t r i b u i d o a p r o d u c i r u n tono decidi-
damente m á s f i r m e para el mercado. 
Las operaciones de la semana, pro-
bablemente.- ascienden a unos 150.000 
sacos de Cuba, para embarque en Ene-
ro y Febrero , a 2.125c. c.f. (3.48c.) 
por el p r i m e r embarque y 2.06c. 
(3.42c.) por el segundo. 
H a dado f i rmeza a la s i t u a c i ó n el 
hecho de que. ú l t i m a m e n t e , algunos 
especuladores l ian comprado Cubas, 
para embarque en Marzo , a 2.06c. c.f. 
y para embarque poster ior a precios 
re la t ivamente m á s altos. Los compra-
dores europeos han encontrado atrac-
t i v a la . ac tua l d i ferencia de .50c. en-
t re los precios de Eu ropa y de a q u í , y 
lo han manifestado por la compra 
que h a n hecho en esta semana de Cu-
bas, embarque en Febrero y Marzo , a 
9s. l O ^ d . c.f.s. pa ra el H a v r e . 
L a hue lga de estibadores en Cuba 
se t e r m i n ó el d í a 13 del presente; pe-
ro, desgraciadamente, demasiado tar-
de para que los vendedores p u d i e r a n 
embarcar esos a z ú c a r e s den t ro de l 
t i empo est ipulado en los cont ra tos de 
ventas, o sea despacho en la p r i m e r a 
quincena de Enero . 
T A R I F A , — E l d í a 15 d e l presente, 
el C o m i t é de Medios y A r b i t r i o s de la 
•Cámara de Representantes en Wa-
shington , d in audiencia a los diferen-
tes interesados en la t a r i f a de a z ú c a r 
y fué m u y concur r ida por miembros 
de los var ios ramos de l a i n d u s t r i a en 
todo el p a í s . 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero con tendencia al alza duran-
te la semana pasa la. Seí?:ún nuestro 
cable de Londres de hoy, las cotiza-
193 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . ? 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BAN*- OF CANADA ofrece Jas mejoreá paramías para Depíisíto» 
en Cuentas Co,"'*icntes, y en el Departamento de Anorros. 
SUCURSALES EM JUBA: 
Habana: Obrapía SS.—HabaJia: Galiano &2. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
ino.—Cienfucgos.—Cárdenas.—Caraagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas—Antil láí—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—-Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
;-. J. SHEñ.PyiAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valedoras sin desvissnto aíguno en todas la> 
plazas faancabiis de E&paña ú (e!as C-inarías/* 
W E . - l 
ajes p a r a c a r r o s y cocoes 
Tenemos g r a n exis tencia de todos, 
p ida precios en nuestra casa antes d é 
hacer sus compras en otra . 
I m p o r t a d o r de f e r r e t e r í a , a r t í c u d o s 
pa ra carruajes y efectos sani tar ios . 
JOSE F E R N A N D E Z (S. en C ) 
B e l a s c o a í n 69 y 71 . T e l é f o n o k , 601 
c 4383 a l t . 15-D-27 
: ^ y m m i m , l o 
Para no gastar d inero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T B O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo . 
i : A 
RECEPTORES: 
fiOpiEZ Y S U Á R E Z 
B a r a t i l l o n ú m 1 
D I A k l ü D E L A M A E I N A — E d i c i o r de la m e ñ a n a . — E n e r o 26 de 1913. 
•te? 
Ü 
«iones son: Enero, 9s. 3d . ; M a y o , 9s. 
8%d . ; Agosto, 9s. l l ^ d . : Octubre-
Diciembre, 9s. XQ%<Í.; las que de-
muestran alzas de 2d., l 3 / ^ . , l3/i<i . y 
I d . en las respectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
41.585 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
26.164 toneladas en el a ñ o pasado y 
'>5 140 toneladas en 1911, como s igue: 
' 1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tona, 
Do Cuba 25,543 16.t91 10.875 
Puerto Rico. . . 345 8,543 
Antillas menores 78 
Hawai!. . , . . 
Filipinas. . . . 1 
J»va 1 
Otras proceden-
cias. . . . . . . 574 
Domésticos. . . 24 5,556 
6,549 
1,516 
6,200 Europa. . . . . . 16.595 — 
A New Orleans l l egaron 5,130 sa-
cos de Cuba. 
R E F I N A D O . — E s t o s a z ú c a r e s t ie-
nen demanda cont inua, pero l i m i t a -
da, porque los compradores, den t ro 
de las circunstancias, t r a t a n de pro-
veerse solamente para lo m á s necesa-
r io . Das rebajas de 5 puntos cada una 
redu je ron los precios de The A m e r i -
can Sugar R e f i n i n g Co., B . H . H o -
w e l l , Son & Co. y W a r n e r Sugar Re-
f i n i n g Co., a l a base de 4.60c., y los 
de los s e ñ o r e s A r b u c k l e Bros, y Fede-
r a l Sugar R e f í n i n g Co. a 4.55c. menos 
2 por 100. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1918 
iSew York, Refinadores. 87,803 
Boston 6,457 










C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n . 10 & 
16, pol. 96„. N . 8.48 a 8.54 
Mascb. buen 
ref. pol. 89„ „ 2.98 a 8.04 
Azú. de miel, 
pol. 89 | | 2.73 a 2.79 
l io l i o no. 1, 
pol. 88, 2.62 a 
I d ; id . pol. 83 „ 2.22 a 
COSTO Y F L E T E 
1918 
4.45 a 4.48 
3,95 a 8.98 




Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.12 a 2.18 8.09 a 2.12 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.78 a 1.84 2.77 a 2.80 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.63 a 1.59 2.52 a 2.55 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1913 1912 
Granulado, neto 4.44 a 4.51 a 5.39 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




88 Análisis.... 9 1 1 1 ^ a 9 ? l l | í 16?0^:a I62IX 
Ventas anunciadas desde el 10 a l 
16 de Enero de 1918: 
10,000 saaos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despacho en esta semana, a 
2ysc. e l , base 96°. 
60,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despaclio en . determinadas fe-
chas en Enero, a 2%c.(c.f . , base 9 6 ° . " 
V a r o r e s ae i r a v s s l a 
SE ESPERAN 
fínero 
" 29—Saratoga, New York. 
' 29-—Gorredijk, Rotterdam yescalas. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
febrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ S—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 4—Cayo Gitano. Amb&res y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey, Progreso y Veracruz. 
M 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Danla. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
->» 17—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
(Bnero 
„ 28—Louisiane. New Orleans. 
„ 30—Montserrat. Cádiz y escalas. 
Febrero. 
1— Chalmette, New Orleons. 
" 1—Saratoga, New York. 
2— Gorredikj, Veracruz y escalas. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
» 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
3— La Navarre, Veracrux. 
3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
" 4—México. New York. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. N«w York. 
„ 14—Danla, Canarias y escalast 
, 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d]V 19% 19% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 1878 18% p|0 P. 
París,; 3 d|v 5% 6 ^ P¡0 P. 
París, 60 djv. . . . . . » pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 3% p|0 P. 
Alemania, bO d|v. . . . 2V2 P.O P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . W4. 8% p|0 P. 
Bjstftdos ünWos, 60 dlv. 
KepaMt 3 d(. sj. plaza y 
cantidad 1% 1% p|0P. 
Desénento papel Comer-
cial 8 10 plOP 
AZUCARES , 
AzQcar ceutriruga. do guarapo, polar] 
¿ación 9C. en almacén, 1 precio de am-
barque, a 3% rs. arroba. 
AzOcaf de miel, polarización 8.9, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno úa ran le la 
présenlo semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Enero 27 de 1913. 
Joaquín Quma y rerrfln, 
tílndico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COHUCIOJ* M V4L0ÍÍES 
O F I C I A L 
Blllot©' del Banco Español de la lsla de 
Cuba de 3% a 4*4 
Plata española contra oro español 
9914 a 99^ 
Greenbacks contra oro esoañol 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P!0. 
Emprésti to de la República 
de Cuba 112 115^ 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114^ 
Obligacimes hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos a Villr.-
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
CompuñK de Gas y Elec-
tricidad 114 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. (en 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U . de la Ha-
bana., 113 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de, 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
üolidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra? azucarero 
"Covadonga" N 
Emprést i to de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 9 1 ^ 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 97y2 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . . . . . . . . . 79 100^ 
Banco Nacional de Cuba. . 112 118% 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctr ica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas,. 
Dique de, la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas 104% 105 
Id. id. Comunes 93% 94 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . , . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
1 Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 25 
FcmpnTo Agrario (en cir-
culación 102 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 19 
Cárdenas City Water Works. 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 
Id. Fábrica de Marianao. . 30% 
Habana, Enero 27 de 1913. 
El Secretarlo. 
Recaudadoras de este M mic ip io , sjttua-
dés LMI l''S bajos (Te h 5áis'a de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munie ipa l , Mercaderes y 
Obispo, todos lo.s d ías hábi l?s , desde el 
22 del actual al 26 d'e Febrero p róx i -
mo, durante las horas comprendidas 
entre 8 a I I V 2 y IVo a 3 de la tarde 
a i e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que la re-
c a u d a c i ó n e s t a r á abierta de 8 a l l i / ó , 
apercibidas de que si t ranscurr ido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, i n c u r r i r á n ^ n el recargo" dél 10 por 
100 y se c o n t i n u a r á el cobro de la ex-
presada cantida l de conformidad con 
lo prevenido en los C a p í t u l o s 3." y I o 
del T í t u l o 4." de la vigente ley de I m -
puestos. 
Habana 20 de Enero de 1913. 
h ' ' Fernando Freiré de Andrade, 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C 327 5-23 
























Francisco J. Sánchez 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 27 de Enero de 
1913, bechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expreba-
mente para el Diario de la Marina. 
Temoeratura || Centígrado || Fahrenhelt 
II I ! 
Máxima. . 
Mínima. . 
M Ü N S O P I O K LA H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 0£ iMPÜESIOS 
A V I S O 
Impuesto sobre industria en nmhrJ 
cia y ocupación de icrroio de v/ui 
pública con kioscosy haraUJl-o*, sdln-
nes de limpiar calzado, corres pon-
diente al 2 ° semestre de 19.12 a 19 / . 
Se hace saber a los contr ibuyen! es 
por el concepto expi-esado. que puedou 
acudir a satisfacer sus respectivas r i io-
tas, sin recargo alguno, a las Oñcinaí*' 
A los S e ñ o r e s Accionistas .de la Socie-
dad Anón ima 
L A R E G U L A D O R A 
Establecida en Amistad 1 2 4 
Acordado en Junta General verificada el 
26 del corriente el reparto del Dividendo 
núm. 24, se avisa por orden del señor Pre-
sidente que el próximo domingo 2 y el si-
guiente, 9 de Febrero, de 8 y media a 
10 y media de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde, se pagará a razón de $4 ea oro es-
pañol por cada acción o seo el 8 por 100 
del capital social continuando el pago to-
dos los días de 11 a 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el art ículo octavo 
de los nuevos Estatutos que dice as í : 
"E l cobro de dividendos debe ser per-
sonal para, los señores-Accionistas que se 
encuentran en tsta ciudad, pudiendo ba-
cerlo los que se bailen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto. 
Habana, Enero 27 de 1913. 
El Secretario Contador, • 
Emilio de los Heros. 
1175 alt. 7-27 
d e L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y A l -
m a c e n i s t a s d e V i n o s d e l a 
I s l a d e C u b a . 
De ortlpn del señor Presidente ae cita por 
este medio a loa Asociarlos para la Junta 
Oenrral ordinaria que cc-lcbrará esta Cor-
poraoión el próximo día 31 a las tres do la 
tarde, en el local social, Departamento nú-
:afero 201, Lonla del Comercio. 
Habana, Enero 25 de 1913. 
JOSE OLI VER, 
Secretarlo interino. 
ORDEN DEL DIA 
, Aprobación del acta anterior. 
1 it^jra de la Memoria de los trabajos 
realizados. 
Presentación de las cuentas aoclalea. 
NfKmbramiento de la Comisión de Glosa. 
A.suntos varios. 
C 362 8-26 
U t m P A S I O N A L D E C U B Í L - - P 1 8 3 T E L E F C i í a A , 
Vicepresidente y Letradc 
S O C I E D A D H D m i E S i l 
C E S H f l E F i C E H C I A 
Se hace pablico, para conocimiento de 
los señores socios, que en los domingos, 2 
y 16 de Febrero próximo, tendrii? efec-
to las Juntas generales a que ae refiere el 
artículo 26 del Regrlamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes, de esta ciudad, a 
la una de la tarde, y será, respectivan^en-
te, su objeto: Informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejerci-
cio de 1912 a 1913 y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 25 de Bnero de 1913. 
El Secretario-Contador, 
Presidente: ^ w . ^ i^ecra^
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALET1^ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernandez, Julián Linares tfr 
chant, Tomfts B. Mediros. Corsino Bustiilo y Manuel A. Coroalles ' ^ M 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
FIANZAS de todas clase.'; y por módicas pninas para Subastas r e-
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas ratisij 
más informes dirigirse al Adminiptrador. etc. pJJ 
Rapidez en el despacho de las. solicULdes. ' 
145 
• 3 . 7 M I T E 
A L O S s e í ^ r e s h u m m e B A L T t ' L E r c 
E l i la G uia del presente t r imestre , y de acuerdo con los anuncios 
S o b r i n o s de H e r r e r a S. en C 
A V I S O 
Aprobadas por el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito del Este de esta ca-
pital, las operaciones de LIQUIDACION de 
la Averia Gruesa sufrida en la carga con-
ducida por el vapor "Nuevltas" en su via-
je del cuatro de Febrero de mil novecientos 
once (1911), como consecuencia del fuego 
ocurrido a bordo de dicho buque; por este 
aviso notificamos a todos los señores inte-
resados en la expresada Liquidación, a quie-
nes ha sido reconocido su derecho a par-
ticipar de la misma, se sirvan concurrir 
personalmente, o por medio de legítimo 
apoderado, en día hábil y de 9 a 11 a. m. 
a las Oficinas de esta Empresa, calle de 
San Pedro núm. 6, en esta capital, para 
hacer efectivo el importe de la cantidad 
que respectivamente les ha sido asignada 
en la Liquidación referida; o en caso de 
cesión, sus' cesionarios con el documento 
auténtico justificativo de su derecho. 
Habana, Enero 23 de 1913. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 343 4-24 
Solidez 
L Banco de - la Habana 
cuenta con t jdo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las ga ran t í a s de una 
adminis t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacionet por correo. 
Banco de la Habana 
151 E.-l 
Barómetro A las 4 p. m. 7o9. 
B A N C O E S P i i O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cba Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta do asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretar ía 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
. En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión qüe celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero Próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes'citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno inás de los se-
ñores accionistas, que tienen derecho a 
votar, y no ser;' eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Éstatutos , si no lo •acuerdan iáa dos i 
terceius partes, al tttéii04¿ de ios socios 
que a la Junta concurran, 
En dicha Junta ño ^Cfdirftií tratarse otros 
isuntos que .los comprendidos en esta con' 
/oóe.tuna, salvo la. elección de Consejeros \ 
i íalares y los suplentús que sean necesa- ' 
ríos. • • ' ' ' 
Desdé ' él día lo.' de- Febrero ;én adelan- j 
te, de I r a 3 de. la t a rd í , ; SégÚn lo dis- ! 
puesto en el Artículo Si- ¿al fUglamento. i 
se aatit-'farán en Ifta OÉfciaÁfl del Banco | 
|áS preguntas que tebaan a bien hace;' 
los soñores accionistas con derecho de i 
as laten cia avia Junta Gfceneraí. 
Habana, Enero 14 ¿le 1913. 
J..A. ael Cueto, 
iSearetarlo. 
I . 30-14 E. 
C 347 
J U A N A. MURGA. 
8-25 
A V I S O S 
CAJAS I E SEGURÍDAB 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & 
cadas en guias anteriores, a p a r e c e r á n los te léfonos que se conectan0 ^ 
t r a sucursal de la Víbora con la letra I y el n ú m e r o correspondiente^ ^ 
d i éndose que el funcionamiento de dichos aparatos de la letra I emm^ 
con dicha letra el primero de Febrero; continuando mientras tanto cPezâ  
anter ior n ú m e r o y letra , hasta d i ^ha fecha. 011 5í 
Asimismo, recordamos a nuestros suscriptores que, resulta de la 
importancia para la eficacia del servicio que, al p roduc i r una l l a m a d ^ ' 0 1 
evitarse tocar el gancho del receptor; pues, siendo el funcionamiento d ' 
te, s imi lar al del disco, cualquier contacto del referido gancho, hace que 1 i 
mero que se obtiene, sea d is t in to a l deneado; y a d e m á s , que al quitarse"!! 
comun icac ión , imprescindiblemente debe colocarse %\ repetido receptor • 
viendo a descolgarse si se quiere efectuar una nueva, d e s p u é s de transflnü 




B A N C O D £ F O 
G A L I A N O N U M E R O 66 
BANQUEROS 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os s eño re s accio-
nistas que por acuerdo del Conse/o cíe Gobierno, a partir del cíía 
de la fecha; se a b o n a r á en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral de! cuatro por ciento sobre ¡as acciones pagadas. 
Habana, Enero 2 4 de 1913. F ^ N E T T O f 
DIRECTOR. 
4148 78-1 Dbre. 
Desde esta fecha he dejado de pertene-
cer a la Compañía "Redención," de la cual 
era presidente, por no permitírmelo mis 
muchas ocupaciones. 
DOMINGO L O Y X A Z . 
1101 4-25 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U i A R N o . Í 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C 358 lt-25 14d-26 E 
FUNDADO EL AÑO 18S6. CAPJTAL: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE L Ü 3 BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORUL 
Oficina Cenírel: m m 81 y 83 
SUCURSALES EN LA MISMA HABANA: { 
GAL5AMO 138 . — NSONTt 202 
OF5C?OS 42.—BELASOOAIN 20 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 







Por el presente se saca a pública subas-
ta el arrendamiento del Teatro Heredla, de 
esta ciudad, bajo las condiciones síg-uien-
tes: 
El precio del arrendamiento mensual, de-
berá de consignarse por los señores licita-
dores. 
El pago del arrendamiento se verificará 
por mensualidades adelantadas, debiendo de 
consignar una garant ía a satisfacción de 
esta Administración, para responder ai 
cumplimiento del contrato, quedando suge-
to a las bases que en el mismo se estable-
cerán. 
E>1 tiempo del contrato será de un año, 
prorrogable a otro año más a voluntad de 
ambas partes. 
Las proposiciones se harán en pliego ce-
rrado al Administrador señor Juan Nadal, 
calle del Padre Pico baja núm. 14, hasta las 
12 del día 30 del corriente, cuyos pliegos 
serán abiertos a las 9 de la noche del mis-
mo día en la Peletería La Moda, calle de 
José A. Saco alta núm. 3, para determinar 
el mejor postor, reservándose la adminis-
tración el derecho de desestimar varias o 
todas las licitaciones si no las juzgare con-
venientes. 
El contrato que se otorgue principiará 
a regir el día primero de Febrero próximo. 
Santiago de Cuba, 20 de Enero de 1913. 
JUAN NADAL, 
Administrador. 
NOTA.—Los gastos de los anuncios de la 
suba â, serán de cuenta del que resulta 
re favórecidoi 
1032 4.24 
Ceja de Ahorros de los 
DEL 
C e a í r o A s t u r i a n o 
o e l a H a e a a a 
S e c r e t a r í a 
Se avisa por este medio a los áeñores 
Dc-norsitaiites a Interés que pueden presen-
tar, en la oñeina de la Caja, y en las ho-
ras hábiles, sus libretas para que les sean 
abonados los intereses del cuarto trimestre 
de 1912. 
Habana, 15 de Enero de 191S. 
12. CÍOi\ZAI.<EZ 
Secretario. 
Pinar del Rio 
Sanctí Spíri^us 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Urión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A m m i v 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
PRECIO SEGUN T A M A 5 Í O 
i na i sEEss s i 
171 
Excedimos carias tíe Cródito ' sobre t©« 
das partes del mundo en üa* m á s favo-
rabies condiciones « — -
m i l 
Deje « u s documentos, joyas y d e m á s 
objetas tíe valor en nuestra Qrari ¡Bó-
veda de Seguridad 
Caja d e A b r r o s de los Soc ios 
DKL 
B E L A H A B á f l i 
S e c r e t a r í a 
pe orden del señor Presidente Director, 
y por aciuerdo de la Junta General, se avi-
sa por este medio a los señores Socios Sus-
crlr lor^.s y Depositantes a invertir, que 
ac-srle el prOximo día primero de Febre-
ro, pueden pasar por la oficina de la Caja, 
en los días y horas iTiblleí;, con sus reci-
bo?; y refíxuardos a recóg-er las libretas en 
• <"••» Que so les abonaran sus cuotas y dep'ó--
¡tos hasta el 31 de Dlúletnbre' tiltiiho, los 
dlvideiulns aíiteriores y el 3 por 100 acor-
dado para, el siegundo semestre de 1912. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
E. GONZALEZ BOBBS, 
• Se-órctarlo. 
C 356 4-2f 
L i l i 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T R A I N C E N P I 0 
Tlía> típ* 
S e r e c u e r d a n l o » s e ñ o r e s ¿ o c i o s d e e s t a C o ^ p a o en 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o se ^efl i 9 l t U 
r e c i b o s e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l o s a ñ o s 1 9 0 9 V 
a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o s an0e ' 0 n ^ 
p o r l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e Ies c o r r 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 3 . f A r i o S . 
£ 1 p r e s i d e n t e . J U A N P A L A ^ 1 
D I A R I O D E L»A M A R I N A . — E d i c i ó n de la. m a ñ a n a . — E n e r o 28 de 1913. 
V O S H O R I Z O N T E S 
La conferencia recientemente p ro-
nunciada en el Ateneo p o r el doctor 
Carrera J ú s t i z contiene aspectos de 
n te rés general qne demandan" espe-
cial a t e n c i ó n . Y es que ese i l u s t r e 
profesor tiene una c u l t u r a t a n am-
plia ŝ  mias veces ^0 admiramos 
como sabio m u n á c i p a l i s t a , otras se 
nos revela como u n hombre p ú b l i c o 
(íe cuerpo entero, con el corte del 
verdadero estadista moderno. 
Descartemos de su notable confe-
rencia l a par te de a u t o n o m í a m u n i -
cipal, t r a t ada m a g í s t r a l m e n t e p o r e l 
propio ponente de la l e y de esa ma-
teria, que no sólo contiene fecundas 
enseñanzas , sino que, siendo su pala-
bra la i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a , na-
die ha podido hab l a r de tales asun-
tos con m a y o r a u t o r i d a d , y de a h í 
]a na tu r a l resonancia de cuanto en 
ese sentido ha dicho. H a b l a b a el 
maestro y el legis lador , sobre sus 
propias t e o r í a s y sobre su p r o p i a 
obra que, mala o buena—no es el 
momento de j uzga r l a—nad ie l a oo-
itoce mejor que él mismo. 
Lo que encontramos m á s trascen-
dental de ese t r aba jo es l a par te 
b r i l l a n t í s i m a que se ref ie re a l estado 
del Derecho P ú b l i c o en Cuba y a l a 
Escuela de esa especial idad que exis-
te en la F a c u l t a d de Derecho de l a 
Univers idad de l a Habana , pues, p o r 
lo que a ese pun to se contrae, l a con-
ferencia del s e ñ o r Carrera J ú s t i z ha 
de in ic ia r , incuest ionablemente, una 
nueva é p o c a en la o r i e n t a c i ó n i n t e -
lectual de los cubanos, r equer ido a s í 
por los m á s altos intereses de l a pa-
tr ia y por el p res t ig io mismo del Es-
tado, compara t ivamente con l o que, 
sobre eso, se hace en los p a í s e s que 
están a l a vangua rd i a de l progreso. 
. E n efecto; e s t á hecha, s in duda, l a 
mi tad de una g r a n obra, con haber 
creado en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l — 
como t r i b u t o reclamado p o r los t i e m -
pos—una Escuela de Derecho P ú b l i -
co y el Doc torado de esa e spec i á l i -
dad, equivalente, de a l g ú n modo, a 
las facultades y doctorados de cien-
cias p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s y sociales 
de Alemania , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
etc.; pero f a l t a l a o t ra m i t a d , y es, 
que los profesionales armados con 
esa p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a especial 
en Derecho P ú b l i c o , tengan, en las 
leyes, su acceso f á c i l hacia una ma-
y o r í a de cargos del Estado, donde 
los estudios de Hac ienda p ú b l i c a , de 
E o o n o m í a p o l í t i c a , de Derecho I n t e r -
nacional P ú b l i c o , de Derecho P o l í t i -
co, etc., han de conducir , necesaria-
mente, a l me jo r acier to del servic io 
en las S e c r e t a r í a s de Hacienda, Go-
b e r n a c i ó n y E s t a d o ; en las Legacio-
nes, Consulados, etc. 
A s í como nadie d i s c u t i r á l a m e j o r 
p r e p a r a c i ó n de los m é d i c o s , pa ra los 
cargos p ú b l i c o s , casi todos de l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad, y l a de los i n -
genieros pa ra la m a y o r í a de los pues-
tos de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, tampoco puede discutirse, no ya 
el me jo r t í t u l o de los Doctores en 
Derecho P ú b l i c o , sino las mayores 
conveniencias de l servicio p ú b l i c o , 
en que con ellos se cubran la mayo-
r í a de ciertos cargos en todas las de-
m á s oficinas del Estado, de la p ro -
v inc i a y de l M u n i c i p i o , por l a mis-
m a r a z ó n con que, pa ra d i r i g i r u n 
puente, no se l l ama a u n ingen ie ro 
electr icis ta , si h a y pos ib i l i dad de en-
cargar lo a u n i n g e n i e r o , de caminos. 
Se t r a t a de esas verdades sencillas, 
con t ra las cuales sólo caben a rgu-
mentaciones capciosas, m á s o menos 
acomodaticias, pero nunca funda-
mentales. 
L a m a y o r i m p o r t a n c i a de esas ob-
servaciones e s t á en la v ida p o l í t i c a , 
en l a que es necesario que cada cua l 
v a y a s iquiera con c ier ta c u l t u r a m í -
n i m a ; y esto, en t an to que no se as-
p i r e a determinados puestos colect i -
vos, dado que para acometer cons-
cientemente la f u n c i ó n de leg is lador 
y lo mismo para quien pre tenda d i -
r i g i r masas populares sobre bases de 
p r inc ip ios y con fines de b ien p ú -
bl ico , parece inconcebible que eso se 
i n t e n t e ; y es el colmo de los absur-
dos que se consiga sin suficiente pre-
p a r a c i ó n c u l t u r a l , base preferente 
de l a confianza que, a l efecto, debe 
inspirarse . 
Pa ra que verdades t a n inconcusas 
como esas hagan su camino, lo ú n i -
co que se necesita es presentarlas 
f rancamente, con c la r idad , ante l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Y esto es lo que, 
autor izadamente , ha sabido hacer el 
i lus t re conferencista en b ien de l a 
c u l t u r a general y especialmente de 
las ins t i tuc iones p ú b l i c a s de su p a í s . 
E n var ias naciones europeas ^1 M i -
nis ter io de Estado e s t á compuesto, 
in tegra lmente , de miembros del Cuer-
po D i p l o m á t i c o y todos los f u n -
cionarios acred i tan los conocimien-
tos adecuados. A l e m a n i a , Ing la te -
r r a , F ranc i a , etc., t ienen, casi s in ex-
c e p c i ó n , confiados a los respectivos 
especialistas los cargos de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en todos sus d i -
versos grados. Y las universidades, 
los colegios de a l ta e d u c a c i ó n , los 
in s t i t u tos t é c n i c o s , son a l l á centros 
que emanan raudales de c u l t u r a po-
l í t i c a , social, e c o n ó m i c a , etc., como 
elemento que n u t r e vigorosos hom-
bres p ú b l i c o s , de gobierno, unos ; po-
l í t i cos , o t ros , d i p l o m á t i c o s , é s t o s ; 
economistas, a q u é l l o s . E n r e s ú m e n , 
los sostenedores, a buena a l tu ra , de 
la v i d a p ú b l i c a , de la a d m i n i s t r a c i ó n 
y de la g o b e r n a c i ó n en general , los 
gestores b ien capacitados de la cosa 
p ú b l i c a , en su noble sentido. 
¿ N o ha de seguir Cuba por ese 
camino, como lo hacen los p a í s e s a 
quienes necesitamos i m i t a r , en m u -
cho, desde la p e q u e ñ a Suiza hasta la 
poderosa Alemania? Pues no h a y 
o t ro camino para ello sino que el Es-
tado al iente l a Escuela de Derecho 
P ú b l i c o con toda clase de e s t í m u l o s , 
y que se responda a ese al iento o f i -
c ia l con una g r a n corr iente de op i -
n i ó n p ú b l i c a , que a su vez respalde y 
exi ja una adecuada labor del Con-
greso, i n t roduc i endo las modif icac io-
nes consiguientes en las leyes del 
Servicio C i v i l , O r g á n i c a del Poder 
E j e c u t i v o , Cuerpo D i p l o m á t i c o , Con-
sular y otras respectivas. Desperta-
do, as í , cada vez, u n m a y o r i n t e r é s 
p o r esos estudios, la tendencia del 
mejoramien to se h a r á sent i r en to-
das las esferas de la v i d a p ú b l i c a ; l a 
a c c i ó n p o l í t i c a de los par t idos s e r á 
m á s e fec t iva ; la g o b e r n a c i ó n , en ge-
nera l , de l p a í s , s e r á m á s aceptada; 
h a b r á m á s ideales y , por ende, me-
nos e g o í s m o ; en una palabra , eleva-
remos, m á s y m á s cada d í a nuestro 
decoro p ú b l i c o , a l t í t u l o m á s só l i do 
con que eso se l og ra y a l ú n i c o con 
que consiguen hacerse respetables los 
pueblos chicos, en el concierto con 
los pueblos grandes. 
CP«r« «I DIARIO DE UA MARINA.J 
Enero 32. 
E n una car ta an te r io r expuse que 
M r , Bryce , en su notable l i b r o t i t u l a -
do " S o u t h A m é r i c a , " d e s p u é s de ex-
p l i ca r c ó m o eran antes de su indepen-
dencia las colonias e s p a ñ o l a s y las 
b r i t á n i c a s del Nuevo M u n d o y que 
entre unas y otras no h a b í a afectos, 
n i apenas comercio, se p r e g u n t a : 
¿ q u é cambios ha habido, en esas rela-
ciones, d e s p u é s de la independencia y 
como consecuencia de ella? 
Dice el au to r que, separadas en lo 
p o l í t i c o de Europa , las dos A m é r i c a s , 
la t e u t ó n i c a y la l a t ina o i b é r i c a , y te-
niendo ambas la forma republ icana 
de srobiemo, se p o d í a esperar que hu -
biese a p r o x i m a c i ó n , " d r a w to ge-
t h e r ; " pero n i el comercio a u m e n t ó 
n i a p a r e c i ó l a comunidad de senti-
mientos ; mien t ras Ja A m é r i c a t e u t ó -
nica progresaba enormemente en po-
b l a c i ó n y en riqueza, la o t ra c a í a en 
u n estado de a n a r q u í a . Cier to que los 
Estados Unidos expresaron su simpa-
t í a a las colonias e s p a ñ o l a s cuando 
luchaban con t ra la M e t r ó p o l i y que 
é s t a s mos t r a ron g r a t i t u d por la de-
c l a r a c i ó n hecha por el Gobierno de 
Wash ing ton , de acuerdo con el b r i -
t á n i c o , cont ra toda a c c i ó n de la San-
ta A l i anza en p ro de la causa m o n á r -
quica en A m é r i c a ; pero la A m i s t a d 
no c r e c i ó entre el Nor t e y el Sur ; y 
la guer ra cont ra Mé j i co , emprendida 
no por justos mot ivos y sí po r ambi-
c ión y para extender el á r e a de l a es-
c l a v i t u d negra, i n s p i r ó a los l a t ino -
americanos recelos hacia la p o l í t i c a 
de los Estados Unidos . 
Mien t r a s l a A m é r i c a l a t i n a se d i v i -
d i ó , y sigue d i v i d i d a , en var ias nacio-
nes, la t e u t ó n i c a se reduce a dos: l a 
r e p ú b l i c a de los Estados Unidos y ei 
C a n a d á , que e s t á bajo la bandera b r i -
t á n i c a . S i en esto no se parecen las 
dos A m é r i c a s , son iguales en lo exter-
no de su f o r m a de gobierno, que si-
gue siendo republ icana, excepto en el 
C a n a d á ; " p e r o — a ñ a d e M r . B r y c e — 
todo el mundo sabe c u á n t o ' d is tan 
muchos gobiernos hispano-america-
nos de ser republicanos, en su e sp í r i -
t u y en su p r á c t i c a ; sin embargo, pa-
ra muchas intel igencias l a forma sig-
n i f i ca m u c h o : y en la A m é r i c a espa-
ñ o l a hay quienes, aceptando d ic tadu-
ras t rans i tor ias , se h o r r i p i l a r í a n an-
te la idea de un sor rano he red i t a r io , 
aunque fuese c o n s ü t u c i o n a l ; y t am-
b i é n en los Estados Unidos h a y quie-
nes descubren a lguna v i r t u d en el 
mero nombre de r e p ú b l i c a . " 
Son iguales, a d e m á s , ambas d i v i -
siones de A m é r i c a , en lo de pertene-
cer a un mundo nuevo ; esto es, en ha-
ber ro to con ideas y con h á b i t o s que 
t e n í a y sigue, m á s o menos, teniendo 
el v ie jo mundo europeo. Esto lo ha 
hecho la A m é r i c a i b é r i c a m á s comple-
tamente que la r e u t ó n i c a ; porque, 
a ú n en los t iempos coloniales, los la-
zos intelectuales y sentimentales que 
u n í a n a los colonos con E s p a ñ a eran 
menos fuertes que los existentes en-
t r e los ingleses de los Estados Unidos 
y su Madre P a t r i a y porque esos i n -
gleses, cuando la s e p a r a c i ó n , h a b r á n 
alcanzado u n grado m á s al to de desa-
r r o l l o en sus ins t i tuciones y en su cul -
tu ra . E n lo que m á s se conoce la r u p -
t u r a con el V i e j o M u n d o es en el sen-
t i do de i gua ldad social que hoy pre-
valece as í en los pueblos de lengua 
inglesa como en los la t inos . Las for -
mas no son i d é n t i c a s ; entre los i b é r i -
cos hay mayor di ferencia ex te r io r de 
par te de l humi lde para con el supe-
r io r , " h i g h e r p l a c e d , " y el i n d i o pu-
ro es t r a t ado y se deja t r a t a r como 
socialmente i n f e r io r . Por ejemplo, en 
Chile, el " r o t o , " o campesino mesti-
zo, e s t á mucho m á s por debajo del 
p rop ie ta r io que el t r aba jador norte-
americano por debajo de su p a t r o n o ; 
" s i b i e n — a ñ a d e M r ; Bryce—es su i g -
norancia , y no su sangre mezclada, lo 
que crea esa p o s i c i ó n ; pero en ambos 
Continentes la ausencia completa de 
dist inciones ar t i f ic ia les y formales de 
rango contrasta con las ideas y los 
h á b i t o s que a ú n persisten en muchas 
partes de Europa . Xo hay t í t u l o s no-
b i l ia r ios m á s que en el B r a s i l , donde 
algunas fami l ias conservan Vizcon-
dados o B a r o n í a s . " 
D e s p u é s consigna el au tor que to-
das las r e p ú b l i c a s de este Nuevo 
M u n d o t ienen, en lo p o l í t i c o , una ca-
r a c t e r í s t i c a c o m ú n i m p o r t a n t e ; cons-
t i t u y e n lo que los alemanes l l aman 
un "S i s t ema de E s t a d o s " p r o p i o ; es-
to es, no toman par te en la p o l í t i c a 
del V i e j o M u n d o , y sí exclusivamen-
te en la del Nuevo. M r . Bryce admite 
que esto no es r igurosamente c ier to 
en el caso de los Estados Unidos , los 
cuales, aunque no in t e rv i enen en las 
cuestiones puramente europeas, y 
aunque sólo h a n tobado a las de A f r i -
ca por encima, en el Congo, y con 
mayor efecto en Liber ia—creada por 
ellos—se han conve r t ido en potencia 
a s i á t i c a , por la p o s e s i ó n de F i l i p i n a s , 
y en potencia del P a c í f i c o , por la po-
ses ión de las islas H a w a i i y de una de 
las de Samoa; " p e r o — a ñ a d e — l a s re-
p ú b l i c a s la t ino-americanas no h a n 
in t e rven ido n i en los asuntos euro-
peos n i en los a s i á t i c o s , c o n t e n t á n d o -
se con ocuparse de los suyos propios , 
con los cuales t ienen bas tan te . " 
Si todas las naciones americanas 
const i tuyen, con r e l a c i ó n a E u r o p a y 
a l resto del mundo, u n sistema de Es-
tados, en la A m é r i c a l a t i na hay dos 
sistemas separados: uno inc luye a 
Méj i co y a las cinco r e p ú b l i c a s de 
Centro A m é r i c a , dos de las cuales, 
Costa Rica y Salvador, son p a c í f i c a s 
en el i n t e r i o r y r a ra vez t ienen cues-
tiones exteriores, mient ras que las ca-
rreras de las otras tres han sido m á s 
accidentadas. Los miembros de este 
grupo han tenido bastante que vfer 
con los Estados Unidos , pero no han 
solido tener contacto con los p a í s e s de | 
S u d - A m é r i c a . L a p e q u e ñ a r e p ú b l i c a ! 
de P a n a m á , puesta v i r t u a l m e n t e ba- j 
j o la p r o t e c c i ó n de los Estados U n i - j 
dos. puede ser considerada u n Esta- ¡ 
do -co j ín , " b u f f e r S t a t e , " para ev i ta r 
choques entre Colombia y las r e p ú b l i - ' 
cas situadas a l Nor t e . N i n g u n a de las 
cen t roamer icanas tiene escuadra. 
E l o t ro sistema, el mayor , se com-
pone de los once Estados sur-ameri- | 
canos. S e g ú n M r . Bryce presentan a l -
gunas a n a l o g í a s con la E u r o p a del 
siglo diez y ocho, en la cual h a b í a al-
gunas grandes potencias dedicadas a l 
juego de la g ran p o l í t i c a unas con-
tra, otras y contra ¡as p e q u e ñ a s nomi -
nalmente para conservar el equ i l i -
b r io , que h a b í a da i m p e d i r la domi-
n a c i ó n de una sobre las d e m á s , perOi,-
con frecuencia, en rea l idad , par;t 
apropiarse t e r r i t o r io s . E n esc g rupo 
f i g u r a n tres naciones fuertes, l a A r -
gent ina, el B r a s i l y C h i l e ; y cuando 
las t res e s t á n unidas, pueden mante-
ner en paz a las restantes; sobre todo 
si, como por lo general, p o d r á n espe-
rar , los Estados Unidos echan el ^eso 
de su in f luenc ia en el p l a t i l l o de l a 
paz. 
A ñ a d e M r . B r y c e que, ahora, esas 
tres potencias son bastante buenas 
amigas y que no hay r a z ó n para que 
no sigan s i é n d o l o . No existen entre 
ellas controversias t e r r i t o r i a l e s como 
las que p e r t u r b a n ^1 reposo del Ecua ; 
dor, Colombia y el P e r ú . 
•Termina el au tor esta par te de su 
estudio diciendo que a estas tres co-
sas—forma republ icana, i g u a l d a d so-
cial y apar tamiento de la p o l í t i c a eu-
ropea—seü reduce lo que hay de co-
m ú n entre las dos A m é r i c a s . M á s n u -
merosos e impor tan tes son los puntos 
de contraste entre ellas, como se v e r á 
en o t r a carta. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
R e s ú m e n h i s t ó r i c o del conf l i c to 
M e n c í a - F r e y r e sobre el pago a l a Po-
l ic ía . 
C a p í t u l o p r i m e r o : De c ó m o F r e y r e 
quiere las cuentas claras y razona-
das y se niega a pagar a l a P o l i c í a . 
C a p í t u l o segundo: M e n c í a mide su 
a l t u r a desde la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n . Orden de pago inmedia to y 
amenaza de s u s p e n s i ó n . 
C a p í t u l o t e r ce ro : F r e y r e mide su 
vara de Alca lde y j u r a po r ella y p o r 
sus honradas barbas no pagar sin 
descorrer el velo de las n ó m i n a s . 
C a p í t u l o c u a r t o : Una pesca presi-
dencial q u é se i n t e r rumpe . 
C a p í t u l o q u i n t o : L a P o l i c í a co-
mienza a sent ir los r igores del ayuno 
y m i r a acongojado a M e n c í a y a 
F r e y r e . 
C a p í t u l o sexto : M e n c í a en sus tre-
ce. F r e y r e en sus catorce. 
C a p í t u l o s é p t i m o . Truenos de vo-
ceros l iberales cont ra F r e y r e . B o m -
bas de voceros conservadores cont ra 
M e n c í a . 
C a p í t u l o oc tavo : Los prohombres 
conservadores j u r a n defender a 
Freyre . 
C a p í t u l o octavo. L a espada de 
A l e j a n d r o alzada sobre el nudo gor-
diano. F r e y r e i m p á v i d o . 
C a p í t u l o noveno. Vue lve a la fun -
da la espada de A l e j a n d r o , y M e n c í a 
mi ra hacia el Supremo. 
C a p í t u l o d é c i m o . Los voceros l i -
berales adelantan los acontecimien-
tos y ven a F r e y r e en el banqu i l l o de 
los acusados. E l A l c a l d e acar ic ia 
t r anqu i l amen te su la rgo mostacho. 
C a p í t u l o u n d é c i m o . E l F i sca l se-
ñ o r Travieso pesa las j e r a r q u í a s de 
M e n c í a y F r e y r e y no encuentra l a 
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r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s c í e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
¡ ¡ A c l a r a c i ó n Importante!! 
La antigua y bien, acreditada A C A -
DEMIA P O L I T E C N I C A de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domici l io , 
Pues con t inúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
Director: L. RUIZ. 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m . y 7 a 10 p. m, 
¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
Prueba, 20 centavos. Droguería de Sarrá y Farmacias 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos.á $ 0-64 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B i L 
E N TODAS L A S FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droguer ía SARRA 
ÍABBICA^TB 
F O L L E T I N 8 
C H A M R O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
U S Q U E V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
(Cantinas) 
Inas. Si le digo todo esto, es para que 
^ste usted advert ida, y pueda usted 
Jugar eu q u é fundo mis temores. Los 
Iniuones (pie han heredado, como es 
natural, se les han subido u n poco a la 
^oeza; pretenden f i g u r a r en esa so-
eieaad qUe hasta hoy no se ha cuidado 
^ ellos, y para conseguirlo p o n d r á n 
practica cuantos medios crean nece-
s V]]8' ^e c^ce ^ue ê  nia't]l:,imonio no 
ee lleva muy bien. Estos son los ante-
eütes que me han dado, y que yo 
creo en el deber de poner en su co-
^c imien to . 
c TT^61? ^er i ) s e ñ o r ; ¿ o c u r r e n en esa 
do 1 n^80^11^^0» de í n d o l e t a l , que pue-
r Hegar a comprometer el h á b i t o 
^ e a c a b o de dejar? 
val ada rnás—contes tó ^ o l i n Coche-
tre¡5SOmüendo que lo que ocurre en las 
nUev CUa/'ta8 partes, por no decir las 
(W., aeciIn^s, de los mat r imonios mo-
0. INO iiay qUe hacerse i lusiones: 
la t r anqu i l i dad , l a paz y la. calma se} j e r excesivamente avara, tengo que 
las ha dejado usted d e t r á s , y no vo l -
v e r á usted a encontrarlas en todo el 
camino que de l a v ida le queda por re-
correr. 
E l bueno de M . Col ín de Cocheval 
estaba dispuesto a i l u s t r a r con su ex-
periencia a la superiora, que se h a b í a 
convert ido en una novicia. 
L a s e ñ o r a Y a n S t i lmon t , d e s p u é s de 
medi tar unos instantes, d i j o : 
— E n f i n , ¿ u s t e d opina que puedo 
aceptar ? 
—Desde el pun to de vista de las 
conveniencias, a no duda r lo ; ú n i c a -
mente su suceptibilidael personal s e r á 
la que pueda "padecer. 
— Y o hice a b s t r a c c i ó n de m i perso-
na l idad desde el d í a en que e n t r é en el 
convento, y sobre todo, desde el d í a 
en que sa l í de él. 
E l tono con que la s e ñ o r a V a n S t i l -
mont p r o n u n c i ó estas palabras indica-
ba una fuerza de vo lun tad y una no-
bleza de alma tales, que Cocheval se 
s in t ió impresionado. 
—Es lo que se l l ama una al ta dama 
—se d i j o ; y a ñ a d i ó en voz a l t a : — H a y 
u n pun to respecto del cual no estoy 
satisfecho n i mucho menos: l a c u e s t i ó n 
de honorarios, que es una cosa mezqui-
na. L a madre de la s e ñ o r a D r u a u l t , 
que es l a que se ocupa en la casa de 
este g é n e r o de cuestiones, y es una nn i -
| confesar a usted con v e r g ü e n z a que 
sólo quiere dar ochenta francos men-
suales, y no me ha sido posible alcan-
zar que llegue siquiera a ciento. , 
— M e basta ; es necesario que no f a l -
te a m i voto de pobreza. 
Una como l igera sombra de d e s d é n 
se de jó ve r en la sonrisa con que la 
superiora p r o n u n c i ó las anteriores pa-
labras. 
— E n este caso, puedo telegraf iar d i -
ciendo que sale usted m a ñ a n a para 
Reims. 
— ¿ M a ñ a n a ? Sea; ¿ y a qué hora? 
— A las nueve y t r e in t a es el t r e n 
m á s c ó m o d o — d i j o M . C o l i n ' d e Coche-
v a l d e s p u é s de consultar el indicador 
de fe r rocar r i les ; d e s p u é s escr ibió a lgu-
nas l íneas , y l l a m ó a su secretario. 
—Esto, a l t e l é g r a f o inmediatamen-
t e .—Y vo lv i éndose a la superiora, a ñ a -
d i ó : — ¿ T e n d r é el placer de poder ser 
ú t i l a usted en alguna otra cosa, se-
ñ o r a ? 
L a superiora cogió la sombri l la ne-
g ra que h a b í a dejado apoyada en unD 
de los brazos de la butaca, una sombri-
l l a v ie ja y pobre, y se d i r i g i ó a la 
puerta, que Col in de Cocheval se ade-
l a n t ó a a b r i r respetuosamente. 
— S ó l o me resta, caballero, manifes-
t a r a usted el test imonio de m i m á s 
p ro funda g r a t i t u d por todas sus bon-
dades, y ofrecerle todo lo que yo pue-
do ofrecer: una plegaria. 
— Y s e r á mucho, s eño ra , siendo de 
su parte. 
L a a c o m p a ñ ó hasta el p r i m e r pelda-
ño de la escalera, y cuando hubo des-
aparecido en el corredor aquella pobre 
silueta negra, s in t ió que sus impresio-
nes mundanas c e d í a n a una de esas i m -
presiones religiosas m á s frecuentes a 
su edad que a su co razón de hombre 
honrado. 
— M e he ganado—se di jo—las ora-
ciones de una sarita, o por lo menos 
de una perseguida, que valen tanto. 
L a s e ñ o r a V a n S t i lmon t se i n t e r n ó 
por las calles. Se s e n t í a r end ida ; la 
v ida del convento le h a b í a hecho per-
der la costumbre de recorrer largas 
distancias, y desde h a c í a quince d í a s 
que se encontraba en m i t a d de Paris , 
el ru ido , la m u l t i t u d , el movimiento , 
la t e n í a n completamente a tu rd ida . S i 
la hubiera podido alegrar algo, se hu-
biera alegrado seguramente a l pensar 
que al d í a siguiente ya no e s t a r í a a l l í , 
y no t e n d r í a que procurarse de su pro-
pia existencia, n i de nada en absoluto; 
y que iba a desprenderse del doble pe-
so que la agobiaba desde su salida del 
convento: las preocupaciones materia-
les y la ociosidad. 
—Dio» me e n v í a de nuevo a traba-
j a r a su campo; ¿ q u é i m p o r t a que la 
t i e r r a sea dura?—pensaba en el len-
guaje mís t i co con que se dec ía todas 
las cosas. 
. E n Ladics housc, donde se h a b í a re-
fugiado, todo la hac ía s u f r i r : desde la 
piedad de que era objeto, una piedad 
pobre y terrenal , no llena de esas de-
licadezas como ella la c o m p r e n d í a y 
la practicaba, hasta las indiscretas sim-
p a t í a s unidas a las curiosidades v u l -
gares. Una religiosa exclaustrada re-
sultaba interesante y de actual idad, 
y hasta p o d í a ser objeto de d i s t r a c c i ó n 
o en t re ten imiento ; se la examinaba, se 
procuraba acercarse a ella, in ter rogar-
la, o i r ía , para d e s p u é s comentar sus 
palabras o cambiarlas por completo, 
a f i rmando haber oído de sus propios 
labios cada una de sus palabras. 
— H o y voy a v is i ta r a la hermana 
San Luis—se d i jo , respirando con ver-
dadera sa t i s facc ión al pensar que iba 
a ver a una de las suyas. 
Duran t e los primeros d í a s de la se-
p a r a c i ó n h a b í a temido que, vis i tando a 
sus antiguas c o m p a ñ e r a s , se desperta-
r an los celos de las famil ias , y se t u r -
bara el nuevo g é n e r o de v i d a que l le-
ban, y se impuso esta misma conducta 
con E n r ique t a Le He l l i e r . E n r i q u e t a 
t e n í a su madre, y no le p o d í a f a l t a r 
m á s ; pero la anciana hermana San 
L u i s no se encontraba en las mismas 
circunstano^as, y no p o d í a marcharse 
sin verla. 
— L a calle de Aumale es tá lejos--« 
se d i jo . 
Necesitaba i r preguntando la direc-
c i ó n ; pero p r e f i r i ó caminar de este 
modo a mezclarse entre a q u é l l a revuel-
ta m u l t i t u d que llenaba los despachos 
de los ó m n i b u s y quedos asaltaban, en-
t rando en ellos para quedar seguida-
monte como clavada en su asiento, y 
ser objeto de miradas m á s o menos cu-
riosas. Aquel las miradas fi jas, que se 
clavaban materialmente en ella, cons-
t i t u í a n su mayor suplicio, y h a c í a n pie 
t ra ta ra maquinalmente de bajarse él 
velo, y. sienticra la angustia de no en-
contrar lo . 
H a c í a ra to que h a b í a dejado la 
o r i l l a i zquierda del r í o , y mientras 
m á s avanzaba, m á s se s e n t í a desfa-
llecer. E r a uno de esos d í a s de -Ju-
nio , t a n caluroso como el que m á s de 
la c a n í c u l a , y en el que los ardores 
del e s t ío h a b í a n calcinado las tem-
pladas brisas de l a p r imave ra . U n a 
implacable ola de sol b a ñ a b a las ca-
lles y las plazas; el po lvo s u b í a ; las 
a lcantar i l las d e s p e d í a n sus olores 
desagradables: p a r e c í a que se iba a 
secar todo. \JOS c a f é s rebosaban de 
consumidores, todos con sombreros 
de paja. E n las plazuelas, enjam-
bres de chiqui l los c o r r í a n y erritabaa 
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diferencia del peso n i el banqu i l lo 
donde se ha de sentar el A lca lde . 
C a p í t u l o d u o d é c i m o : F e r r a r a se i n -
comoda. U n a r e v o l u c i ó n que ha de 
ar rasar de cabo a cabo la R e p ú b l i c a . 
C a p í t u l o d é c i m o t e r c e r o i E n t r a n en 
c a m p a ñ a el general G ó m e z , Asber t , 
los jur i sconsul tos y M a r i o G a r c í a 
K o h l y . 
C a p í t u l o d é c i m o c u a r t o : ' ' E l M u n -
d o " demanda u n A g e s t o " a l protec-
t o r . 
C a p í t u l o d é c i m o q u i n t o : L a P o l i c í a 
bajo el peso del l a rgo ayuno y de u n 
nuevo casco. 
C a p í t u l o d é c i m o s e x t o : Que venga 
Menoca l . 
C a p í t u l o d é c i m o s é p t i m o : U n nue-
vo decreto del general G ó m e z sobro 
el pago. 
C a p í t u l o d é c i m o oc tavo : " E l M u n -
d o " con ju ra o t r a vez a M r . B e a u p r é 
pa ra que hable. 
C a p í t u l o d é c i m o noveno : L a P o l i -
c í a siente las peligrosas agitaciones 
del hambre . 
C a p í t u l o v e i n t e : ¿ Q u i é n s e r á el ú l -
t i m o que hable? 
Y comienza ahora el p r i m e r c a p í 
t u l o de o t ro conf l ic to q u i z á s m á s 
grave y complicado que el de Men-
c í a - F r e y r e . 
Este g i raba en t o m o de los de ca-
sa. A q u é l choca con los de afuera. 
E l A l c a l d e se n iega a entregar la 
can t i dad mensual que le correspon-
de a l M u n i c i p i o pa ra el pago del al-
can ta r i l l ado . L a C o m p a ñ í a , s e g ú n el 
s e ñ o r F r e y r e , ha modi f icado i lega l -
mente el contra to . 
R e u n i é r o n s e los s e ñ o r e s J u a n M . 
Menocal , Secretario de Jus t ic ia , el 
D r . F e r r a r a y el Secretario de H a -
cienda. 
Y ref iere " E l T r i u n f o : " 
S e g ú n nuestros informes , en esta 
r e u n i ó n se t r a t ó de la conveniencia 
de hacer o t ro e m p r é s t i t o , a f i n (le 
ev i t a r el conf l ic to que se avecina, 
con l a p a r a l i z a c i ó n de las obras del 
a l can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
Habana . 
Sabido es que el A l c a i d e de esta 
c iudad ha indicado su p r o p ó s i t o de 
no abonar l a suma necesaria para el 
pago mensual de los plazos acorda-
dos por l a C o m p a ñ í a del a lcan tar i -
l l ado , y a nadie se ocul ta que esta 
p a r a l i z a c i ó n de pagos puede t r ae r 
consigo graves t ras tornos que es me-
nester ev i ta r . 
Este es u n problema en que no ca-
ben n i la d i s c u s i ó n sobre las j e ra r -
q u í a s , n i las apelaciones a los t r i b u -
nales, n i los recursos c o n t é n e i o s o -
admin i s t r a t i vos . 
A q u í sí que se corre el pe l ig ro de 
que h a b l é M r . B e a u p r é s in que " E l 
M u n d o " le p ida n i n g ú n gesto. 
¿ D e s e a s , lector , ganar te q u i ñ i ••itos 
pesos americanos? Lee la siguiente 
car ta que nos e n v í a el s e ñ o r J . B . 
B a r l o w , gerente de los repartos Ta-
m a r i n d o , Aldecoa, Buena V i s t a y R i -
vero ( V í b o r a ) s 
Sr Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l objeto de la presente es el ma-
nifes tar le que he ofrecido u n premio 
de $500-00 Cy. a l a persona que es-
c r iba el m e j o r a r t í c u l o t r a t ando del 
casi i n c r e í b l e aumento de p o b l a c i ó n 
y aumento de valores en las propie-
dades en esta c iudad y sus sabur-
bios, a s í como t a m b i é n con e s t a d í s t i -
cas de l a can t idad de casas c o n s t r í ñ -
elas en los ú l t i m o s a ñ e s . 
Po r lo -mismo ruego a usted se sir-
va recomendar a a lguno de sus PS-
cri torea «e s i rvan en t r a r en este con-
curso, el cual t e rmina el d í a 15 de 
Febrero del cor r ien te a ñ o , y del cual 
s e r á n jueces tres periodistas y dos 
propie ta r ios de esta c iudad . 
De us ted m u y atentamente, 
J . E . B a r l o w . 
¿ S e r á porque la gente ( a l menos la 
de la Habana) no cree en revolucio-
nes por mucho que agi ten l a cant i -
lena algunos p o l í t i c o s ? 
¿ S e r á p o r q u é , aun cuando crean en 
ellas, saben quef. hay quienes e s t á n 
decididos a que la p rop iedad y la r i -
queza, suceda lo que suceda, no su-
f r a n de t r imen to en Cuba? 
E l tema no deja de ser interesante. 
" E l D í a " y " L a D i s c u s i ó n " p u b l i -
can l a i m i p u g n a c i ó n de los Tenientes 
Fiscales del Supremo s e ñ o r e s F igue-
redo y B idega ray a l recurso de i n 
const i tucionadidad. 
Los documentos son p ro l i j o s y de-
tal lados. Necesi tan para sai ' e x á m e n 
calma y estudio detenido. 
" L a D i s c u s i ó n " los hace preceder 
'de este p r e á m b u l o : 
L a a c t i t u d del M i n i s t e r i o P ú b l i c o , 
s e g ú n puede juzgarse por l a l ec tu ra 
de l d i c t amen redactado por el Tenien-
te F isca l del Supremo, Sr. J o s é F igue-
redo, resul ta completamente opuesta 
a lo que se d i j o en los pr imeros m3-
mentos. L a razonada i m p u g n a c i ó n 
fiscaH contenida en los concienzudos 
d ic támienes—-tan to del s e ñ o r F iguere -
do como de l s e ñ o r B i d e g a r a y — s e ñ a l a 
m á s de t r e i n t a "defectos de f o r m a " 
en los a ludidos " r e c u r s o s . " A esta 
nueva d e c e p c i ó n para los " z a y i s t a s " 
a ú n c r é d u l o s y confiados, no tarda-
r á en unirse o t ro mayor , t a n p r o n t o 
e l A l t o T r i b u n a l estudie y fa l le def i -
n i t i vamen te . ¡ L á s t i m a que esos defec-
tos de f o r m a i m p i d a n t a l vez que el 
Supremno entre en eí " f o n d o " de l a 
c u e s t i ó n ! 
E l M i n i s t e r i o p ú b l i c o ha expuesto 
las razones j u r í d i c a s de su impugna-
c ión . 
Sean t a m b i é n razones de la misma 
dase las que para re fu tar las aduzcan 
los in ic iadores del recurso. 
Los dem'ás argumentos, el despecho, 
las protestas airadas, las Ikttnadas a l a 
r e v o l u c i ó n , los gr i tos , .por m u y fuertes 
que fuesen, no p r o b a r í a n nada. 
A no ser l a f a l t a de otros argumen-
tos. 
" S u pa t r io t i smo no l lega m á s a l l á 
de tener u n e s t ó m a g o l leno y u n buen 
l i t r o en la m a n o . " 
•Son, s e g ú n " L a O p i n i ó n " palabras 
de u n a r t í c u l o de " T h e A m e r i c a n 
R e v i e w o f R e v i e w s " r e f i r i é n d o s e a 
los cubanos. 
D icen a d e m á s los americanos, s e g ú n 
el mismo colegai, que " e l gobierno de 
W a s h i n g t o n es t á preparado para acu-
d i r a l p r i m e r , aviso porque sabe que 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE I . C & 1 R T 1 Z 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 1 4 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y 14 galones de pintura lí-
quida—De este modo se reduce su costo. 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 1 0 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = = = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse ̂  
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
a q u í h a b r á r e v o l u c i ó n con m o t i v o de 
haber sido electo el general Menocal 
para l a presidencia de la R e p ú b l i c a . 
" L a O p i n i ó n " se lamenta , aunque 
no lo e x t r a ñ a , de que los americanos 
t engan formado t a l concepto de Cu-
ba. Y t e r m i n a su e d i t o r i a l con las si-
guientes l í n e a s : 
Los Estados Un idos creyeron j u s t a 
nues t ra causa y la defendie ron ; nos 
cons ideraron dignos de la l i b e r t a d y 
nos ayuda ron ^ conquis ta r la . G r a t i -
t u d les debemos por e l lo : pero si no 
fue ron esos los m ó v i l e s de su sacr i f i -
cio y nos c r e í a n , como dicen ahora 
que s o m o s . . . entonces no fué grande 
y noble su e m p e ñ o . L a a m b i c i ó n insp i -
r ó l a empresa y en ese caso no es po-
«ible que e^ p á j a r o caute alegre, por-
que ae ve o p r i m i d o por la* garras del 
ave de r a p i ñ a que lo devora . 
Tras las invocaciones a l a human i -
d a d y a l a c i v i l i z a c i ó n v ino la E n -
mienda P l a t t . 
T ra s l a Enmienda P l a t t v ino l a i n -
t e r v e n c i ó n de Magoon. 
Tras l a i n t e r v e n c i ó n de Magoon 
c a y ó la l l u v i a de notas semanales. 
Tras las notas no sabemos l o que 
v e n d r á . 
Que sea cauto el p á j a r o . 
Que cuide de no acercarse a i ' las ga-
r ras d e l aTe de r a p i ñ a " pa ra que no 
lo devore. 
Telegrama) publ icado p o r el mismo 
p e r i ó d i c o " ' L a O p i n i ó n : " 
Oienfuegos, Enero 26. 
Presidente E j e c u t i v o L i b e r a l Na-
cional .—'Zulueta 28, H-a/bana. 
Asamblea M u n i c i p a l L i b e r a l u n i d a 
Presidentes, Secretarios Asambleas 
P r imar ia s , representaciones socieda-
des gremios simpatizadores p r o g r a m a 
P a r t i d o , acordaron au to r iza r a usted 
D r . Fe r r a r a , Presidente l iberales 
Cienfuegos r e p r e s e n t á n d o n o s sol ic i -
ten Presidente T r i b u n a l Supremo M a -
gistrados presten con conciencia pa-
triotas" y cargos d e s e m p e ñ a n a t e n c i ó n 
luminoso recurso i ncons t i t uc iona l i dad 
establecido D r . H e r r e r a Sotolongo 
ú n i c a esperanza r ec t i f i c a r sin p é r d i d a 
R e p ú b l i c a a g r e s i ó n alevosa m a y o r í a 
sufragio eubano ve r i f i cada concien-
cias corrompidas amparados desgra-
ciadamente momento f e l o n í a cargos 
deben P a r t i d o L i b e r a l , c o b a r d í a no 
d e j ó r enunc ia r mayores s ignif icados 
general Monteagudo, gobernador As-
ber t , Secretario Laredo , Secretario 
Menocal , Secretario G a r c í a Ko 'h ly , 
Senador F igueroa , F i sca l Supremo 
Travieso y m i n o r í a conservadora re-
m i t i e r o n cobardes hechos t r a j o guer ra 
Agosto t r a i c i ó n pa t r i a por conserva-
do'res. T r i b u n a l Supremo tiene sus 
manos s a l v a c i ó n R e p ú b l i c a sacrif icios 
m á r t i r e s P a t r i a nuevos sacrifeios por 
c o n s t i t u c i ó n leyes cubanas t a m b i é n 
a t e n j u a r í a n castigo t ra idores alcanza-
dos é p o c a , f u t u r a si no hay j u s t i c i a 
e n é r g i c a estos desmanes. 
J o s é F e r n á n d e z G-onzíález (Ch ich i , ) 
Presidente P a r t i d o L i b e r a l , P. S." 
N o nos parece ese el mejor camino 
para que " e l p á j a r o o p r i m i d o " se vea 
l i b r e y no acabe de caer en las garras ' 
d el " aive de r a p i ñ a . ' ' 
P E R F U M E R I A 
L O f i S E 
DEPOSITO " L A S F I L I P I N A S " ' HABANA 
B A T U R R I L L O 
U n amable l ec to r m í o , conmovido 
con la l ec tu ra del homenaje rendido 
al sabio doctor F i n l a y , a l entregarle 
u n lujoso e jemplar de sus obras se-
lectas, me escribe desde C a i b a r i é n , 
i n i c i ando el p royec to de l evan ta r .un 
monumento en v i d a a l hombre que ha 
hecho m á s b ien a estos p a í s e s y m á s 
v í c t i m a s ha arrebatado a l a muerte , 
descubriendo el mosqui to t rasmisor 
de l a f iebre amar i l l a . Y me recuerda 
que t a m b i é n a F l a n m a r i o n se l e v a n t ó 
una estatua, en F ranc ia , y en nues-
t r o p a í s a A l b a r r á n . 
Generosa idea l a de m i comunican-
t e ; j u s t a y merecida su a d m i r a c i ó n 
por el cubano a quien deben bendecir 
mi l la res de madres europeas, e s p a ñ o -
las sobre todo, cuyos h i jos y a no son 
diezmados como a n t a ñ o por l a h o r r i -
ble endemia. Pero ¿ n o ha l e í d o él lo 
ocu r r i do en Sagua con A l b a r r a n y en 
Santa Clara con M a r t a A b r e u , a l se-
ñ a l a r con f r í a mano el t i empo el 
p r i m e r aniversar io de sus muertes? 
¿ P a r a q u é estatuas, si el recuerdo de 
los insignes se bo r r a p ron to , y l le-
gan y pasan las fechas tr is tes de la 
p a t r i a s in conmover corazones n i 
emular intel igencias? 
¿ E s t a t u a s ahora, aunque la merezca 
t an to F i n l a y ? D e l i r i o de apasio-
n a d o ! 
O t ro lector , habanero este, me 
cuenta entr is tecido que en c ier ta fá-
b r i ca de tabacos, m u y acredi tada p o r 
c ier to , se leen las obras m á s porno-
g r á f i c a s , con l a complacencia del ca-
pataz y l a ind i f e renc ia de tabaqueros 
que son honrados padres de f a m i l i a . 
Esto no t e n d r í a t an ta impor t anc i a , 
si no fuera que las pobrecitas despali-
l ladoras , cubanas honestas, n i ñ a s a l -
gunas, madres otras, t ienen que so-
p o r t a r el a l u v i ó n de impudic ias que 
resul ta de la l ec tu ra y los comenta-
rios de la galera. Y a a lguna obrer i -
ta , d igna y adorable, ha p re fe r ido re-
n u n c i a r a ganarse el pan a l l í , porque 
no s igan haciendo escarnio de su v i r -
t u d los que precisamente d e b í a n ser 
paladines de su decoro. T a n inme 
dia to es tá el t a l l e r de despal i l lo , t a n 
claramente se oyen las interjecciones, 
los choteos, y t an to recalca el lec tor 
las frases y las escenas, que las po-
breci tas no pueden de jar de r u b o r i -
zarse. 
Y es lo que muchas veces he dicho 
a los a p ó s t o l e s del obrerismo ¡ a r m á i s 
una huelga por una peseta m á s de 
j o r n a l , y c o n s e n t í s que vuestras com-
p a ñ e r a s p i e r d a n en contacto con vo-
sotros, pudores santos; a l b o r o t á i s y 
a m e n a z á i s si u n capataz despide a 
una mala t r aba jadora , y en t an to las 
i n s u l t á i s , las o f e n d é i s , las envene-
n á i s y las c o r o m p é i s con vuestras lec-
turas . T r i g o , P a u l de K o c k , Blasco, 
él mismo Zola os s i rven de placer, y 
a ellas a r reba tan algo que la muje r 
de su casa no debe perder j a m á s , 
aunque esposa, aunque madre , aun-
que v i e j a . . . 
De l a l ec tu ra del t a l l e r , elemento 
de c u l t u r a , se hace en algunas casas 
fac to r de c o r r u p c i ó n . Y no es bur-
g u é s qu ien p ro s t i t uye y quien las-
t i m a ; es el obrero mismo quien hace 
escarnio de la honradez de las obre-
ras. 
¿ C o n q u é derecho p r o t e s t a r í a n de 
una i n t e r j e c c i ó n del capataz, si ella 
a veces no es sino e x p r e s i ó n de u n 
m a l h á b i t o de hablar , cuando ellos 
gQzan ajando pudores y exci tando 
sensualismos de sus hermanas de la-
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante : Drogue r í a S a r r á Teniente Rey y Compostela-Habana. 
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G R A N U L Á D A E F E R V E S C É N l T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mán de treintA 
•ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
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Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
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Gracias a l doc tor A r t e a g a p o r su 
atenta i n v i t a c i ó n para el acto de a l -
t í s i m a c u l t u r a celebrado en la Acade-
mia de Ciencias, honor de la Prensa 
M é d i c a Cubana,- que tantos homena-
jes de j i^st ic ia y amor merece. 
}?1 doc tor Santos F e r n á n d e z , idola-
t r a de l a Ciencia y eterno enamorado 
de la Academia , ocupa el p r i m e r pues 
tp entre los periodistas profesionales 
de nuestra pa t r i a . Su l abor e m p e z ó 
con su j u v e n t u d y ha ' s i do constante 
y copiosa. E l progreso m é d i c o le de-
be m u c h o ; su f ecund idad para p r o d u -
ci r , y su e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n t a n 
hecho a buscar ocasiones de es tudiar 
para t r a s m i t i r luego lo aprendido a 
sus amigos, son sus dos cualidades 
c a r a c t e r í s t i c a s . 
Si yo personalmente no le quisiera 
t an to , le a d m i r a r í a grandemente. 
M i f e l i c i t a c i ó n a las revistas cien-
t í f i c a s , po r esta fiesta bien ganada; 
n sus i lus t res directores, m i saludo 
m á s cumpl ido . 
Quehaceres de orden o f i c i a l no me 
p e r m i t e n aceptar l a amable i n v i t a c i ó n 
de m i v ie jo quer ido amigo E m i l i o 
del Junco , para el acto i m p o r t a n t e 
cíe i n a u g u r a r l a Gran ja A g r í c o l a de 
m i p r o v i n c i a . Cuando .escribo se es-
t a r á real izando el t r aba jo prepara to-
t i o . Y no s e r í a para el Secretario de 
A g r i c u l t u r a y sus cultos a c o m p a ñ a n -
tes, sino para m í , la a l ta honra , de 
asociarme a u n acontecimiento que 
puede ser t rascendenta l en una r e g i ó n 
eminentemente ag r i cu l t o r a . 
Como m u y b ien dice Junco, casi 
t an to como hacer buenos maestros en 
las escuelas p r imar ia s , p r e c i á a hacer 
maestros en cu l t ivos y cosechas. . E l 
m t i n a r i s m o ha sido u n g r a n o b s t á -
culo a l desenvolvimiento de nues t ra 
inmensa r iqueza campesina. L a colo-
n i a no se p r e o c u p ó de eso; a los doce 
a ñ o s del nuevo r é g i m e n se i n t e n t a la 
r e c t i f i c a c i ó n . A n o t e el é x i t o el go-
bierno l ibe ra l , en el p l a t i l l o con t r a r io 
a aquel donde el p a í s ha anotado sus 
yerros . 
Siento no poder complacerle, s e ñ o r 
Z, r e la tando los que a m í me pare-
cen errores de Papas y Concil ios, y 
que t a l vez a ustedes parezcan acier-
tos. Usted, que por las trazas es, 
m á s que creyente f i e l , a p ó s t o l , sabe 
c u á n t o han dicho en con t ra del cata-
locismo, protestantes y l ibres pensa-
dores; serenamente excluya usted él 
90 p o r ciento de los cargos; en el '0 
p o r c i en to restante h a l l a r í a una res-
puesta que yo no quiero dar le . So-
bre que respeto p rofundamente la fe 
del D i r e c t o r y d e m á s amigos , de re-
d a c c i ó n que la t ienen, y de numero-
sos lectores, de Er, DIARTO, PS m u y 
ta rde para c o n t r o v e r s i á s que l l e v a n 
siglos .de existencia y .nada h a n re-
suelto ; n i g a n a r í a m o s nada en Cuba 
con renovar las , a q u í donde el" proble-
ma rel igioso no existe y el ca to l i -
cismo no mengua vis iblemente . 
Respeto para 'todas las opin iones : 
he a h í m i lema. . Piense yo que des-
de T ren to o antes, y m á s hoy, ciertas 
p r á c t i c a s y ciertos p recep tos 'no son 
divinos, n i t a l vez fecundos en bie-
nes, y piense usted lo con t ra r io . 
A los diez y nueve siglos de doc-
t r i n a del Cr is to , poco l o g r a r í a m o s 
del choque de nuestras respectivas 
apreciaciones. Y conste que de esta 
doc t r i na soy . .ferviente p a r t i d a r i o ; al 
hab la r de errores del catol icismo, de 
la obra poster ior de los director 
yentes me a c o r d é . Fal ibles han ^ 
el los; no hubo m á s que u n Jesiv S^0 





s ín tomas y tratamiento se 
describe en términos sen-
cillos y. fácilmente enten-
didos Vn el nuevo libro 
"•'CóríFESioiSrES SKGRETASV 
E s t á llenó de interesantes 
datós é IMormes sobre es-1 
tos males y m'ucbos otros 
análogos y es utrbuen con-
fejero para nquelios que les 
salta'el Vigor. 
S E M A N D A G R A T I S 
y franco de porte en un sobre sin señas 
que indiquen su'contenido. Escriba hoy 
mismo. . The Nervssana Co., 
Dpto. V. Box 190 , Chicago, I I I . 
Y Cierro con u n soneto que 
au to r i n s p i r ó el B a t u r r i l l o en qtp 
K i cuenta de la v is ' t s de Piedad 7 
nea, y me do l í a de sus decepciones í 
p a t r i o t a mujer , h i j a del poeta y r r 
t i r . aiv 
(Y el mundo, entanto, a mlalredori 
al escuchar mis voces angustiadas 
alegre convertía 
mis himnos de dolor/ en carcajadas ) ; 
Mira, dulce Piedad, a los salones 
donde impera la estúpida alegría : 
y, al calor de los besos de la orgía 
verás que corre el oro a borbollones 
No busques generosos corazones 
en esta edad de indiferencia fría; 
murió la antigua, espléndida energía, -
culto sublime de ínclitos varones. i 
Hoy late el corazón haciendo alards 1 
del enervante y. pérfido egoísmo, 
y en rechazarlo es débil y cobarde. ; 
El lema universal hoy es CINISMO. 
Delicada Piedad, llegaste tarde: 
donde estaba el amor . . . ¡hay un abismé 
Antonio Biaggi.. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
E L C O N G R E S O 
S E N J D O 
L a s e s ión de ayer 
A y e r se c e l e b r ó se s ión en la Alta 
C á m a r a . 
A c t u ó de presidente el doctor AÜT 
tonio Gonzalo P é r e z y de secretarios 
los s e ñ o r e s R e g ü e i f e r o s y Godínez. > 
L a r e d - a m a c i ó n t r i pa r t i t a . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a pop 
medio de u n .Mensaje sol ic i ta del Con-
greso a u t o r i z a c i ó n para someter a un 
convenio de a rb i t r a j e el asunto de las 
reclamaciones que conjuntamente, ha-
een ^ Cuba Franc ia , I n g l a t e r r a y Ale-
mania, por d a ñ o s causados a sú'blitos 
de dichas naciones duran te la guerra 
de Independencia . 
Con el Mensaje se a c o m p a ñ a n va-
rios documentos demostrat ivos que el 
Presidente de l a Repúbl i -ca estima do 
• o rden secreto, v'. 
Se acuerda que el Mensaje pase a 
estudio de las Comisiones de Códigos 
' y Relaciones Ex te r io res . 
M Sr. B E R E N G U E R pide se ra-
p a r t a r copias entre los senadores del 
Mensaje v los documentos. 
'• E l Sr. P R E S I D E N T E recuerda que. 
cl s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica 
r e c o m e n d ó como secretos los. docu-
mentos enviados. 
EL s e ñ o r O S U N A apoya la proposi-
c ión del se iwr Berenguer . 
E l s e ñ o r G U I - L L E N . d i c e que se deba, 
evitar, l a d i v u l g a c i ó n de esos düetk, 
m é n t o s , evi tando as í conflictos al Go-
bierno en asuntos tan delicados. 
E l Sr. B E R E N O T J E R insiste en la , 
'Repa r t i c ión de las copras, puesto qwr 
el p a í s , d e b e conocer l a jus t i c ia de lo 
que pud ie ra verse obligado a pagar. 
E l pueblo y la prensa p o d r í a n con su 
Opinión y . consejo colaborar con al 
Congreso. - , •• •. , 
E l Sr. G O N Z A L O PE-REZ insiste en 
aconsejar que no se d ivu lguen los do? 
'cumentos. La, C o n s t i t u c i ó n aconseja 
en casos expresos estas medidas de 
prudenc ia . A d e m á s todos los senado-
res pueden consultar los documentos 
en el seno de las dos Comisiones a 
donde se enviaron . 
E l Sr. B E R E N G U E R r e t i r a su pro-
p o s i c i ó n . 
: Para Humeros en la Sangre, Erupcio-
nes Cutáneas, Escrófulas, Ulceras, Enfer-
medades de-, la Sangre Hereditadlas,. Ecze-
ma y Carbuncos él remedio adaptado es i» 
PANACEA DE SWAIM. Es un potente re-
novador de la sangre .agradable al pala-
dar y de grande alcance en su influencia 
limpiadora y fortificante en el cuerpo. 
De vena en todas las Droguerías l 
Farmacias. -
P o r u n p e $ o 
6 re t ra tos imperiales 4 e ó G^postalei; 
Damos pruebas' como g a r a n t í a . Esp<* 
c i a l i dad en re t ra tos a l plat ino. Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 
Ampliaciones!;, hasta de t a m a ñ o na^ 
t u r a l . ' > 
9 , 0 4 5 CLIENTES SAUSFECHOS DURANTE EL PASADO l i l i 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
í \ u c s t r o especialista e x a m i n a r á la vista. Nuestros empleados COI1!itr"irá^a, al 
usted un par de espejuelos esféricos montados en nuestra armadura enchap ' , ^ 
precio m á x i m o de 
SISTEMA AMERICANO ^ V Se garantiza a sati^ 
de examen gratis. U g L | ^ \ l i íacc,ón C0IIipleía'tpn. 
Se estropea la vista % 0 j [ • \ J I \ J dedica especial ^ 
usando malos crista- c l ó n a l a vista (tf ^ 
les. - . . . . V A L U A D O $ 3 . 0 0 nmos. • • 
Somos ó p t i c o s exclusivamente | veot íemos: solamente efectos de 
OPTICOS AMERICANOS—-O'Reilly n. ^ 
Fíjese en el gran anuncio eléctrico en la puerta, que 
102, O P T I C O S 
E . - l C 90 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la -mañana.—Jínero Z8 de 
Créditos. 
n.n Mensaje solicita el Ejecuti-
v o s por valor de 5,000 pesos 
^ tender a necesidades de vanos 
C u ^ o s y Legaciones. 
C ?i misino tiempo recuerda los cre-
solicitados en otras ocasiones. 
^ W ^ a pagar los gastos del em-
i.flm.aaniento del cadáver del señor 
b --ez Estenoz, Subsecretario que 
P'6"1!1 la Secretaría de Estado, y otras 
fue V ^^íOO y $1,200 para diversos 
í 0 f ¿ ^ ' l o s Cuerpos diplomático y 
gastos u^ 
C0CÍcuerda pedir a. instancia del se-
- Gonzalo Pérez datos al Ejecutivo 
Il0hre las transferencias de crédito 
frhas de cantidades presupuestadas 
.r, atenciones que n0 fiSuran en.los 
Presupuestos Generales; transferen-
cias solicitadas por la Secretar ía de 
Estado. 
La ley de Amnistía. 
Comisión de Código informa fa-
•orablemente sobre el proyecto de 
\miiistía general aprobado por la 
Cámara de Representantes, pero in-
troduciendo varias modifi-caciones, 
QUedando el proyecto que ha de dis-
cutirse en la sesión próxima redacta-
do en la siguiente forma: 
Artículo Io Se concede amnistía 
para los siguientes delitos y faltas 
perseguidles de oficio: 
(a) De los delitos y faltas come-
tidos por medio de la imprenta, el 
grabado u otro medio mecánico de 
publica'ción o de palabra. 
(b) De los delitos cometidos por 
autoridades con ocasión de injurias 
vertidas por medio de la prensa. 
(c) De los delitos de desacato y 
atentado contra la autoridad y sus 
agentes. ; 
(•d) de los delitos: de imprudencia 
temeraria o simple y de coacción o 
amenazas condicionales que no hayan 
tenido por objeto exigencias de dine-
ro o daño a la propiedad. 
(e) De los delitos y faltes cometi-
das- con motivo de las huelgas de 
obreros. 
(f) De los delitos de excitación a 
la rebelión, rebelión y sus anexos y 
asociación ilícita, con excepción de 
los comprendidos en e'l párrafo prime-
ro del artículo 186 del Código Penal. 
Artículo 2° Se concede amnist ía a 
los empleados o funcionarios públicos 
no reincidentes y que estén sufriendo 
condena, siempre que hagan efectiva 
la responsabilidad civi l si la hubiese. 
Artículo 3o Se concede además la 
amnistía de los delitos de disparo de 
arma de fuego a determinada persona 
y disparo de arma de fuego y lesiones, 
siempre que no haya quedado inúti l ©I 
lesionado, sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil . 
Artículo 4o La amnistía a que se 
contrae esta ley comprenderá los de-
litos en la misma expresados cometi-
dos antes del Io de Enero del presente 
año. 
PARA CURAR RESFRIADO EPí UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si .no l« 
cura. La firma de fe. W. GRCVE se halla 
en cada cajlta. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . U . de A. 
venta en todas las drogueríai 
y farmacias. 








^ r ro sde la 
Con el LICOR 
Alones de la 
^ílidad. Ple1, 
N í a . 
DE BREA 
V E G E T A L 
LEGITIMO 
de l 
Dr. G o n z á l e z 
, { W t a a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
" ^ « í e r m o s curados . Se p r e -
' " 1 J vende en la Bo t i ca y Oro-
'a de "SAN JOSE" c a l l e de l a 
I tta n ú m , 112 y en todas las 
Q u e r í a s y F a r m a c i a s ae crédito 
C A M A R A M U N I C I P A L 
Sesión extraordinaria. 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Orta. 
Los vetos. 
Por no haber quorum necesario—18 
concejales—no puede resolverse el men 
saje del Alcalde relativo a ceder parte 
del edificio del Frontón Jai-Alai para 
el Museo Nacional. Lo mismo sucede 
con varios vetos de la Alcaldía. 
Ordenanza. 
Después se procede a cubrir por vo-
tación una vacante de ordenanza, re-
sultando electo, por 12 votos,- el señor 
Pablo Guerrero. 
E l Mnseo Nacional. 
Habiendo en el salón 22 concejales 
se da cuenta nuevamente del Mensaje 
del Alcalde sobre cesión del edificio 
Jai-Alai,.para Museo Nacional. 
Hablan en pro los señores Díaz, Suá-
rez López y Sardiñas y en contra los 
señores Azpiazo, Quintana y Velez. 
Los concejales conjuiícionistas es-
timan que es un paso de avance en la 
cultura de la Capital ofrecen oportu 
nidad de contribuir a la creación y en-
grandecimiento del Museo, y los libe-
rales se oponen por que el Estado pre 
tende adquirir una propiedad del Mu-
nicipio, que este no. volverá jamás a po-
seer.:. • '.. 
Por 13 votos conjuncionistas contra 
9 liberales se aprueba el mensaje. 
Como la votación tiene que ser de 
18 concejales, el acuerdo adoptado no 
tiene validez alguno. 
Sobre una indemnización^ 
Leída una objeción hecha por el 
Alcalde doctor Julio de Cárdenas a 
una solicitud de la señora Francisca 
Leita viuda de Gener para que la in-
denicen en $643 por la . medianera que 
divide una • casa de su propiedad con 
el "Asi lo Nocturno," a petición del 
señor Valladares se acordó que el asun-
to se trate en la sesión próxima, toda 
vez que een la orden del dja no se ex-
plicitan las objeciones que hace el Eje-
cutivo. 
Art ículo modificaido. 
Después se aprobó una moción mo-
dificando los artículos 12 y 14 del Re-
glamento interior de la Cámara, en el 
sentido de. que solo tomen parte en la 
discusión del acta de las sesiones ante-
riores; los concejales que asistieron a 
ellas y que las sseiones duren 3 horas 
que fijará el Ayuntamiento al iniciar-
se cada período legal, excepto la últi-
ma en que solo se leerá el borrador de 
la anterior para su aprobación. 
Las chapas de transporte. 
Leída una moción del señor Germán 
López y otros,. relativa a conceder un 
nueva plazo para el pago de chapas 
del impuesto de Transporte y Locomo-
ción, el señor. González Vélez la com-
bate diciendo que él . es partidario de 
La cardialgia, ii.dierestión o mal de es-
tómagro son aliviados al instante tomando 
HERBTNA. Hace evacuar d»! cuerpo todo 
alimenco mal- diferido y restaura el tono 
en el estómasro e intestino*. 
De venta en todas la* Droguerías y 
Farmacia». 
G R 
Interesa a l público 
' , ™ " I D r . A n d r e ü , 
con gran acierto, ha 
empesado a poner den-
— — — — — tro .de «ras cajas de 
; . te cajita de aluminio, 
'm'm''mmmm'mm donde caben seis pas-
G w ¿ • • • l l k tillas y puede UeTarse 0 1 I i r i cómodamente encima, fc? H I I \ Los que no la tengan f S O I l i y sirvanae reclamarla a H 1 1 I I W \afí Famiaciaa, y 1* ea* 
n tregarán gratis. 
0 en los depósitos: Ernesto Sarrá, 
Teniente Rey 41.—Manuel Jhonson, 
Obispo 30 —Francisco Taquechel, 
Obispo 27.~Nt]6 y Coiomér, Galiano 139. 
L I O U I D & G I O I I D E J O Y A S 
K I ^ D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 qnilátes con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preciois, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantk. 
En joyería corriente1 oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grindes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojós para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante j brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes d¿ ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. ^ . ¿ 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 . 
166 fi.-! 
que se cumpla la le.y, tanto por los po-
bres como por los ricos. 
Emilio Sardiñas explica la moción 
diciendo que lo que se pretende con la 
ampliación del plazo que marca la ley, 
es beneficiosa al pueblo y a los con-
tribuyentes. 
Después de una larga discusión se 
aprueba la moción por 20 votos con-
tra dos. 
Para uniformes. 
Se aprobó una moción relativa a do-
nar 200 pesos a la Institución Maceo-
Gómez, para uniformes, y a consignar 
en los presupuestos sucesivos un crédi-
to de $900 como subvención a ducha 
asociación. 
Servicio Sanitario. 
También se leyó una moción del con-
cejal señor Valladares sobre inclusión 
de créditos en Presupuesto, para la 
ampliación de los Servicios Sanitarios 
Municipales. 
Germán López pide que la moción 
no se tome en consideración, por que 
él Ejecutivo tiene el. proyecto de reor-
ganizar todos los servicios municipales. 
León apoya la moción y Valladares, 
como autor de ella, la explica. 
Un incidente. 
Con tal motivo surge un acalorado 
incidente entre los señores Valladares 
y López; y este último pide se declare 
la sesión secreta. 
González Vélez se Opone; pero la 
Presidencia somete el asunto a vota-
ción y la Cámara no se muestra con-
forme con que la sesión sea secreta. 
Valladares saca el revólver y se arma 
un gran escándalo; el público grita 
alto y a más no poder, entra la poli-
cía en el salón y se restablece el orden. 
La Cámara así lo acordó leyéndose 
seguidamente el acta que fué aproba-
da apesar de haberla impugnado el se-
ñor Valladares, en lo que se refiere el 
plazo concedido a los industriales . 
Puesta a votación si se discutía o 
no la moción origen del incidente se 
acuerda por 14 votos contra nueve, dis-
cutirla. 
Final. ^ 
Germán López propuso, en vista de 
lo avanzado de la hora y teniendo la 
Cámara que comenzar otra sesión a las 
siete de la noche, que se suspendiera 
la que se estaba celebrando. 
La segunida sesión. 
Con la asistencia al acto, de 24 se-
ñores concejales; quedó abierta la se-
gunda sesión extraordinaria convoca-
da para conocer del decreto del Go-
bernador Provincial, suspendiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cual 
se desestimó el recurso de reforma 
presentado por. el Centro de la Pro-
piedad Urbana contra la nueva nume-
ración de las casas del término munici-
pal de la Habana. 
E l Secretario de actas da lectura al 
mencionado decreto. E l señor Valla-
dares pide a la Presidencia le diga 
por qué se da cuenta de un asunto de 
tanta trascendencia, el día antes de 
terminarse el término que marca la 
ley para apelar. 
La Presidencia complace a Vallada-
res, demostrándole que el decreto ha 
llegado tarde a su poder, 
Germán López se muestra conforme 
con el referido decreto, por estimar 
que la subasta de ese servicio no está 
legalizada y pide que no se establez-
ca recurso, sino que se remita el decre-
te al abogado y que emita su informe.' 
Azpiazo propone que se establezca 
un recurso contencioso- administrati-
vo contra esa resolución del Goberna-
dor. 
Los señores Miguel A. Díaz, Valla-
dares, Clarens y León se oponen a lo 
propuesto por Azpiazo y apoyan al se-
ñor Germán López a f in de que se pa-
se el expediente al abogado consultor. 
Sometido el asunto a votación tr iun-
fó el criterio del concejal López, por 
20 votos contra dos y se suspendió la 
sesión siendo las ocho de la noche. 
D o n A n t o n i o M a r t í n e z 
Después de una breve estancia eu 
esta ciudad,- parte para Remedios 
acompañado de su distinguida esposa 
señora María Luisa Sánchez Mármol, 
nuestro muy estimado amigo el inte-
ligente joven señor Antonio Martínez, 
Contador, hasta ahora del Banco Na-
cional en Cienfuegos. 
E l señor Martínez pasa a ser Admi-
nistraidor de la sucursal que dicho 
Banco inaugura rá en Remedios en la 
primera quincena del próximo Fe-
brero, 
Le felicitamos por el merecido as-
censo y enviamos a su señora nuestro 
afectuoso saludo. 
El entierro 
Centenares de coches; la Habana 
entera. 
La amplia casa del señor Gelats 
llena hasta las escaleras, hasta el 
portal, hasta la calle. 
Después bajo una l luvia torren-
cial (había muerto una joven pura y 
caritativa) empezó el triste, el inter-
minable desfile, 
— i De quién es ese gran entierro,? 
preguntaban unas niñas que venían 
•del colegio, 
—De una muchacha muy amiga de 
los pobres, contestaban otras que en-
tretenidas se agrupaban en la acera, 
Y aquel diálogo era la expresión 
de la verdad. 
Pero no de la verdad entera, por-
que aquellas niñas no sabían que la 
joven que llevaban a enterrar era 
más que una santa, era una már t i r 
que había sufrido con resignación 
cristiana, durante años, que debie-
ron parecerle eternidades, dolores 
atroces. 
Dios premiará tantas virtudes, 
Y dará a sus buenos padres el va-
lor necesario para soportar tan ru-
do golpe. 
H I N u T 
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M a r a v i l l o s o 
^ R E N O V A D O R C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma,—Preparado por el Dr. F . O L I V E R , Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a . 
E S T E F A M O S O P A T E N T E se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
T T i T 
M A S E A L I V I A E N S E G U I D A C o n Constancia E x i t o Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O 
Drogueriade Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos 
La contr ibución 
de los m é d i c o s 
En la última sesión que celebró la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia el d ía 24, se dió lectura a una 
importante moción del doctor José A . 
López del Valle, nuestro estimado ami-
go, Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, moción que fué aprobada unáni-
memente por aquel respetable cuerpo 
consultivo y que ha sido sancionada 
y decididamente apoyada por el señor 
Secretario del Ramo, el doctor Manuel 
Varona Suárez, ilustre médico a quien 
no son extraños, n i pueden ser.o, los 
intereses le sus compañeros de pro 
fesión los que ha defendido siempre 
con talento y entusiasmo. 
Por afectar esta moción a clase so-
cial tan merecedora de nuestras sim-
patías como la de los médicos y por 
creer, además, que bien merecen ser 
tomados en consideración las medi-
das que aduce con tanta brillantez el 
doctor López del Valle, publicamos 
íntegro a continuación el menciona-
do escrito. 
Habana, 24 de Enero de 1913. 
A la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
Señores de la Junta: 
E l señor Alcalde Municipal de la 
Habana ha dictado recientemente ór-
denes terminantes para exigir a los se-
ñores Profesionales que ejercen en es-
te Término Municipal, el que haí?an 
efectivas las contribuciones acordadas 
por el Ayuntamiento de la Habana, en 
cumplimiento de lo que a ese respecto 
preceptúa la Ley vigente sobre la ma-
teria. 
No solamente se dispone por el se-
ñor Alcalde Municipal el que los se-
ñores Profesionales abonen las cuotas 
correspondientes al actual ejercicio 
económico, sino que también se les 
obliga al pago de las que pertenecen a 
ejercicios anteriores, las que, desde lue-
go, deberán pagarse con recargo, 
Y como quiera que esta disposición 
municipal, en lo que respecta a la pro-
fesión Médica, 'tiene un aspecto que se 
relaciona directamente con la salud pú-
blica y con las funciones encomenda-
das a las Jefaturas Locales de Sanidad, 
es por lo que acudo ante esta Junta en 
primer término, y ante el Honorable 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
más tarde, en súplica de que conside-
ren este asunto tan importante, en re-
lación con los siguientes particulares: 
Los señores Médicos en ejercicio, 
realizan, por razón de su ministerio, 
una obra de cooperación valiosísima y 
de auxilio capital a las tareas sanita-
rias encomendadas al Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, pues cada vez 
que son llamados para asistir a un en-
fermo, tienen, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, que dictaminar 
si se trata o no de caso de afección 
transmitible, para dictar, acto seguido, 
y cuando se trata de esta clase de en-
fermedades, las disposiciones higiéni-
cas apropiadas para el debido aisla-
miento del enfermo, a f in de evitar la 
difusión de las infecciones. Y ese pro-
pio Profesional, en cumplimiento tam» 
bién de lo preceptuado en las Orde-
nanzas Sanitarias y cen un desinterés 
plausible, da el oportuno parte del ca-
so sometido a su cuidado, teniendo, 
para ello, que ejecutar trabajos, tomar-
se molestias y renunciar, en múltiples 
ocasiones, y en vir tud de lo que precep-
túa la Ley, a honorarios que legítima-
mente debiera devengar por la asisten-
cia en sus casas de los pncientes que 
por distintas causas, y siempre por ra-
zones de salud pública, son trasladados 
a los Hospitales de aislamiento. Y esta 
cooperación que nos presta el médico, 
constituye, por decirlo así, la base del 
edificio sanitario, y contribuye direc-
tamente a evitar la propagación de las 
enfermedades transmisibles Precisa 
reconocer y proclamar, el celo, el buen 
deseo que siempre ha animado a nues-
tra clase médica, por cumplir con esos' 
deberes, ofreciendo, con su conducta 
generosa, un alto ejemplo de altruismo. 
Realiza, pues, el médico, en su ejer-
cicio profesional, una doble función. Es 
el centinela avanzado que nos avisa del 
peligro allí donde éste surge, y, ade-
más, es el sanitario convencido, eficaz 
y gratuito, que pone en plata, con opor-
tunidad insuperable, las medidas h i -
giénicas conducentes al dominio de la 
infección, aislando al enfermo, edu-
cando a la familia y ejerciendo,' por 
lo tanto, verdaderas funciones de poli-
cía sanitaria, Y ante esta cooperación 
generosa del médico a nuestras tareas, 
ante la conducta noble que él observa 
en tales casos; ante los servicios efi-
caces e importantísimos que él presta 
a la causa de la salud pública, sin re-
tribución alguna, y hasta con sacrifi-
cio de su vida y de sus propios inte-
reses económicos, pues nos comunica la 
existencia de casos de enfermedad 
transmisibles que sabe que van a ser 
aislados en los hospitales del Estado, 
renunciando, con ese proceder elevado, 
a los honorarios que debiera percibir 
por la asistencia del enfermo, ante ta-
les hechos, cabe preguntar, si así como 
en nuestras Leyes vigentes existen pe-
nalidades para los que infringen las 
disposiciones sanitarias en ese orden, 
no debe también la Ley amparar, pro-
teger y librar de tributos, de contribu-
ciones onerosas, a los profesionales que 
tales tareas llevan a cabo en bien de la 
humanidad, en provecho de los sagra-
dos intereses de la salud. Y nosotros, 
los que recibimos mayores ventajas en 
el cumplimiento de nuestros deberes 
con ese concurso del médico, no debe-
mos ni podemos permanecer indiferen-
tes, cruzados de brazos, ante el grave 
problema económico que le plantea con 
el pago de las contribuciones que se 
les señala, por lo cual, estamos obliga-
dos a gestionar ante los poderes públi-
cos que el médico sea tratado con todas 
las consideraciones que se merece en 
los distintos órdenes y se le libre del 
pago de tales tributos,, cuando por ser 
ese profesional tan sólo merecedor de 
premios y de recompensas. 
Además, señores, es de todos cono-
cido, el hecho de que en la labor pro-
fesional del médico, ocupa una parte 
bien importante, lo que pudiéramos lla-
mar la "clientela improductiva," a 
y pEOOUVfSANT LE BOUCH 
Cacao 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
u r n a y § a e a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F ieb res de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cal i -
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LA.S FIRMAS 
I p d U U y 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE HALLA. 
EN LAS PRINCIPALES FARIACIAS 
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la cual todos tenemos necesidad de 
atender , y que está constituida por un 
número crecido de personas pobres, 
desprovistas de todo recurso, que u t i l i - ' 
zan siempre al médico más inmediato, 
quien se encarga, con la natural ten-
den eia al bien que siempre anima a 
estos profesionales, de su asistencia de 
manera espontánea y generosa. 
ÍÜt médico presta también servicios, 
sin rolribución alguna, en los hospita-
les, dispensarios y demás instituciones 
piadosas que reclamen su cooperación 
y que no cuenten recursos apropiados 
y suficientes para abonarlos. Puede 
decirse, que donde quiera que hay un 
dolor que aliviar, un enfermo que asis-
l i r , una obra buena que realizar, está 
el médico pronto a prestar sus servi-
cios, aunque no haya posibilidad de 
que sean retribuidos sus trabajos. 
Y en este sentido, el médico particu-
lar suple con su esfuerzo generoso, una 
acción puramente municipal. I n s e -
guro, que si los profesionales médicos 
todos se negaran a asistir a los enfer-
mos que por su estado de pobreza no 
pudieran abonarles sus consultas ni 
sns visitas, el Municipio de la Haba-
na, así como el de todas las poblacio-
nes, tendría que aumentar de una ma-
nera considerable el número de Médi-
cos Municipales, a f in de poder aten-
der a la gran clientela pobre, que hoy 
en día se reparte entre el médico ofi-
cial destinado a ese servicio, y el mé-
dico particular que también lo atiende, 
pero de manera noble y desinteresada. 
Por lo tanto, el Municipio es el p r i -
mero en recibir beneficios incalcula-
bles con el proceder altruista de la cla-
se médica. Es decir, señores de la Jun-
ta, que aparte del aspecto que pueda 
tener en el orden legal la contribución 
que se exige a los profesionales, tenien-
do en cuenta lo que dispone nuestra 
Constitución con respecto a considerar 
como libre el ejercicio de las profe-
siones, con lo que parece abrir, con ma-
no progresista y generosa, la puerta a 
los que deseen dedicarse a esas activi-
dades humanas, hay razones muy hon-
das y muy poderosas, desde los puntos 
de' vista sanitarios y de beneficencia, 
para que nosotros haciendo uso de las 
facultades que nos concede la Ley del 
Poder Ejecutivo. Reguemos al Hono-
rable señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, que interese del Honora-
ble Presidente de la República, que se 
dir i ja un Mensaje al Congreso solici-
tando, en lo que respecta a la profe-
sión Médica y por los motivos antes in-
dicados, el que se le exima de contribu-
ción Municipal, y que siguiendo el con-
ducto oficial correspondiente, rogue-
mos al señor Alcalde Municipal y al 
Ayuntamiento de la Habana, el que se 
Buspenda el cobro de la contribución 
dispuesta a los señores médicos en ejer-
cicio en esta Capital, hasta tanto no se 
resuelva este asunto por el Honorable 
Congreso de la República, o nuestro 
Ayuntamiento acuerde dejar sin efecto 
ese tributo. 
La Junta, a pesar de lo expuesto, y 
son mejor criterio resolverá lo que es-
time más oportuno. 
Dr. José A. López del Valle, Vocal, 
¡Tefe Local de Sanidad. 
C O M P L A C I D O 
27 Enero 1913. 
Sr. Nicolás Rivero. 
M i querido compañero y amigo: 
Ruego a usted se digne dar cabida 
ín el DIARIO de su acertada dirección 
i la siguiente epístola que con esta 
[echa diri jo al director de " L a No-
í h e . " 
Gracias anticipadas de su afectísi-
tno amigo y compañero, 
PEDRO CHECA. 
"Sr . director de " L a Noche." 
Muy señor mío y compañero: 
No tengo necesidad de apelar a 
los fueros que me otorga el ar t ículo 
15 de la Ley de Imprenta, para ver 
publicada esta epístola en ese perió-
íico de su digna dirección, en uno 
3e cuyos sueltos me injur ia gratuita-
mente un señor que se escuda con el 
pseudónimo de " E l Nieto de Na-
¡íajú." Estoy enterado de la caba-
llerosidad y justicia de usted, y ello 
me hace creer en la seguridad de mi 
fxito, toda vez que el director de 
' 'La Noche" no está nunca dispues-
to a patrocina-r pa t r añas de ninguno 
gue no tenga el valor de sus accio-
aes. 
Sí, señor director: " E l Nieto de 
Slaliajú" me llama " desmoraliza-
3o, ex-guardia civi l y moroso en el 
pago de las contribuciones;" y yo 
ine veo en la precisión de contestar 
a esos tres "cargos," del modo si-
fniente: 
La moral mía está cien codos por 
encima de quien me llama desmora-
ázado, y esto puede probarse cuando 
\\ quiera, en todos sentidos. 
No he tenido la honra de estar afi-
liado a la Guardia C i v i l ; pero he sido 
íapi tán del ejército español en la 
mtigua metrópoli y, en Cuba, he si-
do redactor jefe del periódico " E l 
Centinela," órgano de la Guardia 
¡'ivil y hasta he, vestido el uniforme 
benemérito, con permiso del general 
Loño, cuando tuve por conveniente 
para mis fines particulares. 
Y finalmente, jamás he sido moro-
so en el pago de ninguna deuda n i 
de contribución alguna, y esto se 
comprueba Con los últ imos recibos 
que obran en mi poder y con el es-
crito que acaba de otorgarme, a mi 
ruego, el tesorero municipal. 
Todo lo que prueba que " R l N ^ -
tí» "ese" que nos ocupa, ha sor-
prendido la buena fe de usted y ha 
pretendido ofenderme con imputa-
ciones estúpidas, pues el tildarle de 
"guardia c i v i l " a un español de na-
cimiento, vale tanto como extender-
le patente de persona formal y hon-
rada. ¡Quién sabe si él habrá sido 
guerrillero! 
Esto no obstante, si ese señor es 
capaz de sostener lo que escribe, quí-
tese la careta y salga al redondel: 
que esto es lo que ordena la propia 
dignidad y el amor de sí mismo. 
Gracias, señor Director, por la 
publicación de la presente y mande 
cuanto guste a su affmo. compa-
ñero que b. s. nj., 
PEORO CHECA. 
S|c. Pepe Antonio 22. 
P O R L A S O F I C I Ñ A S 
PALACIO 
Licencia 
Le han sido concedidos quince días 
de licencia al Secretario de Justicia, 
don Juan M. Menocal. 
De dicha Secretar ía se hará car-
go el señor Sanguily. 
Autorización 
E l señor López Aldazábal , apode-
rado del hacendado don Miguel 
Díaz, ha sido auorizado para insta-
lar una línea telefónica entre Real 
Campiña y Yaguaramas. 
E l general Menocal 
A la hora anunciada, cinco de la 
tarde, llegó ayer a Palacio en auto-
móvil el futuro Presidente de la Re-
pública, general Mario Menocal, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res, llegó a esta ciudad ayer por la 
mañana . 
E l señor Menocal, fué acompaña-
do del doctor González Lanuza y de 
su ayudante capi tán de la Guardia 
Rural señor Gaspar Betancourt. 
La entrevista se verificó en el sa-
lón verde, y a ella concurrieron los 
señores Lanuza y Ferrara. Este úl-
timo llegó a las seis menos cuarto. 
E l asunto tratado fué lo del pago 
a la policía, respecto del cual nos 
dijo el señor Lanuza, que no se ha-
bía llegado a nada concreto, por de-
sear el señor Menocal entrevistarse 
antes con el Alcalde señor Freyre de 
Andrade. 
Nuestras noticias sobre este par-
ticular son las siguientes: 
E l general Gómez, después de oir 
la opinión de caracterizadas perso-
nas, competentes en derecho admi-
nistrativo, ha redactado una orden 
dirigida al Alcalde Municipal, en la 
cual le manda pagar a la policía sin 
más dilación. 
Se nos ha asegurado también que 
el general Gómez, por un acto de de-
ferencia hacia el general Menocal, 
lo llamó a Palacio para dársela a 
conocer antes de publicarla. 
BSORETARIA D E GOBERNACION 
Herido 
En la finca " J e s ú s Moreno," en 
Hoyo oClorado, fué herido de una 
puñalada dada por la espalda, el 
propietario don José Clemente Her-
nández, por el carretonero Herminio 
Fuentes, 
E l autor del hecho fué detenido 
por la Guardia Rural. 
Ddficiencia 
A l Alcalde Municipal de Jovella-
nos se le ha trasladado escrito del 
Secretario de Sanidad, referente a la 
deficiencia del servicio de acueduc-
to de aquella población. 
Contestando 
Contestando escritos de los Alcal-
des de Alacranes y Pedro Betan-
court, referentes a la reclamación es-
tablecida por la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, protestando del cobro del 
impuesto de comprobación de pesas 
y medidas alegando que la Audien-
cia de Matanzas ha resuelto el caso 
en sentido negativo para dichos 
Ayuntamientos, se les manifiesta que 
la resolución definitiva del asunto 
es de la esclusiva competencia de los 
gobiernos municipales respectivos, 
contra los cuales podrá apelar la 
Compañía con arreglo a lo que le da 
derecho la ley municipal. 
Del Censo 
Los Jueces Municipales de San-
tiago de Cuba, Placetas y Campe-
chuela han remitido a la Dirección 
del Censo los resúmenes numéricos 
de las inscripciones en el Registro 
Civil durante el próximo pasado mes 
de Diciembre. 
—Los Jueces Municipales de Ta-
paste y San Andrés , piden impresos 
para enviar los resúmenes dé las ins-
cripciones en el Registro Civi l . 
— E l Alcalde Municipal de Agua-
cate remite un acuerdo de aquel 
Ayuntamiento relativo a la carencia 
de recursos para formar un presu-
puesto extraordinario, a f in de po-
der realizar los trabajos de registro 
de población y pidiendo recursos pa-
ra aquellos gastos al Congreso de la 
República. Por la Dirección del 
Censo se ha trasladado el citado es-
crito al Secretario de Gobernación. 
— E l Alcalde Municipal de Santa 
Cruz del Sur comunica haber co-
menzado los trabajos de registro de 
población el 20 del actual. 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
E l señor Sanguily 
E l Secretario de Estado, señor 
Sanguily, se hizo cargo ayer tarde, 
interinamente, de la Secretar ía de 
Justicia, por habérsele concedido l i -
cencia al doctor Menocal. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
De la Renta 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se hizo cargo nuevamente de la Di -
rección General de la Lotería el l i -
cenciado Gustavo Alonso Castañeda, 
que se encontraba en uso de licen-
cia, volviendo a ocupar la Subdirec-
ción el señor Alberto González. 
E l señor González entregó al se-
ñor Alonso Castañeda el plan para 
un sorteo extraordinario que se cele-
bra rá el 10 de A b r i l próximo y el 
cual constará de diez m i l billetes a 
cien pesos cada uno. 
J l ab rá dos premios de cien mil pe-
sos cada uno. 
SSCRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones 
para examinar documentos en el Ar -
chivo Nacional a las siguientes per-
sonas : 
A l doctor Jorge Le Roy, para que 
con el f in de obtener datos para tra-
bajos científicos, literarios e histó-
ricos, que dice realizar, examine to-
da clase de documentos relativos a 
geografía, estadística, beneficencia, 
sanidad e historia, con excepción, 
respecto de los últimos, de los que 
forman parte del Archivo del Go-
bierno de la Revolución de 1895 y 
del Archivo de la Delegación cubana 
de New York, y con obligación de 
presentar una solicitud especial para 
cada caso, siempre que para dichos 
trabajos necesite examinar docu-
mentos que tengan relación con inte-
reses privados o con la hacienda na-
cional. 
A l señor Ismael Vera y Aguilera, 
para que por empleados del Archivo 
se efectúe la busca, en los índices de 
protocolos de los notarios de esta 
ciudad, de 1850 a 1860, de las escri-
turas otorgadas por su señor abuelo 
D. Pedro María Aguilera. 
A l doctor Raúl de Cárdenas, para 
que como letrado director dei señor 
Luis Felipe Madrazo y Cárdenas, el 
cual, según el peticionario-, se adju-
dicó los derechos que le correspon-
dían a la sucesión de D. Gonzalo de 
Herrera, en la hacienda "San Sebas-
tiá an , " de Mayabeque, examine los 
autos sobre r.'rédida y deslinde de di-
cha hacienda, promovidos por el 
mencionado señor Herrera. 
. A l señor Ramón Montalvo y Mo-
rales, para que como legítimo con-
sorte de la señora Dolores Fe rnández 
áe Velasco, propietario, según el pe-
ticionario, de la Casa Ancha del 
Norte número uno. que figura en el 
intestado de don Miguel Romague-
ra, examine los autos de dicho intes-
tado. 
Licencias 
A l señor José García Menéndez, 
ordenanza del Archivo Nacional, 10 
días, con sueldo, por enfermedad, a 
par t i r del día 7. 
A la señorita Alejandrina Leal, 
escribiente del mismo establecimien-
to, 20 días, con sueldo, por igual cau-
sa, a part i r del día 14. 
A l señor Joaqu ín Llaverías, ofi-
cial clase tercera, igualmente del Ar-
chivo, diez días, con sueldo, también 
por enfermedad, a par t i r del día 31. 
Nombramiento 
Ha sido aprobado por esta Secre-
ta r í a el de la señorita Amparo Sán-
chez Sera, maestra del aula única de 
la escuela número 11, situada en 
Pedregoso (Holguín.) 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Al ta provisional 
La Dirección de Sanidad ha d i r i -
gido escrito al Jefe local de Puerto 
Padre, par t ic ipándole que según in-
forma el Comisionado de Inmigra-
ción, ha sido dado de alta provisio-
nal el blanco Eladio Sierra, que pa-
decía de tracoma, indicaado que va 
a residir al central "Chaparra." 
Es tad ís t ica 
A l Jefe del Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos en la 
Habana se ha remitido una relación 
de los casos de enfermedades trasmi-
sibles y de las defunciones ocurridas 
por las mismas en los términos muni-
cipales de Habana y Regla durante 
la decena comprendida del '1 al 20 
del corriente mes. 
Suero antiítetánico 
Habiendo solicitado el Secretario 
de la Administración Municipal la 
remisión de 150 frascos de suero an-
ti tetánico, se le ha informado que 
trasladada dicha solicitud al Labora-
torio Nacional, el jefe del mismo ha 
contestado que en la actualidad re-
mite unos 50 frascos mensuales, no 
siéndole posible llegar a la cantidad 
solicitada dada la consignación asig-
nada en su presupuesto. 
Traslado de l is tos 
Ha sido autorizado el señbor Anto-
nio Fernández para trasladar del Ce-
menterio de Colón de esta ciudad al 
de Matanzas, los restos de Sabino del 
Campo y García. 
La Sanidad en el Mercado de Colón 
Se ha solicitado del señor Alcalde 
Municipal se sirva ordenar la ejecu-
ción de las necesarias obras sanita-
rias en el Mercado de Colón. 
Para reclamar 
Se ha concedido autorización al 
Presidente de la Junta de Patronos 
del Hospital de Matanzas para que 
otorgue poder bastante en favor del 
Letrado Consultor del establecimien-
to, con el f in de que reclame de la 
sociedad "The Flora Sugar Com-
pany" los intereses adeudados del 
capital de censo de 5,337 pesos 72 
centavos impuestos y reconocidos a 
favor do la institución en el demoli-
do ingenio "Gonzalo." 
Pidiendo informes 
Se ha solicitado del director de la 
Escuela Reformatoria de Guanajay 
informe respecto de la necesidad, 
conveniencia y beneficios que repor-
tar ía al establecimiento el arriendo 
de media caballería de tierra a los 
señores Fernández Trapaga y Com-
pañía. 
Y del señor Agust ín Cruz y Cruz 
informes también relativos a la f in-
ca rústica, sitio "San Felipe," pro-
cedente de herencia vacante." 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A \ H O Y 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Juicio demolito-
rio de la hacienda " L a Concepción," 
Federico Bolívar y general Farjo. 
Ponente, Hevia. Dr. Dolz y licencia-
do Colón. 
Sala de lo Ciiminal 
Infracción de ley. Augusto Peire 
Failde, por disparo y lesiones. Licen-
ciado E. Lavedán. Ponente, Ferrer. 
Fiscal. Fignerero. 
Ministerio Fiscal contra Teófilo 
Domenech, por prevaricación y hurto. 
Ponente, Cabarrocas. Fiscal, Bíde-
garay. 
Infracción de ley. Pedro Sandoval 
Lemus, por rapto L . Angulo. Ponen-
te, Diviñó. Fiscal, Bidegaray. 
E N L A A U p i E N C I A 
Disparo y raípto 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer dos juicios 
orales t los de las causas procedentes 
de los Juzados de la Sección Tercera y 
Marianao, seguidas contra José Colón 
Ruiz, por rapto y contra Alberto Gó-
mez, por disparo. 
El Abogado Fiscal señor Vidaurre-
ta interesó para el primero, sostenién-
dola, la pena de 1 año, 8 meses y SI 
días de prisión correeiconal y acceso-
rias, y para el segundo 3 meses y once 
dras de arresto mayor. 
Las defensas estuvieron a cargo, 
respectivamente, de los letrados seño-
res Arango y Castañeda (don Enri -
que.) 
Dos estafas 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció ayer en juicio oral de las cau-
sas procedentes del juzgado de la 
Sección Segunda, seguidas contra Jo-
sé Puri por estafa, y contra Alberto 
Zaldívar, también por estafa; para, 
quienes el abogado Fiscal señor Ro-
jas interesó, respectivamente, las pe-
nas de 4 meses y 1 día de arresto y 4 
años, 2 meses y 1 día de prisión. 
Después de practicadas las prue-
bas, sostuvo en cuanto al primero y 
modificó en cuanto al segundo, intere-
sando definitivamente paia el mismo 
solo 4 meses de arresto. 
Defendieron, en el mismo orden, los 
letrados señores Corzo y Herrera So-
tolongo. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civi l se celebra-
ron ayer dos vistas de las tres que 
estaban señaladas, o sean las siguien-
tes: 
La del juicio de mayor cuant ía so-
bre indemnización, procedente del 
Juzgado del Norte, establecido por 
doña Blasa María Luica López viuda 
de García Ramis, contra el Estado 
Cubano. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
sobre, pesos, establecido en el juzgado 
de Guanabacoa por don Justo Dürán 
contra la sociedad mercantil de Fer-
nández y Prieto. 
Las partes estuvieron representadas, 
respefctivamente, por el Ldo. Desver-
nine y el señor Fiscal; y por los Letra-
dos señores Marqués y Recio. 
E l incidente Freyre-Aranda 
Habiendo sido elevada a la Fiscalía 
de esta Audiencia, terminada, la cau-
sa iniciada con motivo de denuncia 
que hace poco formuló el Alcalde 
señor Freyre de Andrade contra el 
coronel Manuel Aranda, por un delito 
de amenazas a la Autoridad, dicho 
Ministerio la ha devuelto al Juzgado 
de la Primera Sección a f in de que 
por el señor Aranda se manifieste con-
cretamente si es dé su puño y letra la 
carta obrante en la misma por la que 
se reta a duelo al señor Freyre de 
Andrade. 
E l hurto al Ministro de Bél^ioa 
También ha sido elevada ya a la Fis-
calía, sin procesados, la causa inicia-
da con motivo de un hurto de que fué 
víctima hace poco el señor Binístro do 
víct ima hace poco el señor Ministro de 
Indulto 
Ayer se corrieron las órdenes co-
rrespondientes en la Sala Segunda de i 
lo Criminal para la inmediata liber-
tad del penado Abelardo Jurado, 
quien ha sido indultado por el señor 
Presidente de la República del resto 
de la pena que le fué impuesta en cau-
sa por homicidio por imprudencia. 
Desóíden público en Guanaibaooa 
Ha sido también elevada a la Fisca-
lía la causa iniciada en el Juzgado 
de Guanabacoa con motivo del desor-
den público ocurrido en aquella vi l la 
el día 28 de Octubre últ imo con oca-
sión de celebrarse una manifestación 
y mit in zayista. y los que, según los l i -
berales, se Ies hizo agresión desde la 
azoteo del "Cí rcu lo Asbert ." 
Dicho sumario consta de tres piezas 
y en él se ha procesado por los deli-
tos de desorden público, atentado, 
disparo a varios conocidos políticos. 
Sentencias 
Se han dictado en materia Criminal 
las que siguen: 
Condenando i Narciso Isaque Her-
nández, por robo, a 4 meses de arres-
to mayor. 
Absolviendo a José Ramón Lorda 
en causa por lesiones. 
Asolviendo a Ramón Codina Cape-
11a, o Codina Soler, en oáusá por de-
fraudación a la propiedad industrial. 
Letrados: Raúl Galletti R 
Montes, José A. Cueto A Í ^ ^ Í H 
Nñez. ' Aüolfo ^ 
Procuradores. SteHing l , 
nández, I . Daumy, A. Daúniv * ^ 
ra, Zayas, Luís Castro, L ó n i ' 
bal, Llama, v 1 ^ 4 
Partes y Mandatarios. Hami , 
to, José I l la , Aurelio I v i r i ^ £ 4 
Letamendi, Manuel Grande P 1 ^ 
Kohly, Juan M. Rodrigue; r"011 
G. Saenz. 
Z o n a F i s c a l de l a BabaDa 
Habana, Enero 27 HP 1F, 
Total recaudado hoy $9,163.04 ^ 
e í T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N f l C I O f ! ^ 
Observaciones a las 8 a m ,11 
diano 75 de Greenwich. 1 
Barómetro en milímetros- pinar A I 
TeS'fiT; Habana, 75870; Matanzas--1110' 
Isabela, 764'63;'CamagüeyTTfiO'^;' 758'70: 
761'00. 0' 
Temperatura: Pinar del Rí0 ^ 
Song0' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Miguel Diaz por dis-
paro y lesiones. 
—¡Contra Juan Valdés,, por violación 
y ro'bo. 
Sala Segunda 
Contra Gustavo M . Puig, por prs-
varicaoión. 
Contra Gabriel Emilio Herrera, por 
amenazas. 
Sala Tercera 
Contra Benjamín Jacobo, por es-
tafa. 
—'Contra Joaquín Quintana, por 
atentado. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en k i Sala de 
lo Civil y C-ontencioso de la Audien-
cia, son las siguientes: 
Oeste. Testimonio de lugares. Ma-
yor cuantía , por Medquiades Fernán-
dez por sí y representante de su espo-
sa Irene Ojeda contra Jesús Fe rnán-
dez y Comipañía y otro sobre pesos e 
indemnización daños y perjuicios. Un 
efecto. Ponente: Trelles. Letrados: 
Ross y Zarralu-qui. Mandatario • Za-
yas. Procurador: Pereira. 
•Norte. Arturo Clemente contra he-
rederos Celia Sarrá, sobre nulidad 
procedimientos sumarios. Mayor cuan-
tía. Ponente: Valle. Letrados: Freyre 
Andrade y Sabí. Parte y Procurador: 
Lldtfna. 
Norte. María Josefa Puntea contra 
Antonio Mateo de Porras y otros. 
Mayor cuant ía . Ponente: Cervantes. 
Letrados: Esculero y Reyes. Parte y 
Mandatario: Márquez. 
Güines. Ricardo Martínez contra 
Simón Celaya sobre entrega de caña y 
otros pronunciaímientos. Mayor cuan-
Pcr.r.r.ín: Edelmann. Letrados: Es-
pinosa j Barba. Procurador: U r q u i j j . 
Notificaciones 
Tienen notifieaeiones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
mentó, 24,3. máxima 29-0, mínima o,"10 
Habana, del momento, 23,0, máxlnv « ' 
mínima 20'0; Matanzas, del momento oí'2 
máxima 301, mínima 18'0- Isabela 
momento, 20,5, máxima 27'5, mínima J 
Camagüey, del momento, 21,2 mí 
28'2, mínima l ^ ; Songo, d e r m o m í ? 
23,0. máxima 29,0) mínima 20,5. nt0i 
Viento, dirección y fuerza en metrn.; 
segundo; Pinar del Río, SE., 5'0- Hah 
S., 2,8; Matanzas, calma; Isabela, SE ? 
jo ; Camagüey, calma; Songo, SE S'Jj 
Estado del cielo: Pinar del RÍ0 M 
baña y Songo, parte cubierto; Matan? 
cubierto; Isabela y Camagüey, despeiaif 
Lluvia: Ayer no llovió en Mantua s? 
Luís y Media Luna; y el día 25 en W,, 
coft y Felton. ^ 
D E L A ^ I U R A L 
SUICIDIO 
E l sargento Pedreguera, desde e! 
Cotorro, vía Santa María del Rosa-
rio, comunica que a las 5 a. ra. de] 
día 25 del actual, se disparó un tiro 
en la sien derecha el blanco cubano 
Ramón Acosta Hernández, en la CO' 
lonia "Santa Amel ia ," barrio Capo, 
te, de aquel término, siendo su esta-
do grave. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
MUERTE DE U N MENOR 
E l cabo Rodríguez, desde Carrea 
lio, con fecha 25 del actual, participa 
que el día anterior en el chucho do 
la finca " R e t i r o , " barrio Ceja de 
Pablo, de aquel término, fué muerto 
por el choque de dos carros de caña, 
el menor de once años José Díaz San-
tana. 
LESIONADO 
E l jefe interino del puesto de Re-
mates, Pinar del Río, comunica que 
a la una p. m. del día 26 del actual 
fué arrastrado por una vaca, propie-
dad del señor Tomás Delgado, el 
menor Pío Piñán , hijo de Atilio, ve-
cino de aquel lugar, siendo asistido 
por el doctor Bermúdez. Presenta va-
rias escoriaciones por denulación de 
la piel, de dos a tres centímetros de 
extensión. 
M P L A C I D O 
Señor Director del Diarlo de la Marina 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreclable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes !• 
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor Gálvez Gul-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir. 
Bendito quien me salvó. 
Pedro Herrera, 
Gervasio 13* 
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SENSACION DELICIOSA 
¿No habéis estado alguna vez á punto 
de sufrir un síncope ? Si por desgracia oí 
ocurriese esto alguna vez, tomad 
Perlas de Eter de Clertan, seguros ae 
que apenas hayáis ingerido la pi;injeJJ 
perla, el estómago se os mamtesiar» 
como inundado por una sensación aeu 
ciosa y en seguida os sentiréis otros. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de 
bastan, en efecto, para disipar instan" 
neamente las palpitaciones y los anogu 
aun los más alarmantes y para 
recobrar el conucitniento en los 
de desvanecimientos ó de síncopes.j » 
man rápidamente los ataques de nerv y , 
los calambres de estómago y tos con . 
del hígado. De ahi el que la ^c ^aCi0 
de Medicina de París no haya vacilé 
en aprobar el procedimiento de 
ración de esie medicamento, 10 cud 
recomiénda ya á l a confianza f ^ a 
termos. De venta en todas las farmac^ 
Advertencia. - Para evitar todao 
fusión exíjase sobre la envr0l%r/?g; 
señas del Laboratorio: Casa L. t** % 
19, rué Jacob, París. ^ » 
G O N O R R E A S , D E c t X A ^ ? G A F L U J O V A G I N A 1 ' 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R I > A " l N i l 7 
EN BOTICAS S 1 Ir. y por $ 3 - 8 0 , 4 Irascos. GARDANO, BELASCOA 
EM U S T E D C O N S I S T E T E N E R o T o ^ S A L U D . 4 
Hoy puede empezar su defensa contra TODA M A N I F E S T A C I O N S I * i ^ f^C\ 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . C A R D A R 
Unico remedio positivo qoe «es t ruye el virus sifilítico y H,np f 4.80|i 
purezas. Tratamiento especial mediante convenio. E u Boticas $1-50 
mando. DR. tiAUDANO, P B L A S C O A I N 117. 104-6 M' 
B ^ j f r U N A V I D A F E L I Z T C O N T E N T A A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
iv -~<!mila bloKt 
N O P I E R D A T I E I M P O 
T O M E K I . 
i ~ A n M A O 1 * • 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
UKA COPÍTA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE Droguería Sarrá y FarmssMM»» 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Enero 28 de 19l3. 
P O R E L M U N D O A B A J O . . . 
P O R E L M U N D O A R R I B A . . . 
1 
• 
Areterse en una guagua trompico-
' v _ ¡ h a l a , líala, hala, hal la . . . !— 
! ¡ \ r en ella del Cerro, y pararse en 
r.i'ifl de la urbe capitalina, es un 
nníl rúa' 
f inamiento deportwo, que se esca-
al espíritu grosero. Nosotros—un 
0 v yo, entrambos soñadores y 
ta,sl-¿ustanios la dulzura de estas 
p0saS con palladeo sutil, y nos arrella-
^amos en la guagua como dos empe-
radores, i 
El conductor se mira en el espejo 
la guagua se permite tanto lujo—y 
se retuerce ¿íel sitio del b igote" ; es 
n hombre guapetón, y presume de 
erudito. .Cuando sube el pasaje lo 
contempla, le suelta una sonrisita y 
¿a un golpe brutal a la retranca; la 
retranca dice—¡ p o . . . t e . . . !—y no 
está bien. 
j]sta morena cernida tiene un ne-
jne entre los brazos y el nene un bibe-
rón entre los dientes-. es un grupo 
míe parece uai arco iris. E l arco iris 
entusiasma al chino—dije que era 
inoeta y soñador—y se oye un run-
^ gofloso que termina con dos fra-
*eis: , j . 
.Mira que tu eres fresco. . . 
-^Fleca t ú . . . ! 
31 carruaje se atiborra; ahora su-
tbe un señor de ojos de sapo y camise-
ta de rayas. E l conductor ordena 
Bmablemente: 
i —Caballería, ¡ otro paso alante . . . ! 
Y la caballería se comprime, y el 
Ambiente familiar que se respira en 
la guagua, hácese más paipable y 
apretado. 
Yo necesito garlar: el señor de los 
Bapos me emociona: él ha dicho una 
frase colosal en un momento de an-
gustia, en que la guagua se paró en 
un bache: 
—Tonductor, un p e s t a ñ a z o . . . Tí-
rese usté un p e s t a ñ a z o . . . 
Yo me insinúo; yo empiezo: 
—Usted, por casualidad, no se ape-
m M P é r e z . . . ? 
—Xo. s e ñ o r . . . 
Y van las exolicaciones:—se lo 
preguntaba a usted porque yo tengo 
un amigo—un amigo de mi alma— 
que se apellida así.. . Pérez. Es Pérez. 
Y me pareció que usted...—Pero el 
hombre me saca del error. 
—Yo me apellido Beba . . . 
—Beba... Beba. . . Es un apellido 
ilustre: Gí-arcilaso de la Beba, Lope 
de Beba. Ped'ro de la B-eha... 
El conductor me tiende una mira-
da, y luego una observación: » 
—Ese López de Beba que usted di-
ee... 
—Sí, ya sé; es que usted no leyó 
bien: usted leyó quizás López de Ve-
ga.. . De Beba, amigo m í o . . . Era de 
Beba. También se dice Quevedo, y no 
obstante era Quebebo... Mentiras 
convencionales, eso es.. . Porque us-
ted debe saber que un día que don 
Francisco y el de Beba se tomaban 
liñas copas como señal de reconcilia-
ción después de ciertas cuestiones, pa-
só por allí BurguilJos y exclamó: 
—Hoy hacen amistad nueva 
más por Baco que por Febo, 
Don Francisco de Que-bebo 
y Félix Lope de Beba. 
La guagua se ha quedado conmovi-
da: lo menos que este público supone 
es que yo soy Giralt y voy de incógni-
to. M i documentación le convenció; 
terigo plena confianza en que el gua-
güero simpático no va a cobrar el pi-
co del pasaje. E l silencio es imponen-
te—y de pronto lo corta la morena: 
—Miren este chinito relambido. . . 
No; yo no quise mirar ; me aban-
donaron fuerzas e ilusiones cuando a 
continuació'n dijo el guagüe ro : 
—Los hierros, c a b a l l e r í a . . . Vayan 
aflojiando h ier ros . . . 
Aflojé cinco "h ie r ros" en un "bo-
3 o " . . , Y para completar el desen-
eanto, el hombre de los sapos llegó a 
mí, presentóme un papeluco y di jome 
estas palabras: 
— A v e r . . . usted que entiende de 
estas cosas... a ver que le parecen 
estos versos... 
Los versos comenzaban de este mo-
do: 
" C a y ó el gallo del eampanario 
y mató al padre v i c a r i o . . . I " 
Y ahora, que ya estoy en la ciudad 
y próximo a lanzarme mundo arriba, 
pienso yo sinceramente que si a mí 
me escribiera Echegaray, habr ía de 
aconsejarme: 
—Cultiva la agricultura; no la de-
jes de la mano, porque ella es salva-
ción de las naciones... 
Por eso me aproximo a la estación, 
y sa;ludo al señor Junco, y vuelvo del 
caño al coro: yo no puedo dejar mal 
a Echegaray. 
E l señor Junco va a Pinar del Río : 
se trata de abrir la Granja para que 
tengan los agricultores lugar' donde 
estudiar prác t icamente y campo don-
de ver los resultados. La estación se 
me antoja esta mañana un punto de 
recreo deleitoso: todavía no hay leo-
nes, pero hay quien haga sus veces. 
Y en el café rebullen los amigos, pi-
den cosas los viajeros, y se sienten de-
seos de ser pavo para tener la ven-
tura de que nos coma Asbert por No-
chebuena. Yo confieso que soy un po-
co ingenuo: hízome Dios sin malicia 
y palomica sin hiél, y no oculto ni si-
quiera lo del pavo. 
En la estación están muchos rapa-
ces : Santa Coloma, el fotógrafo, el 
amigo Román, el caro Láuderman, el 
compañero Roldan . . .—Muy buenos 
días, señores. Llega Herrera, se apro-
xima López Seña, CafcaJ'á pide un pe-
r i ó d i c o . . . Muy buenos días, señores. 
—Tit-iBis, la golondrina de la sá t i ra 
—que emigró hacia " L a Luel ia ." 
buena tierra, clima caliente y amable 
—propone la primera suscr ipción: 
"se abre una suscripción pública pa-
ra comprar naranias candorosas con 
destino a los chicos de la prensa." 
La hora de par t i r : arranca el tren. 
En nuestro coche-salón se han forma-
do dos grupos: dos familias :—la fa-
milia de los serios—los hemos titula-
do los " s e r i ó m e t r o s , " de "serius" 
—serio, latín, y "met ron , " griego, 
medida—y la familia de los buches 
dásicos—del persa ' ' bugeha''—ma-
leta. Los serios dicen cuentos lacri-
mosos; los buches repartimos las na-
ranjas. E l señor Coronado—(de los 
serios)'—ha dicho ya quince veces: 
—<Pues señores, una vez . . . 
Hemos llegado a Güira de Melena. 
En la cantina hay un güiro con una 
cafetera que echa humo, y los buches 
nos pegamos a las tazas: 
—Dispare un café con leche. . . 
—Disparen cinco kilos, caballe-
ros. . , 
Crespo suelta quince veces la es-
copeta.. . Y mientras bebo el café— 
¡oh. Dios mío, lo que pienso!—y mien-
tras bebo el café, pienso en que este 
Benítez tan simpático, si un día se 
vuelve loco, va a creerse cafetera de 
estación, llena de un café terrible, pa-
dre de numerosas maldiciones... 
Cuando volvemos al tren, el club 
de los seriómetros solloza.. . Pero 
luego empieza Junco: 
—Pues, señores, una vez . . . 
Y a los pocos momentos el club ríe, 
los socios brincan, los asientos cru-
gen, los cuentos combustibles se suce-
den, y una comisión de buches propo-
ne cerrar el club, porque se hizo fran-
camente pernicioso.. . 
Así hemos recorrido todo el mapa; 
así fuimos a parar a Taco-Taco—¡oh, 
que cosa tan e x t r a ñ a ! ¿cómo se podrá 
ser de Taco-Taco?)—y así llegamos a 
Pinar del Río, tierra de promisión, 
campo glorioso, lugar co'bdiciadero y 
bien ameno, donde se abren los bra-
zos de Luis Pérez para darnos un 
abrazo de seis vueltas. 
Porque yo (no lo puedo remediar: 
soy así, palomica y otras cosas) por-
que yo debí decir nue este Subsecre-
tario inapreciable, cariñosón, leal y 
servicial, había ido desde el caño de 
la Habana al coro de la urbe pinare-
ña en la mañana del viernes. Y una vez 
dentro del coro, jun tó a los profeso-
res de la Granja—'Carlos Larrionda, 
Carranza, Betancourt. Cuesta, Comi-
do, Veliz y Miguel Valdivia,—llamó a 
los representantes José María Caba-
da, Ibrahín IJrquiaga, Caíñas ; habló 
con el Alcalde señor Porta y con Ro-
dríguez Acosta. Secretario del Go-
bierno Provincial, les dió cita en la 
estación, buscó en el hotel " E l Glo-
b o " habitaciones espléndidas, e hizo, 
rehizo, ordenó, dispuso, encomendó, 
señaló horas, y cuando nos bajamos 
los dos clubs en la estación del Pinar, 
sólo tuvimos que coger las cosas eon 
nuestras manos lavadas. . . (Lo de la-
vadas es una metáfora.) 
Y luego nos subimos a los coches: 
en uno, el doctor García Oses, el re-
presentante Argos, el Dr. R. Dau-
b a l . . . En otro el doctor Crespo y A l -
cover; en otro, de la Mora y Coma-
llonga, Herrera y Manuel Fernán-
dez. . . Los coches se enhilaron y par-
t i e r o n . . . La procesión entró en la 
calle magna. . . 
En una hora nos higienizamos. Y 
enseguida empezamos el yantar. 
E l yantar fué suculento. Hubo—a 
ver si recuerdo lo que hubo—hubo 
unos entremeses exquisitos, un pesca-
do delicioso, una carne exuberante... 
Esto de exuberante es de Tit-Bis, y 
yo opino que tenía su malicia. En una 
mesa próxima a la nuestra. . . 
En una mesa próxima a la nuestra 
se oían seguramente los cuentecillos 
de Junco: 
—¿Y el del guajiro lo recuerda us-
ted? Llegó a una casa a la hora de 
almorzar, y vió desfilar los platos sin 
que nadie lo invi tase . . . La señora 
p regun tó le : 
— Y por allá ¿qué tal? ¿cómo va 
eso? 
—¡Ah, señora, pues muy bien! La 
vaca ha dado a luz cinco terneros. . . 
pero el quinto, el pobrecillo. . . me da 
lást ima del quinto, porque los otros 
cuatro, los bribones, se pegan a las 
ubres de la madre, y él hace lo que yo 
ahora: mirar mientras que comen los 
d e m á s . . . 
Y enseguida Coronado: 
—Pues este era otro guajiro que se 
llegó a una casa de la Habana a la 
hora de comer. E l dueño le inv i tó :— 
siéntese usted.. .—No, no . . . si ya he 
comido hace un momento. . .—Va-
mos, hombre, no sea usted pesado.. . 
—Bueno, pues por complacerle me 
sentaré y p i c a r é . . . No haré más que 
p ica r . . . No tengo gana. . . 
Comió como un t iburón ; y llegó la 
cosa a tanto, que al acabar el dueño 
le llamó y le hizo esta advertencia: 
—En adelante, a comer puede ve-
n i r ; pero lo que es a picar. . . a picar 
se va usted a los infiernos.. . ! 
No. . . no; pero el gracioso es el del 
cura. . . Este fué un cura que . . . — 
•Se comió el postre. Y cuando ya 
quedaban las reliquias, llegó el señor 
Modesto Gómez Rubio, representan-
te, patriota, hombre que se hace que-
rer, que es bueno, que es popular, a 
quien oí decir cosas muy bellas en de-
fensa del tabaco. . . 
(El fuma, el cronista no.) 
Y cuando acabó el almuerzo, el se-
ñor Junco dióme un telegrama del 
Ministro del P e r ú : 
" L e felicito efusivamente por la 
inauguración de la Granja Agrícola, 
destinada a ejercer una poderosa y 
benéfica influencia en el desarrollo 
de la cultura y riqueza de esa simpá-
tica y laboriosa provincia." 
Y llegamos—oh lector, oh benévolo 
lector!-—al punto obscuro del viaje, y 
si no obscuro, por lo menos g?is: lle-
gamos a la fiesta de la Granja. 
La Granja es tá , . , en un país lejano. 
Hay para llegar a ella .una carretera 
larga, extremadamente larga, de un 
volumen de kilómetros. Y resulta 
inexplicable que se fuera a buscar a 
aquellos sitios—cerca de los cerros de 
ü b e d a — u n campo donde alzar los pa-
bellones y educar a los nmchaclios. 
Esta falta de la Granja pudiera ser la 
única que tiene, pero puede anulyr 
todas las sobras. E l doctor Junco ya 
la encontró así ; y lo que hizo fué 
cumplir con su deber de encaminar 
las obras a buen término, para que la 
agricultura con esta y otras escuelas 
que habrán de inaugurarse muy en 
breve, se aparte de la rutina y sea 
fuente de riqueza. 
Yo saludo a Francisco María Pé-
rez y a José F. de Castro. 
Visitamos en la Granja el salón 
destinado a dormitorio—con treinta 
camas,, treinta casilleros, treinta es-
pejos, treinta mesas y mucha ventila-
ción; visitamos el puesto de las má-
quinas, , . 
—Aquí está la c remer í a . , . Este es 
un tanque donde entran doscientos 
cincuenta galones de leche, , . Este 
aparato es para embotellar; este, pa-
ra guardar la embotellada.. . Aquí se 
separa la crema del suero; la crema 
va por aquí al mantequillero, donde 
se amasa... Este es un molino clasi-
ficador de ha r ina . . .—En este depar-
tamento están los aperos de labran-
za: varios rastrillos; sembradoras de 
doble surco que dejan ellas mismas la 
semilla a una distmeia precisa; ara-
dos de cinco rejas. . . 
Llegó la inauguración. E l salón del 
pabellón destinado r las aulas, biblio-
teca, saloncillo de historia natural . . . 
estaba lleno de elegantes damas. E l 
doctor Junco presidió la fiesta. E l se-
ñor Director de Agricul tura leyó 
algunas cuartillas sustanciosas, lle-
nas de datos y jugo. Expuso los cha-
poteos que en el caso de las Granjas 
intentó hacer la calumnia: habló de 
lo que costaron, y de los sacrificios 
que impusieron, y habló también de 
la necesidad de que los profesores de 
las Granjas sean más generosos que 
la ley, y se carguen de deberes más 
pesados que los que esta ley apunta, 
porque la obra pide amor y exige 
una abnegada noluntad. E l señor Co-
mallonga fué apláudido larga y calu-
rcisamente. 
Y luego habló .ú señor Junco, que 
representaba allí al señor Presidente 
de la República. Dió a todos gracias 
sentidas y rectificó un error anotado 
por él mismo en la oración pronun-
ciada por un señor catedrát ico al 
inaugurarse el curso en la Universi-
dad capitalina. Allí aseguróse enton-
ces que las Granjas no solo eran inú-
tiles, sino que no funcionarían nun-
ca; allí se dejó entrever que todo lo 
que pudiera solicitar la República de 
esta clase de enseñanza, no lograr ía 
encontrarlo más que en la Escuela 
Agronómica. El acto que se estaba 
realizando evidenciaba el error. . . Y 
la palabra' de Junco se hizo elocuen-
te y vibrante, se llenó de color y va-
lentía y habló con abundancia de doc-
trina y abundancia de calor de los 
.altos destinos de la patria, a l a que la 
agricultura tantos bienes l levará. Pa-
ra este hermoso discurso hubo una 
larga ovación. 
Y hubo otra para el que dijo con 
palabra vehemente, el .Secretario del 
Gobernador, señor Rodríguez Acosta, 
Después, llegó el punto gris : una 
descortesía tan cerrada con todos los 
periodistas, que cogimos nuestros co-
ches y volvimos otra vez a la ciudad; 
no quisimos ver la Granja. Y aquí, 
por ley de Contraste, es donde debe 
constar nuestra grati tud ingenua, 
muy honda y muy cariñosa, para Jun-
co, Luis Pérez, Ibrahín . el Dr. Crespo 
y José Cabada. 
Y aquí es donde fié debe referir que 
nuestros pobres caballos se cansaron 
de correr ; y que si entramos en Pinar 
del Río se lo debimos a Herrera. 
Herrera puso una corbata verde a 
uno de los compañeros que ocupaban 
el coche de delante. . . 
A la noche, un banquete en el ho-
tel; fué obsequio de la ciudad a los 
que la visitamos, y " E l Globo" puso 
empeños, hizo esfuerzos, y contribu-
yó a que el acto resultara brillan-
tísimo. Las hermosas muchachas v i -
l lareñas lo hicieron bello y diéronle 
alegría. 
Llenó el champaña las copas y al-
zó la suya Ibrahín IJrquiaga. En él 
había delegado Vuelta Abajo para 
saludarnos a todos; en él p ara cantar 
la agricultura, encomiar al señor 
Junco, y decir un madrigal a las mu-
jeres. 
El señor Acosta habla del afecto 
que siente Vuelta Abajo para los que 
en sus éxitos laboran, y pide a los pe-
riodistas que digan lo que guarda en 
grati tud para Emilio del Junco y don 
Luis Pérez. Y hace el elogio de Luis 
con palabra cariñosa y de justicia, 
porque nosotros hemos visto ya los 
afectos entrañables que tiene Vuelta 
Ab.2,jo para él—tipo de hombres ad-
mirables, de tesón y de bondad, agri-
cultor en el campo, emprendedor en 
la Subsecretar ía , consejero de todos 
en el pueblo, y en todas partes caba-
lleio y noble y en todas partes busca-
do, y en todas lleno de amor para la-
Vuelta Abajo de m alma que le pa-
ga con amor. 
Nuestro querido Tit-Bis con su gra-
cejo sempiterno y fácil y su intención 
de todos los demonios, dió las gracias 
en nombre de la orensa: 
—Yo. señores, tengo un disco para 
todas estas cosas; pero aquí ya lo co-
nocen y no me atrevo a so l ta r lo . . . 
Inventó otro, breve y delicioso. 
Junco termina la fiesta con un dis-
curso magnífico, lleno de serenidad y 
amor a Cuba, que es la única -que im-
porta. . . 
Cabada nos conduce a Milanés: el 
teatro está repleto y hay mujeres 
muy hermosas. 
En escena se cometen varios críme-
nes: 
—:] Usted es el asesino de María Fe-
dora ! 
— i Yo no soy el asesino ! 
— ¡ M i s e r a b l e , . , ! 
— ¡ D e s g r a c i a d o , . , ! 
Soñé con María Federa, que viaja-
ba conmigo en una guagua, después 
de'haber reñido con Quevedo,.. Me 
desperté—como todos—cuando oí que 
gritaban a mi puerta: 
— i E h , pronto, que se va el t ren. , . ! 
Topé a toda la gente en el pasillo, 
y a todos nos pareció que la mañana 
estaba muy obscura,. , E l reloj tocó 
las dos . . . (El tren no se marchaba 
hasta las siete.) 
Este diablo de Tit-Bis había hechfi 
una "cosa se r i a" . . . 
B. 
ge los SSaaalWCS, 
Ga?autiza<lc 
F'recio,^. •¿Opiata! 
Siempi« 41c- vsuts en lal 
FarroacMi dei ©f. ^aísyesl 
jolins»n. Ea cesack) á| 
ofe/os, lo curará á i 
I£ag& la prueba. Ss t 
«rpedidos por oorrt 
Dr . A l b e r t o S a n t o s A l v a r e z 
CIRUGIA GENERAL 
Especialidad en niños, señoras, partos y 
enfermedades de la vejez. 
Consultas de 1 n 3.—ConsaUdo nflui. 33. 
TELEFONO A-35Ü1. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
«les y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
i m m l DE ARMAS 
Y 
mm mm mmm] 
A OSADOS 




D R . R O B E L I N 
PIEL, SiFiLIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimoa 
COrfSV?,TAS DE TU A 4 
tSUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 J. 
E.-l 
CLINICO-QUIMICO 
OEL DR. lUCARDO ALBALADFJO 
C«mpo«teIa «6m. l«l 
^ «atre MuraUa y Tcnleutíj Rey. 
•mer* tCt-Can anállyls orina, esputo». 
üiD r̂a", vinos. licores, aguas, abonos, 
Aasn materiaa' grasas, ajsúcares, etc 
nnr~lstim áv «Hue» (completo), ea-
105 TELEFONO A-3á4A 
E.-l 
tes»ecianrESOR DE OFTALMOLOGIA 
lsta Enfermedades de loa Ojo» 
De u ^ de los Oídos. Galiano 50. 
Doangn* 1:í T de a a 5,—Teléfono A-4611 
119 
ea 15, entre J y K, Vedado. 
TELEFONO F-117S. 
Bi-1 
^ J E S U S M . P E N I C H E T 
^ork ,!â  Pacultades 
«2 
- de Washington, New 
^'a Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
í'ara £'1̂ ânta- Consultas diarias de 1 a 
Ha tíXirn ô 1"68 11 a 12. $1 al mes. Rol-
12485 teléfono A-7756. 
162-26 Oct 
" r - Juan S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
'raciones de 
PRADO NUM. 105 
y ope  O a 11 y de 1 a 3 
E.-l 
G A L V E Z G U I L L E M 
v l̂a;lista en sífilis, hernias, Impoten-«:eteriiidad._Hab¿na nümero 
C u l t a s ; de xl 4 ! > de 4 4 49. 
E.-l 
r o s o 
CIRUJANO SEL HOSPITAL RUM. 1. 
Especialista en vías orinarlafc. sIBIls y en-
fermedades ven£r«f3B. 
Exámenes Bretro^cópicos y clst»se6picoa 
Tratamiento de la Sífilis pvr el "«OS" 
en inyeecída Intramuscnlnr é iatraveanM. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUHÍ. 85: 
DE 12 A S. 
DOMICILIO í TULIPAN NUMEIIO 20. 
6425 31S-4 Ju. 
DR. J O S E A P R E S N O 
Cntedrfttieo por oposición de la Fac^itad de 
Medicina.—Ciruja a o del Hospital Nfi-
mer« Uwe.—Consultas i de 1 A S. 
AmUead nfi». 34. Tcléfou« A-4544. 
G. Nov,-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrwjaao del Hospital N&mero Uno. 
Xspecialista del Dispensario " Tanaayt," 
Viríaíea 138.—Teléfono A-S17». 
Ctruilr.,— Vías Uriaarias.. ' 
Consultas: be 5 p. m. 
115 E.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
S A R B ñ N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
101 E.-l 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de París y Viena 
-afermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
--̂ Oico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
132 E.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Cirujano del Hospital Nümero Un» 
Especialista en Enfermedades de Mujft-
res. Partos y Cirugía en general. Comul-
taa de l & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
129 E.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA T CIKUGIA 
Ccannltas de Í2 ft 4_Pebre, j j r . tu . 
Electricidad Médica, corriente* de alta 
.recuenta, corrientes galvánicas. Parifi-
cas. Masaje vibratorio, duebaa de aira oa-
llcníe, etc. 
TeK-fouo A-SM^^Compostcla 101 (hoy ! « ) 
r '7 E.-1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviesas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo 62 Guanabaeoa. — Teléfono Bill-
Bernaza 32 Habana.—De 12 3 2. 
Tcléfaso A-S646. 
105 E.-l 
Madame Torin y Mr. H. J. Toriu 
Profesores con título del mejor Institu-
to de Stocolmo. Placen aplicaciones cientí-
ficas de masajes y gimnasio a señoras y 
caballeros, respectivamente, bien en su ga-
binete, calle del Cristo número 31, bajos, 
Habana, o bien a domicilio er. las horas 
que tienen libres. Los recomiendan los doc-
tores de más fama de la ciudad y los cate-
dráticos de la Universidad. Precios módi-
cos. Teléfono A-5795. 
937 13-22 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 9S, ALTOS. 
109 E.-l 
L a b o r a t o r i o de l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 10 26-1 E. 
[ O í r , 1 S Í I J L I O L & ! S & -
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o HO 
m i l i [ 
Polvos dcntrlficos, elíxir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
871 26-21 E. 
DOGTUR J . RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a S1 .̂ 
810 26-19 B. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
kluieriuedades del KvtOinago * lutestlaa* 
ejcclsaivaiueute. 
Procedimiento del proíeaor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y PQ? el 
anfclisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas; de 1 & J de la tarde. 
Lamparilla aún, 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8KRI 
110 E.-l 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e t í ó n 
MEDICO-CIRUJANO 
Método especial para hacer desaparecer 
las maachas de la cara y demás afeccio-
nes que afean ^ rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y rápida curación de las en-
fermedades secretas agudas y cr6nicas de 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
rilla ntlm. 74. entresuelo; teléfono A-3582. 
359 26.9 K 
CÍA 
K.SPKCIALIDAD TIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 15, de 1S & t. 
113 B.-l 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95( altos. Teléfono 3H-1& 
G. F. 8 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la KKCiaela de Medlelua 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
CTeptuno núm. 4S, bajos, Tcl£foiiK* 14SA, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
123 E,-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mfediee de la Casa de BeaeCeeada 
j Mater&idad 
Especialista en las «uíermedadea dv loa 
niñoo, mídlcaa y cuiríirglcas. 
Consultas de 12 á 2. 
Acular nlixu. IOS Vi. Telefono A-8096. 
121 • E.-l 
M m A. González de! Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estiinago e in-
testinos y vías Uxinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E. 
Sanator io del Dr. Malbcrt i 
' Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades m en tale» y 
nerviosas, (Unico en su clase.) 
Cristina SS, Teléfono A-ZSÍW 
123 , S.-l 
i G U E L V r E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia. En-
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM, 66, de 3 a 4, 
Da consultas por correo. 
411 26-10 E. 
MEDICO DE 2VISOS 
ConsultaJ de 12 a 5.—Cliacón núm. 31, 
uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de PJnfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E. 
£ 
VAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPBS-
CIALEa BERNAZA NUM. 4$. Al̂ TOS, 
Conswítas» de i tt d. 
C 317 26-22 B, 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos.—Eapeciallsta dal 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Ccnuiuatcia -S, uoderao. Teléfono A-4UÍ3 
124 E,-l 
C O N C O R D I A 3 6 ¥ O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de pr^fesoivc para que ei púbiier NO TENGA 
QUE ESPERAR, y ôn los aparatos necesarios parr realizar ¡as operaciones por ia 
noche.—¿XTRACCIO*.'ES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
F» JR IS C I O S 
Extracciones, deede f 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " . . . . . 2 430 
Orificaciones ^ S-00 
P U E N T E S D E O IR O, 
Dientes de espiga, desde . . . $ m-CQ 
Coronas de oro " . . • 4-24 
incrustaciones " > V.» í^W 
Dentaduras . . . 12-72 
desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m- Ocrningos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 11 26-1 E. 
r*'*jrjrjrjr*jf'*-*jr ¿r*rjr/r¿r¿r¿r 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y 8c Enfermos 
del pecho. Méjico de Niños, iílección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre VIrtuds-s y Animas 
1184 26-26 B. 
Dr. francisco h i % Velasco 
Enfermedades del Corai,6ti. Pulmonev. Ner-
viosas, Piel y Ven~í'jo-aifllltlcas, 
Coi)«ultas de 12 & 2. Días festivos de 1S 4 \. 
V<r<i<>ad«r<9 «nílgrao. Telefono A-MiS. 
125 %-\ 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento ejrecial de Sífilis y enfor-
tnedades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Lnx ném, Teléfono A-IS^ft. 
116 E.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, SíSlif y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E.-l 
I C I O B E L L O Y M U Ñ O 
ABOGADO 




m m b , p w r i e i 
ABOCÍABO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A *. 
ICstntifco: rmdo núm. i2g, principal, ¿•reeSaa. 
Telefono A-1221 Apsrtnda 930 
C 270 26-15 B. 
Enfermedades de señoras. Vías afina-
rlas. Cirujta en general. Consultas de JS 
fi, 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
partícula-: 11 entre 4 y S, núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2506. 
128 E.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
DIRECTOR DE IiA CASA DE SALUD OH 
LJk. ASOCÍACIOIN CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Coc««ütas diarias é« 1 A 8. 
Lealtad nüm. att. Teléfono A-.44S& 
120 E.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesús María número 33, 
103 E.-1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á \\ 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
112 E.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
KOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOQADOS 
CUBA IfUM. BO. TELEFONO 5153. 
DB3 8 A 11 A, M- T DE 1 A 6 P, M. 
108 E..i 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO ISU» 
o a-E, 
DR, EUGENIO ALBO f G & B R E R t 
Antiguo Médico ael Dispensario de Tubtrcu. 
losos. y actual Jefe de la Clí.-iica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulrncaar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d.o 3 a S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
126 E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
UnfermedadeM de uJüas, Keüorns y Clruarf* 
«n seneral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro ufim. 519. Teltfono A-371& 
118 B . - l 
H I L A R I O P O R T U O W D O 
ABOOAIM) Enna núm. 1. Principal lü y I I 
TELEFONO A-7008. 
114 
Da l a 6 
E.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
iCafermedatfes de- lo. Gar^s ata, NaL'is y Oida 
Consultas de l & 3. Consulado 114, 
131 S1-a 
D I A R I O D E L A MARINA.-^Bdición cíe la mañana.—Enero 28 de 1913. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
New York, Enero 20¡913. 
Aver en los salones del Manhattan 
Oh^ss Club comenzó el torneo de Ajedrez 
<me anuncié en las columnas de este pe-
riddico. El sorteo decidió el orden del 
round como sigue: 
Chajes vs. Morrison, Tennenwutzel vs. 
Jaff« Rubinstein vs. Stapfer, Capablanca 
vs Liebenetein, Kupohlck vs. Zapoleon, 
Whitaker vs. Kline, Marahall vs. Jano-
wski. Marshal y Panowski llegaron de 
Europa ayer por la mañana en el "Maure-
tania," que tenía dos días de retraso y de-
bido a esto no jugarán hasta hoy a la una, 
pues el director del torneo creyó justo 
darles un día de descanso. 
De las partidas de ayer, la mía fué la 
primera que se concluyó. Mi contrario se 
rindió a la jugada 26, y bien podía haber-
lo hecho 8 jugadas antes. Más adelante 
Stapfer le ganó a Rubinstein y Kupchick 
le ganó a Zapolenl; los otros juegos fue-
ron tablas. 
El próximo round tendrá lugar en el 
Café Boulevard el martes, 21 del corrien-
te. 
Todavía es muy temprano para poder 
pronosticar el resultado final del Torneo; 
pero el próximo domingo ya podremos 
^acercamos a la verdad y casi asegurar 
lulén vencerá en el mismo. 
Véase ahora mi partida contra Liebens-
tein: 
BLANCAS 











D 1 R 







































































P 4 R 
C 3 AD 
A 4 A (a) 
A x Pf 
C x ^ (b) 































R 1 C 
R 1 A 
C 3 R 
Se rinde. 
A p e r t u r a de los tres C a b a l l o s 
NOTAS.— 
(a) .—Jugada débil. Lo mejor es C 3 A. 
(b) .—Bien que el blanco ha perdido ei 
enroque su posición es sin embargo muy 
superior. 
(c) .—C x P era mejor, bien que a mi 
parecer el juego negro está en muy ma-
las condiciones. 
(d) .—Todavía era mejor C x P. 
(e) .—'La trampa en que cae el negro. 
A la verdad ya no había defensa. 
(f) .—Desde luego que esta Jugada pier-
de de corrido pero no hay manera alguna 
de evitar un desastre. Por ejemplo: C x A, 
D x C, C 1 D. C 6 A! , P x C, T 4 T y 
mate en pocas jugadas. 
(g) .—El negro debió rendirse ahora y 
no continuar una contienda tan. desigual. 
E l resto no merece más noticia sino como 
una manera de terminar pronto una vez 
que se ha adquirido la ventaja. 
minó en tablas. Janowskl debió haber ga-
nado. Muy pronto daremos la partida. 
New York Enero 21.—Hoy tuvo lugar el 
segundo round del torneo. Marahall le ga-
nó a Kupchick, Janowski le ganó a Rubins-
tein, Chajes le ganó a Tapoleon, Jaffe le 
ganó a Llebenstein, Teunenwlrtzel le ga-
nó a Morrison, Stapfer le ganó a Kline y 
la partida de Whitaker contra mi ha sido 
pospuesta hasta el jueves, después de una 
contienda de 7 horas. Yo tengo la venta-
ja, pero mi contrario ha navegado con 
suerte durante toda la partida y quizás 
encuentre medio de entablar. 
J. R. CAPABLANCA. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
B A S E - B A L L 
L o s leones repi t ieron . - - G r a n pit-
c h i n g de V i l l a z ó n . - S e l o se 
j u g a r o n c inco innings . 
Después de mucho llover comenzaron 
a jugar Rojos y Azules, estos últimos 
con la falta de Marzans y Romañach 
en el line-up. 
Los Leones atacaron duro y se ano-
taron dos carreras con lo que triunfa-
ron pues hasta el quinto innig inclu-
sive, que se jugó, no pudieron los Ala-
cranes anotar gracias al magnífico con-
troy y efectividad de Villarzón, que 
ocupó el box en sustitución de Fernán-
dez, con el desafío en muy malas con-
diciones. 
La efectividad de Villarzón era tan 
grande que solamente en los cuatro in-
ning que pitcheó, ponchó a siete, entre 
los que se encontraba Cabrera, Striker 
y hasta Jacinto Calvo. 
Aunque soy Almendarista critico 
mucho la actitud asumida ayer por los 
Azules y sobre todo por Striker, que-
riendo suspender el juego empleando 
medios pocos correctos. Está bien que 
uno desee que su club venza, pero no 
ejecutando actos con lo que se burla 
al público como el de demorar el juego 
tirando mal la bola, amarrándose los 
zapatos y otras majaderías por el es-
tilo. Hay que jugar pelota limpia y 
dejarse de boberías. 
Almeida bateó bien, dando dos hits 
de dos veces al bate. 
E l juego se suspendió por lluvia al 
principio del sexto inning. 
Véase el score: 
HABANA 
V. C. H. O. ?Á: E. 
New York, Enero 20.—Marshall y- Jano-
wski han Jugado hoy su partida que ter-
Morán, 3b. . . . 
Cabañas, cf. . . 
Almeida, c. . . . 
Torrientes, rf. . 
Parpetti, Ib . . . 
Violá, If. . . . 
Vil la , 2b. . . . 
Jiménez, ss. . . 
J. Fernández, p. 
Villarzón, p. . . 
2 1 1 2 1 2 
2 0 0 0 0 0 
2 1 2 2 0 
Palomino, rf . . 
Méndez, 3b. . 
J. Calvo, If. . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . 
CaRt i l l o . Ib . . 
Cabrera, 2b. . 
Muñoz, p. . . 
T. Calvo, ss. . 
2 0 1 0 0 
2 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 1 
1 0 X 
2 0 0 
2 0 0 





Totales. > .... . 1 7 0 4 15 11 1 
Anotación por entradas 
Habana 000 00—2 
Almendares. 000 00—0 
Sumario 
Stolen bases: J. Calvo. 
Sacrifise hits: Méndez. 
Struck outs: por Villarzón 4; por 
Muñoz 3. 
Bases on balls: por Muñoz 2. 
Deab hal l : por Muñoz 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Scores: A Conejo. 
E l juego de hoy 
Hoy a las dos en punto dará comien-
zo en Almendares Park, al espectácu-
lo que se celebra a beneficio de la Guar-
dia Local. 
Esta fiesta constará de diversos nú-
meros sportivos que se efectuarán de 
dos a tres y luego a esta hora comen-
zará el match entre Búlgaros y Cone-
jistas. Este desafío ha despertado aún 
más interés que el anterior, cuando el 
beneficio de los Cronistas, pues los Co-
nejos se creen que ganaron por ser su-
periores a los Búlgaros, mientras éstos 
creen que necesitan cien Conejos para 
que los derroten. 
E l beneficio puede asegurarse que 
será magnífico tanto desde el-punto de 
vista sportivo como del pecuniario. 
JORGE CASUSO. 
0 0 1 0 0 
0 1 6 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 0 1 0 
Totales. 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 
15 2 4 15 8 2 
Conejos y B ú l g a r o s — G r a n m a t c h 
de b a s s e b a l l - C r a n d e s com-
petenc ias de f u e r z a - B e n e f i -
cio de l a G u a r d i a L o c a l de l a 
H a b a n a - ' H o y marte s 
La Comisión organizadora nos ruega 
hagamos saber al público en general y 
especialmente a los jugadores de ambas 
novenas, que, habiendo llegado a sus oí-
dos rumores en que se decía que exis-
tía por parte de ellos preferencias en 
el reparto de los premios para los pla-
yers; es completamente imaginario c 
incierto, pues el único y principal obje-
to de dicha Comisión al conseguir los 
anunciados regalos f u i con el f in do. 
demostrar al público el interés que Ka 
de tener el match, no solamente por el 
deseo que tiene cada una de las nove-
nas en salir victoriosa en dicho juego, 
sino también el empeño que se ha do 
tomar cada uno de los jugadores en 
particular para obtener premios con su 
buen juego, y muy especialmente ha si-
| do el empeño de la comisión en demos-
trarle a los jugadores su agradecimien-
to por el desinterés que ha tenido para 
el mejor éxito de la fiesta, jugando sin 
retribución de ninguna clase; motivo 
por el cual la citada Comisión se ha es-
forzado en conseguir el mayor número 
de regalos y probarle así su agradeci-
miento. 
Con el f in de evitar malas interpre-
taciones, y teniendo en cuenta que los 
dos únicos regalos que son de compe-
tencia y que fueron designados por la 
Comisión, han sido el tercero y el cuar-
to, o sean la Vitrola y el Rifle, para el 
jugador de cada novena que obtenga 
mayor número de votos, se ha acorda-
do repartir dichos dos regalos en la 
forma siguiente: en lugar de destinar 
la Vitrola al jugadores Conejista que 
obtenga más votos y el Rifle para el 
Bulgarista que esté en las mismas con-
diciones entre los de su novena, el re-
parto se hará de la siguiente manera i 
el jugador que obtenga más votos de la 
novena que gane, tendrá derecho a es-
coger entre ambos regalos el que desee 
y el otro será donado al que obtenga 
más votos en la novena perdida. 
Hay aun anunciados más regalos, los 
cuales serán entregados por competen-
cia como los anteriores entre los juga-
dores de Base Balls y Teams de fuer-
za en el juego de hoy. 
También con el f in de evitar moles-
tias a los concurrentes al juego, L i Co-
ír-' . oí ha organizado una docena de 
Guardias Locales, los cuales i rán por 
todos los lugares del terreno provistos 
de urnas especiales y lápices recogien-
do los votos para los jugadores. 
Bn la enrevraesaa y en i» prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna censo 1» de L A T R O P I C A L . 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Ebencio Arias, Cayetano 
Tejerina, Juan Hernández e Irene Cortina. 
De alta: José López, Gabriel Martín, 
Isaac López, Luis Corredera y Domingo 
Santín. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Antonio Soriano Pérez, Da-
vid Fernández, Eugenio Vallejo Noriega, 
Vicente Fernández Herias, José Rodríguez 
García, Tomás Azcanon Ferrer, Cipriano 
Cambior Suárez, Felipe Martínez Pérez, 
Juan Zapatero Gabito, Celedonio Martínez 
González, Angel Montenegro Rodríguez, 
Antonio Cano García y Aquilino González 
Rodríguez. 
De alta:-Belarmino Arias García, Cefc-
rino Alvarez García, Timoteo García, Jesús 
García Valles, Daniel Menéndez Fuentes, 
José Berros Fenández, Sabás Sosa Mesa, 
Gervasio Cedro Llanos, Marcelino Vega 
García, Servando Sánchez Toyos, Jesús 
López Montaña, José García Suárez, Lo-
renzo Nadal Cérea, Francisco González Al-
varez, Valentín García Suárez, Demetrio 
Alonso Suárez, José Sierra Revuelta,- José 
Riesgo Cano, Alonso Díaz Alfonso, Anto-
nio Alvarez García, Ramón Meana Muñoz, 
José Posada Cruz, Daniel Pérez Gonzá-
lez, Segundo Fresno Bousoño, Saturnino 
González Paredes, Ramón Fernández Fer-
nández, Jesús Barrios Sánchez, Luis Do-
mínguez Alvarez, Domingo Cardoso Martí-
nez, José Alvarez Longar y Juan Isaac. 
* P R E C I O S S I N C O M P E T E ! 
C A L D E R A S . James Lefell. 
D O N K E Y S , Gordon, de todos tamaños. 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
de la casa "GOULD" 
B O M B A S , centrífugas, alemanas. 
4 4 
SUCESORES D E 
ARTURO G. BORNSTEEN 
y 2 8 . T e l . A - 1 8 5 4 . A p a r t a d o 213. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. I M Q Ü GÜILOS Y CIA. LTD. 
BAN<í,UKROS.—O'moiL-LY 4. 
Cana orUílnuI*M«i»tc ei«tabl««id»i en 1344 
Giran I^etrar. á la visia sobre todos 1<J« 
tíancos Nacionales <le ios Estados Unido*. 
D«r íísp«sial attncióri 
•n\I«SFEB!¿«CIAS POR El. r^tíLM 
2.02 78-1 E. 
iS O E l A R G U E L L E S 
' B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
THéiontt A-tt504.—-Cable«. "Ram•aa^6ü«' , 
]<*pósuo3 y CuentíU! Corrientes. UepC-
»itos ele valores, haciéndose cargo del Ca 
hvc y Remis ión de dividendos é Intar*-
k*s. Préatamo» y Piffnoraciortes de ^alorei 
jr frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro .«obre las 
principales piaza« y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
S . 7 8 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el catle, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
•obre Kew York, Filadelfia, New Orloan», 
San Francisco, Ijondres, Parla, Madrid, Bar-
celona y demAs capitales y cludade» 
porta5»tes de los Estados Unidos, Aíéjico 
y Europa, aeí como sobre todos lo* pus-
blos de España y capital y puerto» de 
Méjico. 
E n comb; nación con Jos señores F . B. 
Hél l in and Co.. de New York, reclbon ór-
denes para ia comprw y venta de solaras 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
eiudad, cuyas cotiraciones se reciben por 
cable uirectamente. 
201 78-1 E. 
A . B A N C E S Y C a . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblrjxs a(VW( ^ 
Apartado nOmera TIC 
Casbl- BAJVC&S. > 
Cáca las roerle n tea. 
DcpÓnitoa con y aln intertm, " " ' ' a 
Deacneatsa, PlrnoracloASM. 
Cambio de SIOMMI**. 
Ciro de letras y pagos por ck.XHt sott% 
todas las plaias comerci»»te» de los Est&dn* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia Itá* 
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*. 
rica y sobre todas las ciudades y pu«Vío| 
de E ípaña , Islas Baleares y Canarias, utf 
como las piinclpnles de esta Jsla. 
conmcspoi í sAL-Es OEX BMVCO sis. 
PASA E N I-A ISLA DF. CUBA 
203 78-1 E. 
IOS, A.GL'IAK 108, esaolna 4 AMAIIÍC-IJIU 
Haeea pasroa por e! cable, fadlUaa 
eartaa de tsiúlto j stx'aa tetra* t 
á eorta 7 iarsa vimía, 
eobr* Nueva York, Nusva Orieans, Van» 
cniR. Méjico, San Juan do Puerto 
Londres, ^París. Burdeos. Lyou. Bayena, 
Hambuvgo, Kovna, Nápo'.es, MilAn, G*noT^ 
Marsella, Havre, I^eüa, Nantcs. Saint 0«i»" 
tln, IMoppe, Tolouse. Vanecla. Flor^ael^ 
T«rín. Maainc. etc.: así como sobre todu 
las canitalefe r provincias de 
KSI'¿-*A IB I S L A S CAÑAR*A9 
2877 156-14 Ag, 
(S. en O 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraj letm 
4 corta y larga vista, sobre New Tort* 
Londres, París , y sobre todas las capitilei 
y r « « b l o s de España é Islas Baleare» J 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros oen* 
tra incendios 
204 
R O Y A L " 
156-1 S. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA M A X S, 8. O».) 
C U B A L l f - Y O M 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Servic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salón de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasaje* para Europa por to-
das las lineas t rasa t lánt icas . 
PARA INFORMES, RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE A L AGENTE DE PA&AJBd 
PRADO US. TELEFONO A-41M. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 24 7 2C 
C 8614 168-10 Oct. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse & so con-
eignatario en esta pieza 
E M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
188 E. - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿ . « T a s S E 
A Í T T O K I O L O P E S Y C? 
EL VAPOR 
C6MPA6NÍE GENERALE TRAHSATLAfíTlgK 
i r a s i b i r a 
BAJÓ OONTIU.TO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F L A K C E S 
E S T O S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
O E APARATOS DE TELEGRAFIA 
S I N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Febrero a las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admi'-en carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma 
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en lós dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Macblaa k bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase d*ísde . 
En 2*. clase desde . 
En 3'. Preferente, . 
Tere-era clase, . . 
Rebaja en pasaje de ida y rueita. 
Precios conrencfonaleg en c a m v t ^ i d« 
| 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
B3-00 " " 
SB-00 ., „ 
M O N T S E R R A T 
Capitán Z A R A G O Z A 
S A L D R A PAMA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Enero á las doce del día, He-' 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y ia carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus rapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacía el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, él cual dice as í : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lanciia "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «1 pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM, 26, HABANA. 
JJAE 78-1 B 
HAMBURG AMBRIGAN L I N E 
(CoipaníaHaiMrpe^a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
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S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
.Febrero 14 
\Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Marzo 14 VLas Palmas de G. Canaria, 
Vigo. Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E B í í O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecil ié , l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
l a $148 3a Preí. % 60 
DANIA. 
GRUNEWALD 
LA PLATA 24. 
Tpiranga y Corcovado.. 
Otros vapores, ) l  $128 
J 1'* 9$100 — 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
V U E L T A 
Boletos directos haata Rio de J a a é l r o y Buenos Aire» n^r i * * „ 
Lujoaos departamento* y camarotes en los vapores rápido», k precios convenció-
n * l « - - G r a a número de camarote, exterieres para una sola p e r s e n a - N u m w í ™ , 
baf io« .^»mna«io . - - I .u í eléctrica y abantóos eléctricos.—Conciertos d l a r i o a - H i e i e ^ 
y Ihnpiéaa «amerada.—Servicio no superado y excelente trato de Jos D a L i í ™ L 
toda. ^ . - ^ ( ^ I N E a O S Y CAMAREROS E S P A K O L E S ^ E S b í a u ^ d ^ p ^ ! 
roa y del equipaje GRATIS de la Machina paaaje-
P R O X I M A S S A L I D A S 
d« la HABANA para M E X I C O : Ene ro, 28, 31, Febrero 2 
de SANTIAGO B E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON y COLON, todos los iuevM 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR 
P E R U , CHILÍi. ^ U A U U K , 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con • ! precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T ÍLORDJA, por el ferrocarril Florida East Coast R. w / 
HAJBANA-HAJMBURG, desdo $125 nn 
HABANA-LONDON, „ " 132 50 
HABANA-PARIS „ ' * 133 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ * " 00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ \ \ \ , 130.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerióan Line, 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y m«dio de duración, en el lujoso trasatlántico ''Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913, 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera daGe. 
H e i l b u U Í i w a i T Í t ó M ^ S i f l I n i c i o flái 5 Í . - I ó l s l o f l o A-4878 
e l m 
CAPITAN S. DE BILSAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s ZMayeamiz/CiilH N(f.2¡) 
E.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
Japitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días i, 
14 y 24 de cada mes para Gsraido, 
Río Blanco, Berraco,",, Kío del Medn, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ht 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
llaprigedo números 8 y 10. Habana. 
157 B.-1 
m \ m he w m 
D E 
SOBRINOS M HERRERA 
(S. en C ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
V a p o r i ^ U E V B T A S 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, bañes , Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿i\ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Cal manera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admit iéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pre» 
cisamentj ios que la . Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar« 
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, paíl 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiioc y valor de ¡as mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qu« le falte cualquiera de estos requi' 
sitos, lo mismo que aquellos que en i» ca-
silla correspondiente al contenido, sólo s» 
c-criban las palabras "e.'ectss," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov laa 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se d d contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente J.1 País " 
producción se escribirá cualq'.era de 
palabras "Pa í s" o "Extranjc;o," o lí-s dp* 
si el conte-Dido eel bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. . 
LOE señores embarcadores de í'ebld!: 
sujetao al Impuesto, deberán detallar et 
los conocimientos la clat e y contenido Q» 
Códa b i l lo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ni°g?n 
to que, a juicio de los señores f O " ^ , 
gos, no pueda ir en las bodegas del tuqu 
con la deroá;s carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas p o ^ 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoreé CottJ* 
ciantes, que tan pronto estén 103 uê  
a la carga, envíen la que ten»0-° ^ii ioí 
ta. a fin de --vitar la aglomeración e n ^ 
últimos días, con perjuicio de los Xporf>í, 
tores de carros, y también de ios '|egíl0. 
que tienen que efectuar la saima J ^ 
ra de la noche, con ios nesgos 
guentes. 
Habana, Enero 1°. de 191" 
SOBRINOS DE HERRERA, S.̂ en ^ 
E N L O S P A Í S E S C A L I D O S 




QO hav nada tan fr^cu^nte omo ^ 
sentería, la cual reviste b :staine 
nudo nn carácter epHé'nico. e(j3d 
De ahí el que con M una e ' ^ ' ^ a l 
tan peligrosa y muchas vece;,rfiniedio 
creamos deber aconsejar u" s je 
consagrado como lo sm l«s u " 
Ruibarbo de M-ntel. rM>,fe6-
de • stos granulos i'asi ' ' l8|a 
hacer desaparecer c M,-
a por terrible que ^ ' v V 
. rápidamente el a'' " „ roi# 
fuerzas. El mdbarbo M^nM c> v ^ 
leciente general de la ^ y .^ 
estimulante enérgico del ^ - ^ 
los intestinos. Dh-lio* S'-31111''', ' cebe' 
todavía la ventaja de ser-un í em -
rano contra la constipación ae 
El tapón del frasco es huf-c^ ^ clla-
medida para la dosis degra" !^ |-f).l cU. 
les son facilísimos de 'o^ 'Vcua ' l" ie2 
charada de agua. Para evuar c ^ ^ 
confusión de este producto n s f d 
á la venta en todas las - 'c eS q 
ciertas imitaciones ó :sustiU c' e C0^ 
pudieran ofreceros ^ ^ ¿ ^ í 
ien^n Ruibarbo, exigid lernp ^ 
envoltorio del ^ f J ^ X ' - ^ k tel y las señas del Laboratorio 1 
y RERE, 19, rué ^ f ' ] J [ % ^ *31 , 
menudo todas esas d ^ g a s f c0„3l 
mámente preparadas y son, g 
guíente, ineficaces. 
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D E L 
(Tartas 
; Mi qnerido X : En esta carta voy a 
I terminar el razonamiento con. que te 
estoy probando que las enseñanzas de 
la Iglesia nos hacen muy llevaderos los 
sinsabores de este mundo, mientras pa-
sa lo contrario con las - doctrinas anti-
católicas que os predican los que tienen 
| grande interés en corromperos,- ellos 
• sabrán por qué. Por centésima vez re-
ifpito que ahora prescindo de las.predi-
i caciones. de la. Iglesia respecto al pro-
blema social, de las que comenzaré' á 
hablarte muy pronto. Vamos, pues, 
allá:. 
Quedamos en que son dos verdades 
pomo dos montes estas dos afirmacio-
,lles: primera, que siempre habrá obre-
ros 7 patronos, pobres y ricos, hombres 
W ganen la v ida trabajando en una 
fábr 
la 
ica, en una mina, etc., y otros que 
* ganen escribiendo, o no haciendo na-
; a; 7 segunda, que después de esta v i -
A. donde todo está patas arriba, ten-
genios otra inmortal, en la que la ver-
edera igualdad será un hecho. Esto 
^Puesto verás si son consoladoras pa-
a nosotros, para los pobres, las ense-
b a s católicas. 
Lalglesia dice al rico: Mira que tus 
D i i ? 3 8 n0 te 'Pertenecen de modo que 
jactas hacer de ellas el uso que te de 
Cog^; tl<i no las creaste; Dios te las 
ellaT Para que haga8 buen uso de 
¡a^'. ^Paciéndolas entre los pobres; 
¿ i d •í'<si así no lo haces> «i sólo 
^ aes a tus goces v caprichos! ¡ Se-
tü ^ ladíón de los bienes del pobre y 
sión? erila desSracia no tendrá remi-
| En cambio dice al ofrero {sin per-
senalarle los medios para me-}0rar 7 LUii inemos para me-
ra G fortuna, como veremos) : M i -
qüe sj a vida de aquí es muy corta, 
oÍJ(síes lievas con resignación {no te 
y mis ''•^ s%̂ ue leyendo) tus trabajos 
^ tad^8 ' ^ te coníormas con Ia vo" 
inarte H 6 "DÍ0S (LUE NO TUV0 A ^ C N CO1" 
püés J riquezas, muy pronto, des-
íecom^6 v ^ a miserable hallarás 
dichas ensa s,uP?ral)undante a tus des-
contra' ?ero' ¡ ay de tí, si revelándote 
úUenta 0^en estaWecido por Dios, 
í¡ntoneS a1viva fuerza trastornarlo.. . ! 
car tus^ i muerte vendrá a raultipli-
0̂ como el •,eS: y SeraS tan des^racia' 
s. 
fes po^6810 los dos paréntesis anterio-
^ignacr POdrís' asustarte eso de la 
M se egÍOri' ya qne algunoos farsantes 
nsan de repetiros (¡ue el cato-
ESo/o sabe predicaros resigna-
r e sUlf0 es falso, como has de ver, 
^Puesta la necesidad de haber 
^neza" Ci riC0 CJ-ne kizo ma^ uso de sus 
pobres y ricos, supuesta la existencia 
de la vida eterna, y supuesto que en 
ella seremos felices o desgraciados se-
gún que aquí cumplamos o no la volun-
tad de Dios, la resignación, la confor-
midad con el papel que Dios nos asig-
nó ¿no es muy lógica? Pues además 
de ser lógica nos hace sobrellevar las 
inevitables calamidades de esta vida. 
Si tú tuvieras postrado en cama, pa-
deciendo, aun. ser querido, a tu madre, 
a t u mujer, aun hijo, ¿no le aconseja-
rías resignación, calma, etcétera? ¿No 
sería una bestialidad iniciarte a que 
protestara desesperadamente, y tratara 
de recobrar la salud a viva fuerza ? La 
resignación, la conformidad en ese caso 
no basta ciertamente para devolver la 
salud, pero por una parte contribuye a 
ello. en gran manera y por otra hace 
que se sufra menos. ¿ No es así ? Bue-
no, pues algo parecido hace la Iglesia 
con nosotros, con los pobres, a quienes 
la desesperación tampoco puede hacer 
ricos, sanarnos, pero a quienes la resig-
nación con las calamidades necesarias, 
después de todo, nos las hace más lleva-
deras, dándonos aquí la felicidad rela-
tiva que podemos tener en este mundo 
y luego la eterna. 
No dice la Iglesia que la resignación 
sea el único medio de que disponemos, 
de que podéis vosotros otros, los obre-
ros, para mejorar de fortuna; pero no 
me negarás que sólo con estas enseñan-
zas se adelanta más por los caminos de 
la felicidad que con todas pas perora-
tas de los farsantes que os explotan. 
La Iglesia, al decirte que debes resig-
narte, no te dice que te agitantes, que 
no procures mejorar la suerte; al con-
trario, y es lo que vamos a ver muy 
pronto, lo que hace es señalarte cómo 
te debes portar lo mismo si eres pobre 
que si tienen algún dolor; procurar la 
salud, el bienestar, pero conformándo-
nos siempre con la voluntad soberana 
de Dios, voluntad que en resumidas 
cuentas se cumple siempre, pues somos 
muy poca cosa los hombres para poder 
luchar contra Dios. 
Y ahora quisiera yo que me dijeran 
esos pobres compañeros tuyos, engaña-
dos por los farsantes, que reniegan de 
la Religión y blasfeman de Dios, qui-
siera- que me dijeran qué van ganando 
con ello y si tienen algo que oponer a 
lo que te llevo dicho. ¡ Pobres obreros! 
Ellos tienen que morir también: tie-
nen un alma inmortal, que se encontra-
rá con Dios ,después de acabarse la v i -
da de aquí abajo! ¿Qué dirán a Dios 
esos desgraciados, que se burlan de E l y 
eso sólo por seguir a un charlatán que 
los explota? ¡Y qué triste será pasar 
aquí una vida llena de miserias, sumi-
da en la, desesperación, y luego seguir 
padeciendo eternamente! Porque eso 
s í : la inmortalidad del alma será rea-
lidad por mucho que nosotros la ne-
guemos. 
JVI. A. M . 
Consulta me6ica 
—Le llamo a usetd, doctor, para que vea 
si me puede aliviar de cualquier modo 
este catarro agudo.. . o lo que s«a. 
—¿Y qué ha tomado usted? 
—¡Tomé de todo! 
Estoy ya hasta los topes 
de menjurges, pastillas y jaropes. 
—¿Probó usted la helenlna? 
—Probé de todo lo que acaba en ina. 
Y advierto a V. doctor, que ya no quiero 
gastarme en la botica más dinero. 
1—Es usted, mi querido don Macarlo, 
un enfermo esnecial, extraordinario.. . 
—Mándeme usted tomar cualquier cosa 
que no haya que pedir en la farmacia. 
— M i misión, por desgracia, 
resulta ciertamente poco airosa; 
mas ya que recetarle me ha vedado 
y usted curarse pronto necesita, 
tome usted, en ayunas, y arropado, 
leche de burra, a ver si se le quita 
esa tos pertinaz, que es de cuidado. 
—¿Leche de burra, dice usted? ¡Me r ío! 
- ¿Se ríe usted? 
—Pues ¡claro! Me hace gracia, 
porque hay una razón, amigo mío, 
para que yo no crea en su eficacia. 
—¿Una razón? ( ¡Enfermo más cargante!) 
—Se la diré al instante, 
crea ust^d que es cierto lo que digo. 
—Será verdad. Bien cabe en lo posible. 
—Yo propio fui testigo 
de un caso muy notable, indiscutible, 
que demuestra de un modo terminante 
que esa leche de burra tan nombrada 
no sirve en los ca tarros - para nada. 
•—Respeto su opinión. En mis clientes 
he visto resultados excelentes. 
—¿Excelentes? Lo dudo. 
Oigame usted el caso a que yo aludo: 
Tenía mi cuñado en Valdespina 
una hermosa pollina, 
gorda, rolliza, de pulmón potente, 
que cuando rebuznaba 
se estremecía de terror la gente 
y el pueblo en sus cimientos retemblaba. 
Tuvo esta burra un hijo, 
alegre, juguetón, fino, gracioso... 
Nunca nació, de fijo, 
un buche más robusto y más hermoso. 
Pero ¡ay!, amigo mío! una mañana 
se lo encontró mi hermana, 
no alegre y juguetón como otros días, 
sino mustio, caído, tembloroso, 
la piel ardiente, las orejas frías, 
y respirando triste y angustioso. 
Vino el albéitar, le mandó un jarabe 
y unas friegas con vino muy caliente; 
pero la enfermedad era tan grave 
que a los tres días se murió el paciente, 
¿Y sabe usted amigo, qué dolencia 
cortó del pobre buche la existencia? 
—No lo sé, mi querido don Macarlo. 
Soy médico, no soy veterinario. 
—Pues el pobre animal 
se murió ¡de un catarro pulmonal! 
El caso, amigo mío, se me antoja 
que es de esos que no tienen vuelta de 
(hoja. 
Esa leche que usted me ha recetado 
no cura los catarros. ¡Es probado! 
Dudar de su eficacia me permito; 
porque ¡calcule usted si habría tomado 
leche de burra el pobre animalito! 
—Repito a usted que en todos mis clientes 
he visto resultados excelentes. 
Pero, en fin, la lección es tá bien dada. 
¿Leche de burra a usted? ¡Qué desvarío! 
Si en los burros no sirve para nada, 
no debe usted tomarla, amigo mío. 
VITAL AZA. 
Va sallen5o 
E l socialismo, tal cual hoy lo tienen 
planteado sus directores, persigue un 
imposible, ylos imposibles no se reali-
Claro está que todo lo que halaga las 
pasiones seduce y arastra. 
Por eso cuando al obrero le dicen: 
" t ú debes trabajar menos y cohrar 
más, no se para a discurir; admite des-
de luego, como bueno, el pensamiento 
y sólo piensa en llevarlo, cunato antes, 
a la práct ica ; sin advertir el infeliz 
que, si lo realiza, él mismo se echa de 
nuevo la soga al cuello y queda aprisio-
nado en las mismas redes que con tan-
to entusiasmo fabricó. 
¡Traba ja r menos y cobrar m á s ! ! 
Bello ideal sin duda alguna, 
i Quién hay que no lo quiera para sí ? 
Pero ¿es eso posible? 
¿Cabe en el actual orden de cosas? 
La sociedad humana, ¿ tendrá térmi-
nos hábiles para satisfacer de algún 
modo esta aspiración natural del obre-
ro, ansioso de bienestar y ahito de su-
frimientos. 
Indudablemente la condición actual 
del obreo es susceptible de mejoramien-
tó. 
Y muy caritativo y cristiano traba-
j a r para que ese mejoramiento no se 
haga esperar. 
Pero no es cristiano, n i caritativo, 
n i siquiera posible, pesadas todas las 
circunstancias y con carácter de estabi-
lidad, que el obrero pueda trabajar 
menos y ganar más. 
Ya sé, ya sé que los obreros celebran 
como una verdadera conquista el ha-
ber obtenido de grado o por fuerza, en 
varias centros del trabajo, lo que ellos 
llaman la jomada de ocho horas sin 
perjuicio de que a la vez se les aumen-
tase el salario. 
Con lo cual parece quedar desmen-
tido lo que vengo sosteniendo, y no es 
así. 
Quiero ser generoso: voy a conceder 
a los obreros que consigan por la fuer-
za de la asociación, imponerse a los pa-
tronos, obligándoles a todos y en todas 
partes a que establezcan la jornada de 
ocho horas, y paguen (no me Contento 
con menos) el doble del jornal que or-
dinariamente ganan los trabajadores. 
¿Es esto bastante conceder? 
Pues, aun así, no podría con esto so-
lo afirmarse que la condición del obre-
ro había mejorado. 
Cabe en lo posible que con todas esas 
conquistas el obrero se halle en mayor 
estrechez y con menos recursos, y más 
necesidades relativamente que ahora. 
Podrán los obreros dar las primeras 
batallas al capital, y a los patronos, y 
ganarlas. 
Podrán imponerles la ley cuando se 
trata del trabajo, y esto será desalojar 
de las primeras tr inchéras a los bur-
gueses. 
Pero les quedan a éstos otras t r i i -
cheras, otros fosos y contrafosos qi-e 
son inexpugnables, y en los que, al pa-
recer, no se han fijado todavía los obre-
ros ni sus directores aunque ya van to-
cando las funestas consecuencias de su 
iaacm i tencia. 
Si Prieto me aprieta a mi, yo tam-
bién aprieto a Prieto. 
Si Irá obreros cobran hoy ^n muchr.s 
Puntos (f>si doble jornal que cobraban 
antes, y traba jan menos horas al día, es 
natural que las obras cuesten el doble 
de lo que costaban, y por consiguiente 
que los propietarios de casas, para sa-
car interés al capital, tengan que su-
bir los alquileres en un 50, y hasta un 
100 por 100. 
Esto es más lógico que la misma ló-
gica, y más claro que la luz del día. 
O ¿ se pretende, quizá, que los capita-
listas por altós motivos de humanidad 
y filantropía se compadezcan del obre-
ro y le den las casas por un pedazo de 
pan, cuando a ellos les costó un ojo de 
lacara el construirlas, y muchas horas 
de amargura el soportar las exigencias 
socialistas? 
Todo pudiera suceder llevando las 
cosas por buen camino. 
Mas para eso era preciso que en vez 
del odio a los ricos, que hoy se predica 
a la clase obrera, se predicase la clari-
dad cristiana que a todo se extiende y 
a todos alcanza, sin excluir a los ene-
migos. 
Era preciso volver los ojos a las má-
ximas del Evangelio que tan olvidadas 
aparentan tener hoy ricos y pobres, pa-
tronos y obreros, explotadores y explo-
tados. 
E l problema social es infinitamente 
más intrincado y complejo de lo que 
se figuran los obreros; y sólo puede re-
solverse mediante la justa ponderación 
de fuerzas entre el capital y el trabajo, 
y el mutuo auxilio que se presten pa-
tronos y obreros. 
Si se pretende recargar a unos para 
aliviar a otros, fácilmente se pierde el 
equilibrio y todos vienen a tierra. 
Que si no es raro ver obreros explo-
tados por patronos sin entrañas ni con-
ciencia, tampoco faltan industrias 
arruinadas, y otras que atraviesan pro-
funda crisis por exigencias de la clase 
trabajadora. 
No, no es la guerra al capital lo que 
debe hoy predicarse a los obreros, n i la: 
lucha de clases lo que debe sostenerse. 
Sin los obreros el capital permanece-
ría improductivo; pero sin el capital 
los obreros son impotentes para resol-
ver el problema de la vida. 
Los obreros piden cosas baratas. 
Pero esas casas no pueden construir-
se sin capital ; y los capitales no se en-
cuentran si no es con la esperanza de 
sacarles un interés proporcionado; y 
ese interés no puede sacarse de las vi-
viendas no poniéndoles una renta exor-
bitante, casi el doble de la que antes 
solían producir esa clase de edificios. 
Y ¿por qué? 
Porque hoy el obrero que pide casa 
barata, pide también , doble jornal y 
trabajar menos que antes... 
Y aquí tienen los obreros el círculo 
;vicioso en que se agitan, y del cual no 
pueden salir, n i saldrán mientras no 
cambien de procedimentos para lograr 
su reivindicación. 
Pues lo que se dice dé las.viviendas 
es perfectamente aplicable a los ali-
mentos, al vestido, al calzado, a cuanto 
el obrero puede necesitar para atender 
a las exigencias propias y de su fami-
lia. 
Si al panadero le cobra más el obre-
ro que trabaja en su tahona, se venderá 
más caro el pan. 
Si el fabricante en tejidos le cuestan 
más caro el carbón y las máquinas y 
los alarios, cobrará más caros los pa-
ños. 
Y si el labrador ve que le cuesta más 
hoy calzarse y vestirse, y arreglar su 
casita, y adquirir los aperos para su la-
branza; pues naturalmente busca en 
seguida la compensación, vendiendo 
también él más cara la carne y la leche 
y las gallinas y los huevos y los pro-
ductos todos de la agricultura. 
Y he aquí cómo el obrero que creyó 
ver resuelto el problema de la vida ga-
nado mayor jornal y trabajando menos 
horas al día, se encuentra de golpe sor-
prendido con que tampoco así puede 
atender a las necesidades de la fami-
lia ; porque la vida se ha hecho también 
doblemente cara. 
Pero en ese caso ¿es que no hay ya 
solución posible para el problema so-
cial? , ; 
Sí, la hay. Es la solución católica. 
Que'consiste en que patronos y obre-
ros se amen mutuamente como herma-
nos que son e hijos de un mismo pa-
dre. Dios, que a todos^ los ha de juz-
gar. - ' 
De ésta suerte, amándose los unos a 
los otros, el patrono pagará religiosa-
mente a los obreros todo lo-que en jus-
ticia merezcan, y no pre tenderá obte-
ner de los productos de su industria 
más que una equitativa ganancia en 
relación con el capital invertido, y las 
eventualidades del negocio; y el obrero 
por su parte, t rabajará con lealtad y 
anhelo, sin soñar en quiméricas eman-
cipaciones, ni pretender igualdades 




En el mes de Septiembre próximo 
pasado, con las solemnidades de r i -
tual, se inauguró una lápida conme-
morativa en la casa donde el poeta y 
músico francés Pedro Dupont compu-
so sus mejores. canciones, y con tal 
motivo un diario francés recuerda la 
siguiente anécdota : 
Era invierno, hacía un frío horr i-
ble y en casa del poeta no había ni 
pan, n i .lumbre, ni dinero, n i cosa que 
lo valiera. • 
La pobre esposa no pudo reprimir-
se, y en momento de dolor y de pena 
exclamó: 
—¡ Tengo hambre! 
• Sin pensarlo bien, el poeta se en-
casquetó el ra ído sombrero, y, d i jo : 
—Ten paciencia por unos momen-
tos. Vengo en seguida y t rae ré di-
nero. 
Salió a la calle; había nevado, y el 
hombre se encontró perplejo. ¿Qué 
hacer? ¿A quién pedir? 
Andando, andando, dió en los jar-
dines "del Luxemburgo, quitó la nie-
ve, de un banco y se sentó. 
—¡Es horrible ¡—pensaba. — Hace 
falta p a n . , . tengo que llevar panl".. 
¡ P a n ! Aquello fué una revelación, 
y con el tema " P a n " escribió a l l i 
mismo la célebre canción de este 
nombre, corrió a cas£f de su editor, 
que le dió dinero a cuenta. 
Y el matrimonio comió, dicen que 
con bastante apetito.' 
H a gloria perra 
La gloria del mundo es pasajera. 
E l que hoy se ve ensalzado se verá1 
mañana derribado por los suelos. 
¡ Hombres más o menos grandes 
que contempláis vuestras estatuas en 
vida, no os envanezcáis, porque esas 
est'atiiás serán tal vez destruidas ai 
año siguiente de morir vosotros! 
Percebea, nuestro buen compadre 
Percebea, no se sentirá tan halagado 
por la idea de una estatua cuando se-
pa que hasta los perros la tienen, 
¿Y por qué no han de tenerla? Hay 
muchos canes tan listos que parece 
no les falta más que hablar para igua-
larse con los hombres; hay, en cam-
bio, muchos seres humanos que si su-
pieran ladrar se confundirían con los 
perros. 
¡ Cuántos már t i res habr ía si se for-
mara un martirologio canino! Des-
pués de una vida perra, bien merecen 
un poquito de gloria póstuma. 
'Cuando un sabio muere víctima do 
la Ciencia, muere por su gusto, por 
satisfacer su curiosidad o sus ambio-
nes. Pero tan már t i r como él es el 
infeliz conej'o de Indias a quien je-
ringan con sueros venenosos; para el 
conejo no hay aureola, él no anhelaba 
morir már t i r de la Ciencia. 
Lo que decimos del gazapo puede 
aplicarse a un perro, a un gato, a un 
pez^ 'a nn bruto y a un ave. 
En el Campo de Recreo de Latch-
mere, se levantó en 1906 una estatua 
a un simpático perro grande. La idea 
fué de los enemigos de la vivisección, 
que querían protestar así der inhuma-
no procedimiento de investigación. 
En el pedestal se leía la siguiente 
inscr ipción: " A la memoria del noble 
perro que murió en los laboratorios 
de la Universidad en Febrero da 
1903, después de haber sufrido la vi-
visección durante dos meses, pasan-
do de un vivisector a otro hasta que 
la muerte vino a libertarle. A la me-
moria también de 2'32 perros vivisec-
cionados durante el año 1902. Hom-
bres y mujeres de Inglaterra, ¿hasta 
cuándo va a durar esto?" 
La estatua ha sido apedreada mu-
chas veces por les estudiantes de Me* 
dicina. Para evitar estos alborotos, 
el Ayuntamiento la ha mandado qui^ 
tar del sitio que ocupaba. 
Una vez que se hace justicia a, u;i 
animal, a un animal de cuatro patas, 
la injusticia acaba por imponerse. 
¡ Oh, egregio Percebea! ¡ Así pasa 
la gloria de este mundo! 
teY 6el vestióo 
en (tljina 
Después de largas y laboriosas se-
siones, la Asamblea constituyente de 
la República china ha promulgado la 
" ley del vestido." 
Durante esas diez sesiones, el salón 
donde deliberaban los diputados pare-
cía un almacén de ropas-hechas. 
Como elementos de información, los 
padres de la Patria China se hicieron 
llevar unos doscientos trajes de mu-
jeres y-de hombres, y unos treinta mo-
delos de sombreros. 
Delante de grandes espejos, los di -
putados se ponían los trajes y ensaya-
ban actitudes. 
Sus discursos eran ilustrados con 
ejemplos prácticos. 
La Asamblea, desde la primera se-
sión, dividióse en dos bandos: el de los 
tradicionalistas y el de los reforma 
dores. • - • - . 
Algunos de los oradores hicieron 
alarde de una vasta erudición. 
Uno de ellos demostró que lá cha-
queta china, actualmente a la moda, ,es 
de origen tár taro; 
Otro citó varias antiguas leyes con-
cernientes a los trajes. 
Ál f in , vencieron los reformadores/ 
y fué promulgada la " ley del vesti-
do," que es como sigue: 
"Ar t í cu lo lo.—Todos los funciona-
rios, cualquiera que sea su grado, ves-
t i rán a la europea. 
Sus trajes consistirán en un redin-
gote negro, un sombrero de copa, de 
seda china, pantalones y botas de cha-
rol. 
En la vida ordinaria susti tuirán el 
sombrero de copa por otro Derby, de 
fieltro. 
Artículo 2o,—Los chinos que no 
sean funcionarios llevarán también re-
dingote, pantalones, botas de charol y 
sombrero de copa alta, cuando asis-
tan a grandes ceremonias. 
Artículo 3o.—Los militares, los po 
licías, los estudiantes y los magistra 
dos vestirán sus uniformes. 
Artículo 4o.—Las mujeres seguirá) 
vistiéndose con los trajes nacionales 
pero- tendrían que ponerse, cuando saJ 
gan a la calle, sombrero a la mod 
europea. , 
IO 
D I A M O D E L A MAKCNA—Bdioióa ele la mañana.—Enoro 28 de 1913. 
L E G I i ti: 
(Do n u e s t r o » Corf-eíMon»a!««J 
C A M A J U A N I . 
La bendición de un central. 
27—1—6 p. m. 
Ayer, y con motivo de la gran re-
paración hecha al central "Fe , " de 
don José María Espinosa, fus bende-
cido dicho ing-enio por el presbí tero 
don Juan Ortega. 
Apadrinaron la ceremionia la seño-
ra Graciela Varona de Espinosa y su 
esposo Rogelio Espinosa. A l acto asis-
tieron mu ches colonos, el doctor Sán-
chez Portal, el ingeniero Calcavedhia, 
cd contratista Ah$li i , él dibujante se-
ñor Flores, el jefe de maquinarias se-
ñor l á a r o u l n s s * el Administrador y 
demás einipléalas . 
Espérase rompa molienda esta mis-
ma tóahe . 
Bello. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Una manifestación contra un t r i -
buto. 
27—1—7.35 p. m. 
Protestando de las nuevas tarifas 
del tr ibuto del a g m el pueblo hizo en 
masa una manifestación imponente y 
tranquila ante el Gobernador Provin-
cial. 
Oalcúlase el número de manifestan-
tes en quinc<5 mi l pegonas; fué presi-
dida por la Cámara de Comercio y las 
entidades financieras, con un orden 
admirable en el transcurso de la ca-
rrera; sin gritos. Presentaron al G-o-
beamador una protesta contra tan in-
justo tributo. En Santiago el agna es 
pésima, escasa, insaluble, siendo r i -
dícuilo aumentar el arancel en estas 
condiciones. 
Espárase que los senadores y repre-
sentantes opondrán su influencia en 
beneficio deil pueblo. 
Especial. 
BODAS. 
E l Consejo de Veteranos. — Propa-
ganda de paz. 
27_¿—7.45 p. m. 
Con asistencia del general Alfonso 
y del teniente Suárez se reunió ano-
che el Consejo local de veteranos, 
acordando -protestar de todo peligro 
rpara la estabilidad de la República y 
brindar al Gobierno el más decidido 
a.poyo y hacer una activa propagan-
da de paz. 
E l Corresponsal. 
B E L P U E R T O 
B U E N SERVICIO D E L V I G I L A N -
TE IDUATE.- -58 HOMBRES A L 
AGUA A L ROMPERSE L A ES-
CALA DE U N VAPOR.—TODOS 
FUERON SALVADOS. 
Ayer a las dos de la tarde se di-
rigieron a bordo del vapor inglés 
" W h y t e ñ e l d , " fondeado en bahía, en 
dos botes1, varios estibadores de este 
puerto que al mismo iban a prestar 
sus servicios. 
E l número de estibadores era de 
58, y cuando algunos de ellos subían 
la escala del buque, dicha escala se 
part ió, cayendo los estibadores y la 
escala sobre el bote donde se encon-
traba el resto de aquéllos, haciendo 
que el mencionado bote se fuera a 
pique, yéndose al agua los 58 estiba-
dores. 
Afortunadamente en esos momen-
tos pasaba por aquel lugar el v ig i -
lante de la Policía del Puerto Pedro 
Jduate, el que al darse cuenta del ca-
so, dió orden al pa t rón de la lancha 
de dirigirse a aquel lugar, procedien-
do en el acto al salvamento de aque-
llos hombres que corrían peligro de 
perecer ahogados. 
Llevaron a cabo este salvamento el 
vigilante Iduate y el pa t rón de la lan-
cha de la policía Manuel López, au-
xiliado por el maquinista, el fogone-
ro y el marinero de la misma. 
Los individuos salvados por la lan-
cha de la Policía del Puerto fueron 
38, entre los qué figuraban José Cruz 
Alfonso, Evaristo Sánchez, Salomé 
Chirico Guzmán, Alejandro Sánchez 
Villalba de la raza negra y José 
Guerra y Genaro Fernández Maroto, 
blancos. 
Los 20 individuos restantes fueron 
salvados por la lancha " Z e t a " y 
otro remolcador y con los salvavidas 
que les arrojaron de a bordo del va-
por. 
E l pa t rón de la lancha de la poli-
cía, Manuel López, ha participado 
que en los momentos de prestar au-
xil io a los náufragos se le rompió un 
lubo de la caldera y perdió la ban-
dera y el candelero. 
El vapor " W h y t e f i e l d " se en-
cuentra fondeado frente al dique de 
Regla. 
Cuando ocurrió el accidente el 
vapor dió repetidos toques de auxi-
lio e izó la bandera anudada y al 
mismo tiempo arrojó varios salva-
vidas. 
E l oficial de guardia en la estación 
de la Policía del Puerto, señor A l -
fredo G. Menocal, levantó acta dan-
do cuenta al señor capitán del Puer-
to 3̂  al señor Juez Correccional de la 
Sección Primera, por haber recibido 
lesiones leves algunos de los náu-
fragos. 
Pélicitainos por este servicio al 
Vigilante Pedro iduate y a los t r i -
pulantes de la lancha, que se han he-
cho acreedores''a aiguna recompensa, 
por haber librado de una muerte se-
gura a ese crecido número de traba-
jadores. 
E L " M O N T E R E Y " 
En la tarde de ayer entrojen puer-
to, con algún retraso, el Arapor de 
bandera americana "Monterey ," que 
procede de New York. 
Trajo carga general, 50 pasajeros 
de primera, 15 de intermedia y 8 de 
segunda para este puerto. 
También conduce 23 pasajeros de 
t ránsi to . 
' Entre el pasaje que trajo para es-
te puerto figuran los siguientes se-
ñores : 
Dr. José Anciano, catedrát ico de 
esta Universidad. 
D. José T. Buch, ingeniero civi l . 
D. Enrique Mella. 
D. Ignacio Lazaga, comerciante. 
D. José López. 
D. Felipe y D. Gustavo T. Pardo, y 
otros. 
Cuando el "Monte rey" se dir igía 
a este puerto, media hora antes de 
llegar al mismo, encontró una trom-
ba marina y cuando ya se disponía 
a enfilar el canal, tuvo que detener 
su marcha para librarse de los efec-
tos de la misma, que se había corri-
do hacia esta costa, donde se disolvió. 
E L ' ' GOVERNOR C O B B " . 
Anoche entró en puerto el vapor 
americano "Governor Cobb," tra-
yendo carga y pasajeros. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
Ayer t r a tó de suicidarse ingirien-
do permanganato de pote, Teresa 
Valdés López, vecina de Santa Ana 
12, sufriendo una intoxicación grave. 
Manifestó la paciente que t r a tó de 
poner f in a sus días porque ya había 
vivido lo suficiente. 
T E N T A T I V A S DE ROBO 
En el domicilio de Dora Wilson 
Santamar ía , Fac tor ía 8, fué sorpren-
dido en el balcón en la madrugada de 
ayer un individuo que trataba de ro-
bar, el cual emprendió la fuga. 
También en Mangos uno, en Jesús 
del Monte, trataron de robar; pero 
el inquilino Enrique Bolet hizo un 
disparo, espantando al "caco." 
V I C T I M A D E L TRABAJO 
Ayer se encontraba en los mue-
lles de Regla trabajando en uno de 
los aparatos que existen para la des-
carga de carbón, el obrero Ar tu ro 
Cerra Castillo, de 28 años de edad y 
vecino de 27 de Noviembre 7, en di-
cho barrio. 
No se sabe por qué causa, cayó el 
infeliz obrero desde una gran altura, 
sufriendo al dar con el cuerpo en el 
pavimento graves traumatismos que 
le produjeron la muerte casi instan-
tánea. 
Reconocido el desgraciado Cerra 
por el doctor Varona, del Centro de 
Socorro de Regla, certificó que era 
cadáver. 
Fué remitido al Necrocomio. 
ROBO E N U N A L A N C H A 
E l señor Angel Vaya, en represen-
tación de la casa naviera Santamari-
na, presentó una denuncia por escri-
to a la Policía del Puerto, en la que 
manifiesta que en la tarde del día 25, 
a bordo de la lancha número 7 de la 
casa Santamarina. se había introdu-
cido un individuo, nombrado Miguel 
Ramírez, vecino de Cocos 5, en Re-
gla, el que en un descuido del sere-
no fracturó la puerta del rancho de 
proa, apoderándose de seis gafas de 
distintas clases y otros objetos. 
Comisionado el vigilante Pedro 
Iduate, pocos momentos después r vol-
vió con el acusado, al que detuvo en 
su domicilio, presentándolo más tar-
de ante el señor Juez de guardia, ha-
biéndose sido ocupados también por 
el vigilante Iduate los objetos ro-
bados. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la tarde de ayer ocurrió un 
principio de incendio en una habita-
ción de la casa Omoa 39. 
El inquilino Francisco Mestre ma-
nifestó que vio que de una habita-
ción que da al patio salía gran can-
tidad de humo y había mucha clari-
dad, por cuyo motivo, como la habi-
tación estaba cerrada, tuvo necesidad 
de arrancar el candado para pene-
trar en ella, encontrándose que lo 
que ardía era una lata de maní que 
había sobre un fogón, la que había 
dejado en la habitación el inquilino 
José Alonso. 
El hecho aparece casual. 
Acudió el material de bomberos 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
Las pérdidas ocasionadas por las 
llamas son de escaso valor. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
G á r g a r a s y l avados nasales d e 
P R E V E N T I N A ( d e S c o t t & 
B o w n e ) c u r a n los res f r i ados p o r -
q u e m a t a n los g é r m e n e s i n f e c -
ciosos d e las m e m b r a n a s m u c o -
sas. P r o c ú r e s e e n las p r i n c i -
pa les bo t i ca s . * 
S e c c i é f í de í o í e r e s P e r s o n a l 
í m m [ s p a ñ o l de ia Habana 
i 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
ximo Carnaval, se anuncia por este me-
dio a los señores socios y sus familias 
que dichos, bailes tendrán lugar los 
días 1, 4 y 8 de Febrero próximo, con 
las siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
rcán a las uueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—Los bailes empezarán a las 10 
de la noche. 
4a.—Toda; máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en el 
gabinete de reconocimiento, ante la Co-
misión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente a 
otras Sociedades que desee concurrir a 
estas fiestas del Casino, deberán anun-
ciárselo previamente a la Comisión de 
Fiestas, quien resolverá respecto a la 
admisión. 
6a.—No se permit i rá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a. La Comisión de Fiestas, confor-
m eal artículo 43 del Reglamento, po-
drá obligar a que se retire del local de 
la Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna clase. 
8a.—Quedan suprimidas en absoluto 
las invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de Puertas ej recibo del 
mes de Enero actual, para los dos p r i -
meros bailes, y para el tercero el del 
mes de Febrero. 
Habana 26 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Valentín Alvarez. 
Gr. 11-28 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
fieos científicos etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de ar te . . . Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
B E V E N T A E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S . 
B. 18-25 
L A CASA SAN MCOJlAa 9 
y Drag-ontís. Se alquilan los i6tltre « 
juntos o Sb'paradainente; ]a i , tos v 
l i t o g r a f í a del frente; para mî f «n £ \ 
Obispo 17 
SE A L Q U I L A N los mortern^ 
sú del Monto 41, entre Alontf. a l t * h í N 
t r a n v í a por la puerta, terraza 1' ^Oa* k 
tos y e sp l énd ido servicio san'n ala'3 n ^ 
corrida que da a dos calles-V' ar!o; az"1̂  
g l é n i c o s ; se dan baratos 'dau^03 
dor; i n f o r m a r á n en Conipost,!, 
y ir.:í, altos. ^ 3 4 0 4 nütns ^ 
VEDADoT—-Calle A núnT 'n^-Ül2 ' \ 
esta bonita y ventilada ca.s-i /• ,Se awN 
gran portal , hermosa sala, 'sa, .ne 1 » ^ 
cuartos corridos, comedor a! f ' cu, ^ 
y traspatio, todo el servicio en ndo. p? 
mfts un cuarto para criados v1Plc'to. m 
llave al lado; iníünrw-.; eu a*otCa '6-
na a Once, a todas horas y ^ 
de 9 a l i y de 2 a 5. ^Ptunj'• 
10.17 
SE A L Q U I L A N , en 7 centenes, los bajos 
de Poclto 22, a una cuadra de Reina y Be-
lascoatn; sala, g ran comedor, 4 grandes 
cuartos, pisos de mosaico; in fo rman ^n 
A g u i l a nómi. 118, s o m b r e r e r í a . 
1179 4-28 
En 25 pesos Cy. se a lqui la la casa A r a n -
guren 5 8 ^ , tiene terraza a l frente, sala, 
comedor y tres habitaciones con pisos de 
mosaico, cuarto para criados, tres habita-
ciones altas ,agua de Vento, patio, ino-
doro y ducha; la l lave en el OS; informes 
en C a s t a ñ e d o 1 y Mura l l a 86, Habana. 
1170 4-26 
SE ALQUILAN 
en diez centenes, los altos de la casa Con-
cordia 161 B, antiguo, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, cuatro habitaciones 
y un s a l ó n , al to muy fresco y con vis ta al 
mar, cocina, cuarto de b a ñ o con b a ñ a - l e r a 
esmaltada, duch.a e inodoro, inodoro para 
criados, calentador de agua para la cocina 
y el b a ñ o , g a l e r í a de cristales y persianas, 
pisos de mosaico, cielo raso on todos ¡os 
techos, mamparas, etc., "etc. 
1149 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s bajos, muy bai-atos, en la 
calle de San Mariano entre M a r q u é s de la 
Habana y San Antonio , V í b o r a , en la se--
gunda cuadra de la Calzada, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, g a l e r í a de 
persianas y j a r d í n ; para m á s informes, su 
dueño , A. Salas, Ma lecón 42, esquina a 
Agui la , altos, de 12 a 1-30. 
1075 4-25 
C A L L E 15, entre E y D, se a lqu i la en 12 
centenes, sala, comedor, 5 cuartos, baho y 
cocina; in forman en V i l l a Carolina, calle 
15 y B a ñ o s . 1162 4-26 
Se a lqu i lan los altos; la l lave en los ba-
jos; informes, N a z á b a l , Sobrinos y Ca., Mu-
ra l la esquina a Aguiar . 
1091 S-25 
SJ:) A L t U l L A N los altos (le «, ^ 
mero ;>:, i n t i g u o ; la llave en i 1 
de! í r r n f ; su dueño en Alcnr,* boC 
i: • o 4 2. UM0 Alcailtarii!a ^ 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos de Obispo s? 
a Europa; informan en la sombro ^ 
F. Collla y Fuente. C334 !a4 
SE ALQ-í U.A.N. en 24 c e n t é n e T T * ^ 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno e'nt " 
postela y Aguacate, frescos y es 
con comodidades para numerosa fa^-'0'1! 
los bajos informan. 968 
Una ca^a en d o r i a . $3,500; Mango 
Uo, j 
: Estévez 
pesos; P e ñ a l v e r , dos de $2,000 y jo 
cobar, $2.300: Corrales, $2,300. Cuh, 
12 a 3, J. M. V. 907 yJ'K 
$3.000; Delicias, $2,800; San Jacinto 
$2,600; Desamparados, $3,000; Estévej-"" 
SE A L Q U I L A N los altos de Aguacate n ú -
mero 68, esquina a O b r a p í a ; la l lave en los 
bajos; informan en Obispo n ú m . 25, camise-
r í a " E l Comercio," de 9 a; 10 a. m. y en la 
calle 8 y 19, Vedado, a todas horas, t e l é f o -
no F-1159. 1146 4-26 
EN CASA DE UN matrimonio donde no 
hay más inquilino, se alquila un departa-
mento con vista a la calle también se al-
quila una sala amueblada, propia para dar 
consultas; San Ignacio número 134, esqui-
na a Merced, teléfono A-1815. 
920 S-22 
EN CASA P A R T I C U L A R se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n amueblada con toda asistencia, 
a hombres solos o mat r imonio sin niñ<»s; 
t ra to de f ami l i a ; Compostela n ú m . 71, mo-
derno, altos, esquina a O b r a p í a . . 
.1144 8-26 
CUBA .116, ALTOS. So a lqui lan estos a l -
.tos. Tienen entrada independiente, con za-
g u á n y son propios para Legac ión , oficinas 
de empresas o f ami l i a pudiente; pueden 
verse de once a cuatro. 
1143 8-26 
G A L L E 17? ¥¡ 
V E D A D O . — E n 9 centenes 1 casa en la lo -
ma, entre las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s ; tiene sa-
la, comedor, cuatro cuartos, otro de c r ia -
do, baño , cocina, g ran patio y j a r d í n ; ca-
lle 15 entre F y G. Da llave en G y 13, 
I p o r t e r í a . 1237 4-28 
entre 8 y 10, acera de la brisa, se a lqui 
la una casa de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
cinco hermosos cuarto?, sala y comedor; 
agua caliente, i n s t a l a c i ó n sani ta r ia moder-
na, luz e léc t r i ca y terreno grande para j a r -
dín . La llave al la.'lo; i n f o r m a r á n en la ca-
lle H n ú m . 153, altos, entre 15 y 17. 
1142 6-26 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si alguien abrigase t o d a v í a a lguna d jda 
de que existen los g é r m e n e s de la ríaspa, 
p o d r í a disiparse con el hecho de quo rin 
conejo que fué Inoculado con los g é r m e n e s 
se q u e d ó sin pelo á las seis semanas de 
recibir la i nocu l ac ión . 
D e b e r í a ser evidente, en v i s t a de lo ey-
puerto, que la ú n i c a p r e v e n c i ó n contra la 
calvicie es la d e s t r u c c i ó n del germon lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con l a a p l i c a c i ó n del Herpic ide New-
bro. 
• La caspa se o r i g i n a de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No a c e p t é i s n i n g ú n subs t i tu to de este 
remedio. "Dest ruid l a causa v e l i m i n á i s 
el efecto." Cura l a comezón del curro ca-
belludo. V é n d e s e en las principales fa r -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %\ en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John-
son. Obispo 53 y 55.—Afcentes especiales. 
SE ALQUILAN o venden nueve mil me-
tros de terreno llano, con pluma de agua 
redimida, en la calle de Fábrica, antiguo 
Alambique, propio para cualquier indus-
tr ia ; informan en Campanario 68, altos, 
de 12 a 2 P. M. 1251 8-28 
S E D E S E A t o m a r e n a l q u i l e r 
u n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a » 
b l e c i m i e n t o . P r e f e r i b l e O b i s p o 
ó S a n R a f a e l . 
D i r í j a n s e a l a p a r t a d o 9 1 0 . 
1245 8-28 
VEDADO.—Se alquila, en ¡a loma del Ve-
dado, un hermoso chalet, acabado de edi-
ficar, propio para f ami l i a de gusto, calle 
2 entre 25 y 27; informan en Emperdado 
núm. 10, te lé fono A-3052. 
1141 4-26 
A US PERSOriáS DE eüSTO 
En la calle de San Miguel , entre Espa-
da y San Francisco, se a lqui lan tres her-
| niosas casas de alto y bajo, independientes, 
j con todas las comodidades y acabadas de 
I edificar. Precio, 12 y 10 centenes, respec-
¡ t i y a m e n t é ; para informes. Empedrado n ú -
i mero 10, t e l é fono A-3052. 
1H0 ' 6-26 
ÜSTI 
Se alquila u n g r a n l o -c a l , f r e n t e 
a l o s e s p i g o n e s d e T A L L A -
P I E D R A . I n f o r m a n H A B A -
N A n ú m . 8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
324 8-24 
SE A L Q U I L A N los altos de A g u i a r y Cha-
cón, con 7j4, sala y comedor, suelos de rao-
sá icos e i n s t a l a c i ó n sani tar ia ; las llaves 
en la bodega; in fo rman en Reina n ú m . 3, 
s a t r e r í a . 1094 4-25 
fíE AI>(H'IÍ-A, en 15 centenes .fT"" 7 
pr inc ipa l de O'Reil ly 81, sala 'v 
arreglado para médico, dentista o abo 
dos habitaciones, cocina, baño moiD 
agua corriente, gas y electricidad 'tíu 
nuevo; informan en O'Reilly núm sí 
S E á L Q ü i u P 4 
En la calle del P r ínc ipe (de Atarés) 
mero 1-1), a un costado de la Quinta-' 
Balear," una casa con seis cuartos J 
saleta todo el servicio sanitario 'niiM¡ 
gran patio y traspatio, en módico pt^ 
servicio de t r a n v í a s por Cristina y ia 
zada de J e s ú s del Monte; informan en 
na n ú m . 33, " A l Bon Marché . " 
924 
los altos de la casa GENIOS 15, con M 
al Prado, compuestos de gran .«ala, sale; 
cuatro cuartos, servicio sanitario Sf 
i n s t a l a c i ó n de luz e l éc t r i ca y otras co» 
didades; la l lave en los bajos de la misa 
e informan en Empedrado núm. i{ 
949 
PARA FAilü 
A G U A R 72. F R E N T E A I , PAHQl'E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones coa todas las comodidad» 
958 . 8-íl 
SE A L Q U I L A N , muy baratos, los espai 
sos altos, izquierda, de L u y a n ó núm. Bfj 
quina a A t a r é s ; informan en lá bodega, 
901 15-:JE 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ( 
rrales n ú m . 15; informan en Corrales 1 
mero 9. 938 15-221 
OBRAPIA N U M . 14, esquina a Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos inter iores y con ba l cón a la calle, y 
una accesoria propia para establecimiento 
o escri torio. 1035 8-24 
SE A L Q U I L A 
una accesoria independiente con puerta a 
la calle, en Prado n ú m . 13, café. 
1087 6-25 
P A R A ESTABLECIMIENTO.—Se a lqui la 
la esquina-de Manrique y Vi r tudes ; in for -
ma su d u e ñ o en Manrique n ú m . 55, moder-
no, altos. 11S3 S-28 
SE A L Q U I L A N los altos de las casas San 
L á z a r o 236 A, entre Manr ique y Campana-
rio , sala, saleta, 5 cuartos, doble servicio y 
Malecón 236 A, sala, comedor, 2 cuartos, i n -
depenl-dentes; llaves en los mismos, de 12 
a 4. 1182 4-28 
SE A L Q U I L A N a cuidadosas famil ias cor-
I tas de buen 'gusto, tres departamentos.* i n -
! dependientes, con todos los adelantos m á s 
modernos, en la magnlfk-a casa Paula n ú -
I mero 4; i n f o r m a r á n en Cuarteles n ú m . 42. 
| 1136 8-26 
HORNO 
P r ó x i m o a desocuparse se a lqui la un es-
p lénd ido local completamente independien-
te y con su horno en buenas condiciones; 
informan en Prado n ú m . 13, café . 
1085 10-25 
S E A L ^ O I L A 
el alito de la casa calle de Bayona n ú m . 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, i n s t a l a c i ó n moderna con gas y luz 
e l éc t r i ca , pisos de mosaico y escalera de-
m á r m o l ; la l lave en los bajos; informes en 
la p e l e t e r í a "La Gran S e ñ o r a . " 
1180 4 ."28 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa calle Novena n ú m . 17, 
casi esquina a I , a dos cuadras de la l í n e a ; 
tiene sala, saleta y siete habitaciones, con 
doble servicio sanitario, patio y j a r d í n ; la 
l lave en l a bodega; informes en Cuba 17, 
altos, t e l é fono A-2964, E m i l i o R, Mego. 
1234 s-?s 
SAN R A F A E L N U M . 10». an t iguo, se a l -
qui la una buena h a b i t a c i ó n ; Vi r tudes 96, 
ant iguo, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n chiqui ta , 
no se admiten n iños , son casas de orden. 
1229 4.28 
SE A L Q U I L A N los altos de Consulado 
n ú m e r o 63, ant iguo, ganan 18 centenes: la 
l lave en los bajos; informa, Federico Giber, 
Neptuno n ú m . 158, t e l é fono A-2001. 
1^18 S-28 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
Migue l 210, compuestos de sala, saleta, 3|4 
y uno para criados; in fo rman en el Café de 
Tacón . 1212 . 4-2S 
SE A L Q U I L A , para establecimiento, la 
moderna casa San Migue l espuina a Luce-
na; l laves e informes en la v i d r i e r a del 
frente. < 1210 4.28 
SE A L Q U I L A N , para f a m i l i a de gusto, loa 
altos de B e l a s c o a í n 24, se componen de sa-
la, saleta, 4|4, comedor y cuarto de criados; 
sanidad moderna . 1209 4-28 
E N I N D U S T R I A 109 se a lqui lan , en cua-
tro centenes, dos magní f icos cuarto-s altos, 
a s e ñ o r a s o mat r imonio sin n i ñ o s . 
1195 4-28 
E N SAN M I G U E L 66, entre A g u i l a y Ga-
liano, se a.lqulla una e s p l é n d i d a cocina, te-
niendo la ventaja de dar de comer a las 
famil ias de la casa. 1215 8-28 
S E A L Q U I L A 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
i L A GRAN CASA DE ALTO Y BAJO, 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA DS 
I GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN EN L A MISMA 
DE 9 A 11 A. M . Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 8t-25 8m-26 
1 C E S I I 0 A L Q O I U R 
un local para deposito de monjanclAS y ca-
rros, con comodidades para 25 animales, 
lo m á s cer'-a del comercio; precio y datos a 
Cónsul , Prado 119, p e l e t e r í a . 
1171 4-26 
SE A L Q U I L A un magní f ico local en Pau-
la n ú m . 4, propio para establecimiento y 
a l m a c é n , con todos los adelantos m á s mo-
dernos; i n f o r m a r á n en Cuarteles n ú m e r o 42. 
1137 8-26 
EN CASA E L E G A N T E . Se a lqui la la sala, 
salet?, y ántesada. , con puerta a la calle, 
j independiente, propias para consultorio m é -
dico, abogado o dentista; Indus t r i a n ú m e -
ro 130; puede alquilarse la sala sola. 
1089 4.35 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, una cuadra de 
los teatros y parques,, estando al frente 
una respetable s e ñ o r a ; Empedrado n ú m . 75. 
1103 4.95 
SE A L Q l ' I L A N los amolios. frescos y 
venti lados altos de Luz n ú m . 4, ant iguo, con 
todas las comodidades necesariR,s, pisos de 
mosaicos y servicio sani tar io completo; ú l -
t imo precio, 10 centenes; se exige 'buen fia-
dor. 1134 4-26 
SE A L Q U I L A la casa San NlCplás n ú m e -
ro 170, antiguo, con sala, saleta, 314, suelos 
de mosaicos finos; in forman en Reina n ú -
mero 3, s a s t r e r í a ; la llave en la bodega 
1093 4^5 
SE A L Q U I L A la casa calle J n ú m e r o 46 A, 
entre 19 y 21. compuesta de sala, saleta, 
3J4 grandes, saleta de comer, patio, • t raspa-
tio, cuar to de criado, inodoro, b a ñ o y du-
cha; puede verse de 1 a 5; informes en 
Obispo n ú m . 94, t e l é fono A-3120. 
8.26 
E N E L V E D A D O y en las calles 14 y 19, 
a una cuadra del t r a n v í a , se a lqu i lan 4 
casas acabadas de fabr icar ; son muy c ó m o -
das y bonitas, con j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio, b a ñ o y 
d e m á s servicios sanitarios; precio, $26-50 
oro e s p a ñ o l ; su dueño en l a calle 12 n ú -
mero 50. 1121 6-26 
Para fami l i a de gusto se alqui lan los 
magn í f i cos altos, acabados de construir , 
San J o a q u í n núm. 53, esquina a Vi"-fa corí 
gran sala, comedor, recibidor y cuatro ha-
bitaciones, con sus servicios sanitarios y 
ba lcón corr ido por las dos calles alquMer 
$42-40. 1106 ' 8-25 ' 
SE A L Q U I L A N , en once centenes, losm 
demos altos de la casa San Miguel 1! 
tiene sala, saleta, 3 cuartos, cocina, bal 
y dos cuartos en la azotea; la llave en 
bodega del lado. 936 
Se a lqui lan los bajos de la hermosa ci^ 
moderna, preparados para establecimi-3 
a una cuadra de Obispo, 500 metros cubj 
tos .alqui ler moderado, contrato y se li 
r á n las obrevs necesarias. Razón, yiUej 
núm. 66, de 2 a 4. 
853 
GA^GAene! Vedada . Sealpi 
por tres luises. seis caballerizas con 1 
rreno amplio para seis carretones,, con3 
dos sus servicios reglamentarios; inforfl 
r án a todas horas en la calle 4 núm. 
moderno; t a m b i é n hay habitaciones, en i 
misma, si son necesarias. 
869 
M A R I N A 54, ALTOS. 
Sfe alquila , en quince centenes; infofl 
en Aguacate n ú m . 12S, N o t a r í a de km 
G. Solar. 801 ! ; 
VEDADO.—Se alqui lan los altos ^ 
casa calle Once entre L y M, con sala,, 
leta, 7 cuartos y dos b a ñ o s ; la llave 6 
bodega; informes, por teléfono A-31H| 
842 / J 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Acosta núm. 99, antiguo; tienen sala, co-
medor, tres habitaciones e instalación sa-
nitaria; informan en los altos. 
3 E,-26 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de l a 
casa Monte núm. 74; la l lave en el n ú m e r o 
68, s e ñ o r e s Aspuru y Ca., A l m a c é n de Fe-
r r e t e r í a , Mercaderes n ú m . 21, Tel . A-5391. 
1172 8-26 
L E A L T A D NUM, 120 
La pla-nta baja compuesta de 6 habi ta-
ciones y todas las comodidades para una 
f a m i l i a ; in fo rman en J ú z t l z 2, Te l . A-1792. 
1165 5-26 
en Bernaza 56, el mejor punto de la H a -
bana, recientemente fabricada, habitaciones 
amuebladas con todos los adelantos moder-
nos; en la misma se a lqui la un departa-
mento con cuatro cuartos y cocina, propio 
para una famil ia , todo independiente y en 
precios b a r a t í s i m o s : in forman en la mis-
ma, Bernaza 56, altos. 
1108 8-25 
la casa n ú m . 41 do la calle Quinta 
D y E. Acabada do reparar y de ms 
el servicio sani tar io moderno. Sala: 




comer, b a ñ o s , etc. Las llaves er. ft-íl 
la Farmacia ; informes en 17 núm-
tre A y B. 810 
La casa L í n e a núm. 4S, Vedado. 
S2C <• 
PARA A í . M A C i : \ . e s (a b 1 e c: ni i ^ |¡ 
guna industr ia , se alquilan clcs g='". 
cales, Zuluefa núm. 73. entre Mon - -
gones; informan cu los altos. ¿ | 
S24 
Pronto a desocuparse un local donde exis-
te un establecimiento de v í v e r e s finos, se 
admiten proposiciones por dicho local; ' en 
San Rafael n ú m . 4, café "La Granja," des-
de las 8 de la m a ñ a n a a las 10 de la'noche 
informan. . 1109 s.'^ 
SE A L Q U I L A N tres departamentos e 
M u r a l l a núm. 48, altos. 
1024 5.04 
SE A L Q U I L A N , en 10 Centenos, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é r . d ^ o comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
ño y dos servicios sani tar ios; las l laves 
en la bodega d.? Npptuno y M a r q u é s Gon-
zá lez ; para m á s informe.'; en la p e r f u m e r í a 
de Manrique y San J o s é . 
C-363 6-26 
EN SAN LAZARO IO-", antiguo, bajos se 
a lqu i la una o dos e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes, a ma t r imon io s i n - n i ñ o s o personas de 
moral idad. 1071 16-24 B 
V E D A D O . — E n casa de corta f a m i l i a ex-
tranjera, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n amue-
blada, con comida a la americana; la casa 
es grande y fresca, rodeada de ja rd ines ; ca-
lle 6 n ú m . 187, entre 19 y 21. 
11*6 4.26 
V E O A O O 
Los modernos y ventilados altos de la 
casa calle de Campanario n ú m . 6, con sala 
saleta, comedor, cinco- habitaciones, cuarto 
de b a ñ o y d e m á s comodidades para nume-
rosa fami l ia . 1034 8-24 
EN CASA NUEVA se a lqui lan habi tacio-
nes altas con agua corriente en cada habi -
t ac ión , luz e l éc t r i ca , t e l é fono y criado- en 
O'Reil ly n ú m . 19, altos, 
1069 8T2,-
VIEORA 
Se a lqu i la la hermosa casa de esquina 
Calzada núm. 723. acabada de construir-
por ta l , sala, comedor, 4 grandes cuartos' 
baño , cielo raso e instalar;.'.!! para gas y 
electr ic idad; módico a lqu i le r ; informas 
t e l é fono A-4309. 1057 4 o4 
En 15 centenes se a lqu i l a el piso al to 
de lá casa calle Quin ta n ú m . 19, entre G y 
H, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , vistas a l 
mar, entrada independiente para ' criados, 
ocho cuartos dormi tor ios , tres de b a ñ o s y 
tofla? las d e m á s comodidades que puedan 
apetecerse; la llave en el 19Vi; i n f o r m a r á n 
en Calzada 54, piso alto, esquina a F. 
1081 8-25 
N F . p T r N O NX'.M. isa.-rSc a lgu l l a el se-
gunflo písó cu S centenos, con sala y sai I centenes so a iqui lun los 
leta, tres cnaru-s y dnr.fis servicios, agua ¡ altos de el n ú m e r o 52. z a g u á n , sala, saleta 
entrada independiente; in 
UN PISO PRINCIPA I - , coa 
dor, cocina, cinco grandes h;JuV¡"íá ¿l l 
todo los d e m á s servi ' ios, sei a pragon| 
lueta núm. 73, entre Monte >' ^ 0,8.U 
todo» lo» -.ervicfos ^^avl̂ \̂ \̂ i 
punto do la Habrna , cerrn <lc ?. 
tros coineroiaics y oíifiaics y-!^ba.'cS<i 
la puer ta todo» los t r anv ína . 
a O ' l í e l l l y ; ¡ n f n r m a u ea el ' ^ \0 
C 300 _ 
y famil 'as que vengan para y0 
recomiendo vayan al Hotel > a, 
Oran An t i l l a , " en Oficios U y 'rM 
dra de la .Machina, y enCor' ¡'̂ cue-
clones con dos camas, desde j j 
tavos hasta un peso, luz g^tls j 
cón a la calle, s e rán servido d | 
sus buenos agentes. : 
l a z m oe m i 
c o n s t r u c c i ó n situada en Mon ^ ^ 
alquila. Los bajos se Pr0-S>j:iii 
lar en ellos un gran estai 
el s i t io y c! local ; inforinÍif.n";ei^ 
da. Universidad n ú m e r o 0̂-
EN K E 1 \ A N O L 14' ' ' s..rvif!0' 
sas habita-iones con t o d o ^ ^ con 
106 a todas horas; 




SE A L Q U I L A N cuart0SJjjü 
ro 19, altos, a hambres 
lidacl. 1.5205 
SE A L Q U I L A N los alto* fe, 
i m. 4:;. Vedado; se l,om í . j t^f 
saleta. ! hennosus ) 
ab u n d a n t e 
forman en el p r inc ipa l de la misma. 
C 355 
comedor, o enanos, para criados y de-
m á s comodidades ¡la llave e informes en los 
bajos. 1058 4...4 
núm 
sala, 
medoi cuarto de baño • ^ 
para eria'los, con ' " s ta^ ^ e \ V ^ niuiu.-., >-"•• •-- p .ye 
precio, 14 centenes; ia J 
Calzada n ú m , 74. 
11 
L A N o t a d e l D u 
Es húmeda, porque llueve 
como si qul&lera el cielo 
V e r t i r en unas horas 
nuestra ciudad en un centro 
natación. Ya las calles 
=OD canales con sus cientos 
L góndolas, parecidas 
a los coches peseteros 
v a los autos alquilones, 
hfen pintados y dispuestos. 
Los árboles y las plantas 
rejuvenecen; paseos 
-/calles adoquinadas 
brillan lo mismo que espejos 
Y las mises y los misos 
aue nos visitan, el tiempo 
encuentran muy apropósito 
para lucir sus trebejos 
impermeables, sin pizca 
de temor a los excesos 
¿el reuma ni a los estragos 
¿te las fluxiones. Yo creo 
que los patos en el agua 
viven su propio elemento 
y más que el calor les gusta 
la hidroterapia modelo 
de las nubes, cuyas duchas 
a nadie cuestan un céntimo. 
Hoy todo el mundo se moja 
y el que no se moja pienso 
que no puede o que no quiere 
si no es que le tiene miedo 
a la humeda-d, que es muy buena 
para el reuma y para el pecho. 
L a h o r a b u e n a 
s e i m p o n e 
Por algo lleva de fundación 143 
años la fábrica suiza de relojes, con 
las marcas 
A B O 
y 
CABALLO DE B A T A L L A 
Si su inmejorable calidad no fuera 
verdad, no se hubiesen impuesto es-
tos relojes al público, como se impu-' 
sieron a pesar de cuantas competen-
cias han salido a los mercados. Los 
relojes A B O jamás proporcionan al 
consumidor disgustos; son exactos en 
la hora y elegantes en la forma. 
El linico importador de ellos, MAR-
OELINO MARTINEZ, almacenista 
de brillantes, joyería de oro fino con 
brillantes y corrientes sin brillantes, 
ha recibido nuevos modelos, con ta-
pas de última novedad. 
Mural»!a 27, altos. 
re; Terceto, de Vord i ; Melodías de 
Qrieg y Debussy y Marcha Pastor. 
t Entre los cantantes que mJs se dis-
tinguieron figuran los señoree Carlos 
Fernández, .Julio Miró, Francisco 
Prats y R. Marco. 
Unimos nuestros aplausos a los t r i -
butados ai laureado maestro, quien 
eon su cooperaciión abri l lantó el es-
plendor de las fiestas. 
E l P. Arbide pronunció un gran-
dilocnñnte discurso, demostrando cla-
ra y evidentemente cómo Cristo es el 
modelo de la familia cristiana. 
Ofició en la misa solemne el Direc-
tor, P. Celestino fíivero, ayudado de 
los Padreá Alcorta y ViUanueva. 
El Santísimo Sacramento continuó 
expuesto hasta las tres, en que se ve-
rificó la reserva con toda solemnidad, 
amenizada por la orquesta de Pastor, 
que obtuvo nuevas felicitaciones, pe-
ro éstas fueron también para el D i -
réctor de la Congregación y la Jun-
ta Directiva, por tan solemnes cultos, 
d'e los que gua rda rá gratos recuerdos 
el barrio del Pilar, y de un modo es-
pecial la Congregación, que ha adqui-
rido nuevos miembros, que ya se han 
consaRrado al final de la función de 
la mañana y tarde. 
U N CATOLICO. 
•iWS>—•—•—-OBi»" • 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo, debilidad, ane-
mia y desórdenes de la nutr ición, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
S a g r a d a F a m i l i a 
Grande fué el homenaje rendido 
por los congregantes y Director de la 
Congregación de la Sagrada Familia 
a sus patronos Jesús, María y José, 
modelo de toda familia cristiana. 
El viernes y sábado continuaron 
celebrándose los cultos del Triduo. 
Por la mañana, misa solemne, inter-
pretada por buenas voces, acompaña-
das al órgano. A Hs siete y media p. 
m. el templo presentaba un hermoso 
aspecto, no sólo por lo espléndido de 
sus adornos, sino por la numerosa 
concurrencia que con gran recogi-
miento asistía a la exposición del 
Santísimo, rezando con devoción la 
estación y el Rosario y las preces a 
los celestiales esposos. Escuchando 
luego el conjunto armonioso que for-
maban las numerosas voces que bajo 
la dirección del maestro Pastor inter-
preiaron composiciones tan notables 
como Bone Pastor, de Cosme de Be-
nito, y Ave Verum, de Mozart. 
También escucharon respetuosos 
la elocuente palabra del P. Arbide, S. 
J-, quien habló del deber de santifi-
car las fiestas y de otros puntos doc-
trinales que tienden a instruir a los 
fieles, muchos de los cuales faltan a 
^is deberes o los cumplen indebida-
mente, no por malicia, sino por falta 
de instrucción religiosa. 
El domingo, desde muy temprano, 
se notaba en el barrio del Pilar ese 
movimiento precursor de las grandes 
gestas. Antes de las siete y media ya 
había en el templo más de doscientas 
Personas, que esperaban la llegada 
del señor Obispo de Pinar del Río, 
jl^ien se había ofrecido para repartir-
les el manjar eucarístieo. 
El templo se hallaba engalanarlo 
j^n rico cortinaje y alfombras, mien-
tas que las ñores y plantas variadas 
esparcen su aroma y la luz eléctrica 
•lle?a to¿ü do variados colores. 
El ilustre prelado es recibido y des-
Pedido con grandes demostraciones 
^ carifio. 
A las siete y msdia empieza Mon-
^ 0 r I^nz el santo sacrificio de la 
m^a El acto de la comunión fué con-
movedor. Sólo de conerreerantes de la 
adrada Familia se recrearon más de 
^ento ochenta. Avadaron al prelado 
P^areño un Carmelita y el P. A l -
f(>rta. 
^ Vivero, director de la Con-
- pación y el principal y más entu-
^asta factor de estos cultos a la Sa-
g aoa Familia, dirigió los fervorines 
^ p acto de la comunión. Mientras el 
, i ro Castor nos dejaba oir desde 
Eco p 0- Sahltari8' Verbum Caro y 
líOTm .ai^'a' ül:i'a ^6 sus más notables 
^Posiciones, en honor al Santís imo 
^ a m e n t o , interpretadas por el mis-
1i obsei:lIlio a J¡» Congregación de 
3«e,i'^,f^a ^aTn^ia' Q116 mucho agra-
quie'0 J . ^ f 0 del laureado maestro, 
U ? de.ió oir su hermosa y bien t im-
J. ATRET.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función por tandas. 
A las 8: La obra de actualidad en un 
acto, E l triwnfo de la Conjunción. 
A las 9: La zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros, Ao hubo tales alzados. 
A .LBISU.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las 8 1 4 : Lo apereta inglesa en tres 
actos. La Gfeisha. 
TEATRO GRAN POLITEAMA.— 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
F a n d ó n por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el j u -
guete cómico en un acto, ¡Un Tenorio 
Verdad! 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
del disparate cómico en un acto y tres 
cuadros. Los apuros dv Venancio'. 
A las 9: Cuatro películas y la zar-
zuela en un acto, ¡Liborio! 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española — 
Función por 'andas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en tres cuadros, San Juan de Luz. 
A las 9: Dos películas y estreno de 
la zarzuela en tres cuadros, aL hoste-
ría dki Laurel. 
A las 10: Dos pelí culas y la zarzuela 
en un acto, aL moza de Midas. 
FLAZÁ - ARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2 a E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de «Ete plantel de educad 
gencla de los alumnos con sólido» cono 
del Idioma Inglés, sino que Se extiende a f 
ter, armonizando ,con todas estas ventaja 
niemo. Per lo que se refiere a la «íducac 
ta a que continúe siendo elevada y sólid 
la pedagogía moderna. Kay departament 
Se admiten alumnos externos y med 
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El idi 
la enseñunra del castellano tiene el Coi 
La enseñanza que se da en el Coleg 
de Carrera de Comercio y el curso pre 
de la Universidad y de los Estados Uní 
piieación de ¡as Matemáticas, hase funda 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
T E L E F O N O A . 2 8 V 4 
ón no se circunscribe a Ilustrar ¡a InteIN 
cimientos científicos y dominio complete 
ormar su coraión, sus costumbres y carác-
s las del conveniente dosarreilo del orga* 
lón científica la Corporación está resuel-
a y conforme en todo con las exigsneias de 
o especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
io pensionistas. La apertura de curse nue-
cma oficial del Colegio es el Inglés; para 
egio reputados Profcrorea españoles, 
io comprende los Estudios elementales, la 
paratorio para la Escuela de Ingeniería 
dos, y se pone espacial esmero en la ex-
mental de las carreras de Ingeniera y 
FATHER MOYNHAN, 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
C 4412 D.-31 
E l e c í r o - t e r á p i c o 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
R 
Para el diagnóst ico y tratamiento de la 
GINGIVITIS E X P U L S I V A o PiORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de les easos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratofioV etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nico lás 
Teléfono A-7619 
voz. 
?^pla? ^ueve los fíeles no hallan In-
eja r,,6^ twnplo, tal era la conenrren-
te V ^nrp lo aparece ar t ís t icamen-
n-n,!tlrrnnac^ mientras que del coro 
9uesk í131̂ 5"111*18 notas. Es la or-
listin • ^aiStor, que dirig-ida por el 
ÍUÍQK 1̂11̂ 0 aca^mico ejecuta las si-
rrer ^ p o s i c i o n e s : Misa de Pe-
D I A 28 DE ENERO 
Este mes está consagrado ¿l Niño 
•Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
r i t u Santo. 
Santos Cirilo Alejandrino, carmeli-
ta y Ju l ián , obispos y confesores; Tir-
so, Maviano y Leónides, m á r t i r e s ; 
santa Margarita de Hnrgr ía , virgen. 
San Jul ián, obispo, ornamento de la 
Iglesia, honor inmortal le España y 
gloria de la ciuidad de Burgos, nació 
en ella el año de élíí'S de padres ricos 
y piadosos. Prevenido con mucha anti-
cipación de la divina gracia, y cuando 
menos asomaba en su entendimiento el 
uso de la razón, ya era muy conocido 
en su inocente alma el uso de la vir-
tud. Después de haber adquirido un 
caudal de d'evoción ascendió a la su-
blime dignidad del sacerdocio. 
Su fama voló por todas las provin-
cias de España. Ansiosa la santa igle-
sia de Toledo de aumentar su esplen-
dor con aquella brillante antorcha, so-
licitó y alcanzó para nuestro Santo la 
dignidad de arcediano de la referida 
iglesia cuyo d'esempeño excedió a 
cuanto pudiera esperarse. E l rey A l -
fonso V I I de Castilla, entusiasmado de 
las brillantes virtudes de San Ju l i án 
le obligó a aceptar la silla episcopal 
de Cuenca. 
La inagotable caridad que fué su 
verdadero carácter , le mereció innu-
meia'bles favores del cielo, confirma-
dos con mil prodigios, cuyo relato por 
sí sólo formaría Un volumen, y por lo 
tanto omitimos en obsequio de la 
brevedad. 
Una vid'a no menos dilatada que lle-
na de virtucks, de ejemplos, de mere-
cimientos, quiso el Señor premiar lle-
vándolo a su eterna gloria el dia 28 
de Enero del año 1208. 
Fiesptaa ©1 Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte d« María. —Dia 28. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la» 
Angustias, en San Felipe. 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las d e m á s anomal ía s dentarías 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
trataefas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los m á s sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a [as C O R R E C C I O N E S DENTARIAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76 , esquina 
a San Nico lás . 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental de! 
DOCTOR TABOADELA 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta dtarSs de ocho a cuatro. 
San Miguei 76, esquina a San Nicolás . 
Sin dolor, oón a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Todas las d e m á s operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos m á s modernos y economizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76 , esquina a San Nico lás . 
Por su experiencia dilatada y por con-
, tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
DOCTOR TABOADELA 
tiene establecida ur.a consulta para ni-
ñ o s a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nen f o definitiva se desarrope fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para n iños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Mijjiiel 16, esquina a San Nicolás 
Iglesia del Espíritu Santo 
E l vlernos 31, a las 7 de la mañana, se 
dirá una misa cantada a l Santo Niño de 
Atooha, ©n acción d© gracia. 
121,1 4-28 
1070 20-24 
DE HOÍELES Y FO 
A V I S O 
P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abier to al públ ico , 
en Olidos 86, una ¿ r a n casa de H u é s p e d e s 
p í i ra loñ via jantes 'de Euroiia. ' Tlay e s p l é n -
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico . Cocina a la e s p a ñ o l a y 
a l a c r io l l a . Todos los m i é r c o l e s y domin-
g-os hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la s ev i l l ána , gaz-
paicho a l a andaluza, p e s t i ñ o s a Ja madr i le -
ña. Pruebe una sola vez. 
K a y comidas vegetales, f rutas y dulces 
de todas clases. 
TÍO O L V I D A R S E , OFICIOS 8«, H A B A N A 
d66 26-22 E. 
ENSEÑANZAS 
) F E S O R A D E INCxI/Etí. SE OFRECE 
una señor i ta para dar clases a domici l io a 
precios módicos; Informes en Cárdenas nú-
moro 4«, ©¿to» 1 0 " 4-25 ' 
U N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domici l io a precios m ó d i -
cos de idiomas que ensefia a hablar en cua-
tro- meses, dibujo, m ú s i c a (piano y man-
dol ina) e i n s t r u c c i ó n ; o t ra que e n s e ñ a casi 
lo mismo desea casa y comida o un cuar to 
en la azotea, en cambio de lecciones; dejar 
las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
1150 4-26 
O R T O G R A F I A Y G R A M A T I C A GASTE-
l i a r a , t e n e d u r í a de l ibros, etc., enaefianza 
por persona muy prác t i c íu Me hago cargo 
t a m b i é n de trabajos de contabil idad. Ra-
zón en "La Libe r t ad , " p e l e t e r í a de la, Man-
zana de Gómez, por Monserrate o Apar -
tado n ú m . 178. 1088 4-25 
C O L E G I O "SAN I G N A C I O " 
PARA Sr:5fORITAS Y NI^AS. JuArez nüm. 52 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio- internas NOTA.—Exis te un aula 
en este p lan te l para n iños menores de 8 
años . 159 2G-5 B . 
AFECTA AL C0LE6I0 "CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés: Inglés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN N I C O L A S No. 1. 
633 
T E L F . A-5380 
13-15 
La k á m a Americana 
d i r i g i d a por las Hermanas Dominicas, a b r i -
r á el segundo curso escolar el d ía 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio Internas 
y externas. Para m á s informes, pídase, el 
prospecto. Calle 5ta. n ú m . 45, Vedado. 
48 26-3 B. 
PÜ®FESOR 
Clases de p r imera y segunda Enseflanz», 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
pedales, por un profesor t i t u l a r , á domi-
cilio o en su casa particular. San ^ Ra-
fael n ú r \ . 149, altos. 
LEON IGKAS® 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A . Y L U T H A S 
Da lecciones de iTimera y Secunda Hn-
aeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a Administrad &n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 98. 
antiguo. G. 
P O R 20 C E N T A V O S 
un mapi ta de l a í s l á de Cuba. U n plano 
de lá Habana con su clave para ha l la r de 
momento cualquier cosa que se busque. U n 
l i b r i t o con los deberes y derechos del c iu -
dadano -abano. Uno de cuba en la car tera 
con loa nombres de todos los pueblos y de-
m á s lugares de la I s la y parte donde se ha-
l lan . Todo por 20 centavos. Obispo 86, l i -
b r e r í a . Habana, M. Ricoy. 
1167 4-26 
P O R BOS P E S O S 
se e n v í a por correo el l i b r o '^Ciento once 
respuestas sobre cuestiones a v í c o l a s " y se 
comtesta por escrito cualquier p regunta so-
bre c r í a de e-allinas pr ; el sistema moder-
no que no se encuentre en el l ib ro o no 
es té bien explicada. Los que compren es-
i.o l i b ro no l e c e s i t a r á n comprar n inguna 
ot ra obra sobre c r í a de gal l inas. Obispo 
núm. S6, l i b r e r í a , M . Ricoy, Habana. 
1168 4-26 
TALONES D E RECIBOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres l iquidados y talones de rec i -
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 centavos y seis por un pese; Obispo 
n ú m . 86, l i b r e r í a , M . Ricoy. 
1063 4-24 
GUIA-DIOCIONARIO GEOGRAFICO D E 
la I s l a de Cuba, * í n los nombres de todos 
los pueblos y su his tor ia , montes, r íos y 
cayos, islas, distancias entre unos y otros, 
caminos ,carreteras, ferrocarr i les o vapo-
res que conducen a ellos; datos h i s t ó r i c o s . 
1169 4-26 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIOS, A B O -
gados, notarios, etc. "Faltas subsanables e 
insubsanables de loa documentos púb l i cos 
sujetos a registros, escrituras, contratos, 
etc.," por B a r t o l o m é Gómez, un volumen de 
668 p á g i n a s , un peso. Obispo n ú m . 86, l i -
b r e r í a , M . Ricoy, Habana. 
1061 4-Í4 
CUADERNOS P A R A A P U N T A R L A BO-
pa que se da a lavar con hojas dobles pa-
ra un año , a 20 centavos. Talones de vales 
y de remisiones a 20 centavos y seis por 
un peso; Obispo 86, l i b r e r í a , Habana, 
1062 4-24 
E L L ICORISTA Y P E R F U M I S T A CUBA-
no, m é t o d o claro, fácil y económico de ha-
cer variedad de licores, n é c t a r e s , ratafias, 
ponches, granizados,. helados y bebidas re-
frescantes con frutas, plantas a r o m á t i c a s 
y productos cubanos y a d e m á s cosmét i cos , 
pomadas, esencias, aceites, aguas odoríf i-
cas, todo en frío y sin alambique, 30 cts. 
Obispo 86, l i b r e r í a , . M Ricoy, Habana. 
1060 ' 4-24 
P E R D I D A S 
H a b i é n d o s e extraviado una pó l i za de diez 
acciones de "Cuba Manufac tu r ing Co." sus-
critas a l a orden de Antonio F e r n á n d e z y 
González , se suplica a l a persona que las 
haya encontrado, las entregue én " E l Co-
rreo de P a r í s , " Obispo 80, a Eduardo L ó -
pez. 
C 376 3-28 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o ^ A 
S E COMPRA 
toda clase d í objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, piatoa do escudo o corona, monedas 
o medallas, prerdati de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 250 26-14 E . 
S O L I C I T U D E S 
SE SOLICITA U N A M O R E N A F O R M A L 
y de mediana edad para cr iada de mano; 
calle 17 n ú m . 126 y 128, entre K y L, Ve-
dado. 120S 4-28 
A U X I L I A R D E ESCRITORIO. SE SOLI-
civa un Joven, p r á c t i c o en trabajos de Ofi-
cina de comercio, para una firma del cam-
po. I n f o r m a n en A g u i l a núim. 110, ant iguo, 
bajos. 1218 4-28 
P A R A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I T A 
una criada de manos para l impieza de ha-
bitaciones; Monte n ú m . 366, ant iguo, altos. 
1213 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; Santa Clara n ú m . 39, Ha-
bana. 1217 4-28 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado en casa de f a m i l i a honora-
ble, con buenas referencias, acostumbrado 
al servicio fino; no se coloca por poco suel-
(JOI J e s ú s Peregrino n ú m . 75. 
1205 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A Es-
p a ñ o l a que entienda de cocina, para dos 
personas; buen sueldo. Lea l tad n ú m . 10, 
bajos. 1204 4-28 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y l a o t ra de cr iada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias; Monte n ú m . 6, anitiguo. 
1203 4-28 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora y l a o t ra de cr ia-
da de manos, si es posible j un t a s : t ienen 
quien las recomiende; i n fo rman en Cuarte-
les n ú m . 4, bajos . 1202 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de comedor, que sea for -
mal y sepa cumpl i r con su ob l i gac ión , si 
no r e ú n e estas condiciones, i n ú t i l que se 
presente; sueldo, $17 y ropa l imp ia . Es pa-
ra el campo e in fo rman en el Vedado, calle 
2 entre 25 y 27, casi frente a la botica. 
1201 8-28 
DESEA COLOCARSE U N B U E N OOCINE-
ro peninsular, en esta ciudad o en p r o v i n -
cias, t iene buenas referencias; i n f o r m a r á n 
en Monserrate y Lampar i l l a , bodega, 
1199 4-23 
U N A M U C H A C H A D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene reflerencias; menos de tres centones 
no se coloca; in fo rman en el Cerro,, Repar-
to de las d a ñ a s , Santa Teresa. 
1154 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o cralda de manos en corta 
f a m i l i a ; i n fo rman en Sitios n ú m . 9. 
1193 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA O COCI-
nero y repostero, que haya servido en bue-
nas casas y t r a i g a referencias; sueldo, 5 
centenes; Consulado n ú m . 22, ant iguo. 
1192 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: sabe coser un poco y tiene buenas 
referencias; Espada n ú m . 22, ant iguo. 
1191 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, p u d i é n d o s e 
ver su n i ñ o ; i n fo rman en Carmen n ú m . 4. 
1190 4-28 
U N A M U C H A C H A D E 12 AÑOS, P E N I N -
sular, desea colocarse para cuidar un n iño 
y ayudar en los quehaceres de la casa: no 
asiste por postales; Suspiro n ú m . 14. 
1189 4-28 
E N CASA QUE NO T E N G A NIÑOS D E -
sea colocarse de lavandera t.na parda que 
tiene quien responda por e l la ; i n fo rman en 
Sol n ú m . 121, ant iguo. 
1188 4-28 
L:-.A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de co-
mercio, teniendo referencias: no duerme en 
la co locac ión . A g u i l a n ú m . 164, fonda. 
1187 ' 4-28 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que sabe t r a -
bajar, pues tiene informes de l a casa en 
donde estuvo cuatro a ñ o s ; i n fo rman en E m -
pedrado n ú m . 55. 1216 4-28 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A c o -
locarse: tiene buena y abundante leche y 
BU h i jo que se puede ver ; Bernaza n ú m . 65, 
ant iguo. 1220 4-28 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven acl imatada en 
el p a í s ; fonda "La P r imera de la Machina," 
M u r a l l a l e t ra B. 1223 4-28 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
manejar un n i ñ o : sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y es r e c i é n llegada, teniendo quien 
responda por e l la ; San Rafael n ú m . 241, 
preguntar por C a m l ñ o . 
1222 4-28 
U N A COCINERA B L A N C A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse, h a c i é n d o s e cargo 
a d e m á s de l i m p i a r dos habitaciones, todo 
por $19 de sueldo. Paula n ú m . 21. 
1227 4-2« 
D ü S S A COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos: es f o r m a l y 
tiene quien responda por el la y l l eva t i e m -
po en el p a í s ; sueldo 3 centenes y ropa l l m -
p'a; in fo rman en Inqu i s ido r n ú m . 14, a n t i -
guo. 1226 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-
ninsular de mediana edad, para l a cocina 
sola, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , t iene 
buenas referencias y quien responda por 
ella; Cerro, Santa Teresa y Carmen, n ú m . 9, 
bodega. 1225 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella. San L á z a r o n ú m . 247, a l lado 
de la bodega. 1224 4-2S 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A QUE 
seipa lavar y planchar ropa fina de s e ñ o r a 
y n iños , para el H o t e l Pasaje; se le mant ie -
ne; no se da cama y se prefiere i s l eña . 
1246 4-28 
SE SOLICITA U N P I N C H E D E COCINA, 
blanco y que tenga quien garant ice su con-
ducta; J e s ú s fiel Monte n ú m . 620. 
1244 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano o de habi tacio-
nes o manejar un n i ñ o : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , es p r á c t i c a en el p a í s y t i e -
ne recomendaciones; A l c a n t a r i l l a n ú m . 22, 
a todas horas. 1228 4-28 
UN CRIADO Y U N A C R I A D A D E MANOS 
ó manejadora, ¿ " s e a n oolocarse: t ienen 
quien responda por ellos; i n f o r m a r á n en 
Corrales n ú m . 96. 1231 4-28 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E CO-
lor de criado de mano para caballero o co-
medor; e s t á bien p r á c t i c o en el servicio y 
tiene buenas referencias; i n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 73, an t iguo ; no hay inconveniente 
en Ir i cualquier lugar . 
1230 4-28 
D E S E Á N COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para coser y su h i j a para criada de 
manos: t ienen buenas referencias; I n q u i s i -
dor n ú m . 16. 1236 4-28 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 17 a ñ o s de dependiente de ropa o sedo-
r í a : t iene 2 a ñ o s de p r á c t i c a en esos giros . 
I n f o r m a r á n en E c o n o m í a n ú m . 24 
1240 4.28 
COCHERO QUE T R A I G A R E F E R E N C I A S 
de donde haya trabajado. Sueldo, 4 cente-
nes y ropa l i m p i a , calle 15 esquina a B a ñ o s . 
1161 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos; informarán 
en Compostela núm. 44. 
1242 4_28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N H -
jadora, sol ic i ta colo. arse una Joven penin-
sular que tiene quien ia garant ice; San Jo-
sé frente al n ú m . 78, ant iguo. 
1243 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para estar al cargo de una casa o cosa 
a n á l o g a , es completamente sola y no t ie -
ne inconveniente en salir fuera; en la mis-
n-" i cocinera; A g u i l a n ú m . 112, ant iguo. 
1177 4-38 
i I .SEA COLOCARSE U N A M U J E R D E 
mediana edad para criada de manos o de 
cuartos; in forman en L u y a n ó n ú m . 61, an-
t iguo, cuarto n ú m . 10, a todas horas. 
1181 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe bien su ob l igac ión , con 
referencias, prefiriendo do rmi r en la coloca-
c ión ; San Rafael n ú m . 129, informan. 
1184 4-28 
COCINERO^ QUE T R A I G A R E F E R E N -
clas de donde haya trabajado; sueldo, 4 
centenes, calle 15 esquina a B a ñ o s . 
1163 4-26 
A G E N C I A D E COLOCACIONES L A I r a . 
de Aguia r . Es la ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal necesita usted para cual-
quier g i ro o e.mpleo que sea. C o m p o s t e l » 
n ú m . 69 . t e l é fono A-3090, de J. Alonso. 
1154 8-26 
U N A COSTURERA D E L A R A Z A D E C o -
lor so l ic i ta colocarse en casa de f ami l i a y 
con el sueldo de tres centenes y lavado d« 
ropa; tiene buenas referencias; San I g n a -
cio n ú m . 59, moderno. 
1174 4.2S 
P A R A SERVICIO DE H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una peninsular que sabo 
coser y marcar, teniendo quien la garan-
t ice; Oficios n ú m . 19 y 21. 
1151 4.26 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS SOLICITAN 
co locac ión ,en oasa de moral idad, una d« 
manejadora y l a o t ra de criada de manos: 
t ienen quien responda por ellas. Es t r e l l a 
n ú m . 26, moderno. 1238 4-28 
¡UNA JOVEN P A R A M A N E J A D O R A ! 
Se sol ic i ta una en 17 y H , Vedado, quo 
tenga p r á c t i c a en cuidar n i ñ o s de 5 a • 
años , con buenos informes. 
1147 4.25 
U N A SEÑORA M E C A N O G R A F A Y QUB 
posee el ing lés , f r a n c é s y españo l , sol ici ta 
co locac ión en una oficina de comercio; bue-
nas referencias; d i r ig i r se por escrito a I . H „ 
Apar tado 1742. 1139 4-26 
?3,000. SE SOLICITA U N SOCIO CON 
$3,000, para ampl ia r un negocio de Impor-
t ac ión , tiene que ser del comercio; Mr . W. 
B. Borman, Acosta n ú m . 81, ant iguo. 
1138 8-26 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, de habitaciones o de 
manejadora: sabe coser un poco y c u m p l í ? 
sus deberes, teniendo referencias; Tama-
r indo n ú m . 13, J e s ú s del Monte. 
1152 4-26 
SOLICITO AGENTES PROPAGANDISTAS 
que residan en las provincias de Cama-
g ü e y u Oriente. Esc r ib i r a L . Tuero, H a r t -
man a l t a 12, Santiago de Cuba, 
1131 4-26 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO D E 
mediana edad, como portero o en una Clí-
nica o como criado con ú n mat r imon io s in 
f a m i l i a ; i n f o r m a r á n y d a r á n referencias en 
Aguacate n ú m . 50, bajos. 
1130 4-25 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A DESEA Co-
locac ión de tenedora de í i b r o s . Miss Martha, 
Hote l de B r o o k l y n , Prado n ú m . 95. 
1128 4-2S 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para manejadora o criada en casa 
de formal idad, es p r á c t i c a y tiene bue* 
ñ a s referencias; i n f o r m a r á n en Vapor n ú -
mero 7. 1124 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no t i e n « 
inconveniente en t rabajar con f a m i l i a ame-
ricana, dando referencias de donde ha es-
tado; d i r ig i r se a Monte n ú m . 43, altos. 
1122 4-2< 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN' P B -
ninsu la r de criada de mano o manejado-
ra: t iene referencias de casas donde ha ser-
vido y no tiene inconveniente en i r fuera 
de l a aHbana; in fo rman en F a c t o r í a n ú m e -
ro 1, altos. 1120 4-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar en Concordia 236, moderno, al tos; tre* 
centenes y ropa l impia . 
1119 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buenas referencias: se puede ver su 
n iño , y una cocinera; in fo rman en Soledad 
n ú m . 2. 1118 4-26 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos en casa pa r t i cu -
lar ; i n fo rman en T e i i e n t e Rey n ú m . 89. 
1117 4-26 
U N H O M B R E F O R M A L SOLICITA C o -
locarse de criado de manos en casa de co-
mercio o para servir a hombres solos; I n -
fo rman en San Migue l n ú m . 278. 
1115 4-26 
U N M A T R I M O N I O SOLICITA COLOCAR-
se, e l la de criada de manos y él de lo mis-
mo o de portero, en l a ciudad o el campo. 
Juntos o se<parados: tiene referencias; San 
J o s é n ú m . 45. 1114 4-26 
D E S E A N COLOCARSE U N A SEÑORA 
que habla ing l é s y e spaño l , para coser y 
cocinar un poco, en casa fo rmal , y una ex-
celente cocinera; referencias todas las qua 
ee deseen; informes: calle A esquina a 7, 
Vedado. 1113 4-26 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO Es-
pañol que sepa Inglés; dirigirse por el t o 
léfono A-:7710. 1126 lt-25 3m-2« 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse a leche entera buena y abund: nte, 
de 42 d í a s ,teniendo quien la garantice. E s -
t r ada Palma, bodega "La Campana," i n -
forman. 1107 4-25 
U N C R I A D O 
Que sea hombre formal , para hacer toda 
lo r e la t ivo al baldeo y l impieza de pisos, 
zóca los , persianas, puertas, rejas, etc., se 
necesita en la calle A esquina a 13, en el 
Vedado. Presentarse por l a m a ñ a n a , antea 
de las diez y t r a í g a n s e referencias. 
1104 4-25 
SOCIO CON ?10,000, SE SOLICITA P A R A 
un buen negocio. D i r ig i r s e por escrito a 
"Emprendedor," oficina de " E l Mundo," c i u -
dad. 1102 5-25 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
nlnsu la r : tiene buenas referencias, pref i-
r iendo para cuartos; i n f o r m a r á n en Est re-
l l a n ú m . 65, ant iguo. 1100 4-25 
U N G R A N COCINERO Y REPOSTERO, 
c a t a l á n , desea colocarse: sabe sü oficio «J 
general y no sale al campo a menos qua 
no se le paguen de 10 a 16 centenes, si no 
que no se presenten. A g u i a r n ú m . 80. bar-
be r í a , de 2 a 3 y de 8 a 11. 
1099 4-25 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para hotel, res taurant o casa par t icular , 
entiende de r e p o s t e r í a , helados y fiambres, 
es persona sola; r a z ó n Zulueta n ú m . 20, 
ant iguo, v idr ie ra , J. R. 
1098 4-25 
A L C O M E R C I O 
Para Jefe de Contabil idad, Representan-
te o Agente Comercial, se ofrece excoma-
dor y Agente de impor tan te C o m p a ñ í a A n ó -
n ima francesa, con t í t u l o mercant i l y ex-
celentes referencias; Mar iano Oonzálen E s -
pino, Monte 10, hotel. 
1095 . 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS, C O S E R Y Z U R -
cir, so l ic i ta colocarse una peninsular qu6 
tiene quien la garant ice ; i n fo rman en E g l -
do n ú m . 7, posada. 1112 4-25 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
en Reina 83, an t iguo ; sueldo, 4 centenos, 
1123 
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L/JUIXWU uei ÍJA MARINA.—EMiciiSi do la mañana.—Enero 28 de 19.13. 
E L I D O L O 
Isabel se despertó) sobresaltada, y 
con un brusco movimiento instintivo 
ge arrebujó en el obaL Sentía frío. 
Kn la chimenea no ard ían ya los tron-
cos con alegres chisporroteo; sólo un 
leve rescoldo, que no conseguía es-
parcir el a n s i a d o o-úav rivil 'ioanle 
brillaba mortecino, extinguiéndose 
lentamente en uu." suave agonía. 
A tal hora, envuelto en la pálida 
luz de las veladas lámparas eléctri-
eas, aquel coquetón gabinetito azul 
¿Onde tos muebles primorosos, los ta-
pices, los cuadros, las ánforas anti-
guas y las delicadas esculturas ha-
blaban de las exquisiteces de un gus-
to refinado, parecía más misteriosa-
mente dulce (iue en las horas alegres 
en que el sol la besaba con su luz de 
oro. y la charla gorjeante de Isabel, 
su hada, le nrestaba el encanto sutil 
de su frivolidad. 
Un reloi de zinc y bronce, sober-
bia obra de arte, que nareeía erguirse 
con altivez sobre el áírata rojiza de 
una consola, dio entonces tres v i -
brantes campanadas, que sonaron co-
mo una alerta. 
¡Las tres! E^an va las tres y Gui-
llermo no volvía. Isabel empezaba a 
impacientarse. Por qwé ta rdar ía 
•tanto su marido? ¿Algún nercance 
desagradable?... No. no había qué 
ponerse en lo neor. Después de todo 
no era tan extraña la tardanza. A l -
gún asunto imnrevisto. alcrún amigo 
importuno. enalqmVr compromiso ine-
ludible, en f in. ¡Bah! No había por 
qué alarmarse, la verdad. 
Y. más tranquila con esta idea, se 
arrebujó más estrechamente en e.l 
blanco chai ("porque el frío, imperti-
nente, molestaba de •firme') v dejó 
que su fantasía, locuela y audaz reco-
rriese a su antoio los jardines encan-
tados del ensueño. Así, el tiempo se 
le haría menos pesado. Poraue se 
había propuesto esnerar a su Guiller-
mo, y no se movería del si1"io hasta 
verle entrar, así fuesen las diez de la 
mañana.-
Volando, volando por los campos 
del recuerdo, la mariposa áurea de su 
imaginación llegó al día deslumbran-
te, el día venturoso que jamás olvi-
dar ía . . . T ía bella Isabel se vió en-
tonces envuelta en la albura de un 
traje vaporoso, como formado por 
nubes, y en el incienso de los halagos, 
que la embriagaban deliciosamente. 
Y vió también la gallarda figura del 
amado, que la contemplaba como en 
é x t a s i s . . . i Qué horas aquellas tan 
felices! Verdaderamente no podía 
quejarse de la vida. Había realiza-
do su ilusión más dulce, uniéndose al 
hombre que adoraba, y había sabo-
reado todas las mieles de una dicha 
más celeste que terrena. Porque su 
alma, demasiado soñadora, se i lumi-
naba perpetuamente con los fulgores 
de la quimera y sabía poetizar todos 
los prosaísmos y sublimar todas las 
vulgaridades, Para su corazón de ni-
ña, tierno y enamorado, Guillermo 
era el prototipo de todas las perfec-
ciones. J a m á s había advertido en él 
un d e f e c t o y juzgándolo un semi-
diós, le rindió ese culto fanático y 
desatinado que ce consagra a los fe-
tiches. Le entregó todo su espíri tu, 
y, sin darse cuenta de ello, no tuvo 
más voluntad que la suya. Fué una 
íihdicación absoluta; pero también 
un pooo ineonseiente, la que hizo de 
su ser. 
Isabel continuaba refrescando su 
alma con el baño fortificante del re-
cuerdo. Eran ahora los días mágicos 
del viaje de novios los que acudían a 
su memoria. Y sonreía al pensar en 
las diversiones turbulentas de Par í s , 
en las plácidas noches de Venecia, en 
las cuales nascaron on góndolas, a la 
luz de la luna, deslizándose mansa-
mente por los misteriosos canales; en 
los riscos nevados de Suiza y en las 
orillas legendarios del R h i n . . . 
Después, el regreso al nido, aquel 
nido tan ansiosamente ambieionado. 
Guillermo parecía v iv i r sólo para ella. 
Cada vez más enamorado, mirábala 
con la más exquisita de las ternuras, 
a la vez que con el más vehemente de 
los amores. Pero al cabo de algunos 
meses, aouella pasión pareció enti-
biarse. Guillermo, nue no sabía salir 
sin su linda mujercita. seductora co-
mo las Gracias, empezó a dejar su 
compañía por la de los amigos, bus-
cando vulgares pretextos que lo excu-
sasen. Para. Isabel fué muy doloroso 
el cambio; pero ni su candor ni su ce-
guedad le permitieron ver otra cosa 
en él que las exigencias de la vida y 
las posiciones de la sociedad. Cierta 
era que los negocios no podían des-
atenderse, ni tampoco prescindir de 
los deberes a que nos obliíra la amis^ 
tad. De modo que no quedaba más 
remedio que resignarse. Y se resig-
nó suspirando: pero sin que la duda 
enturbiase la limpidez de su confian-
za. Tan arraigada estaba ésta en su 
corazón, que ni el carácter inconse-
cuente y voluble de su marido, n i el 
injustificado malhumor que a veces 
le asaltaba, ni el desvío que iba acen-
tuándose de día en día lograron ha-
cerla vacilar. Y cuando veía a Gui-
llermo tristón y preocupado o bien 
displicente y hasta duro, a t r ibuyén-
dolo a contrariedades en sus asuntos, 
se esforzaba en distraerlo y alegrar-
le, y la compasión que le inspiraba 
t raducíase en ,una ternura fosrosa y 
desbordante. ¡Pobreei l lo! E l exce-
so de trabajo tenía la culpa de todo. 
Y si trabajaba con tal ahinco era pa-
ra rodearla de bienestar y de lujo. 
No. a tal precio no quería la riqueza. 
Antes que todo era la salud y la tran-
quilidad de su marido. 
Sarah Lorenzana. 
(Concluirá.) 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i t a colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, p u d i é n d o s e ver 
el n i ñ o : tiene referencias; in fo rman en 
Morro n ú m . 22. 1105 4-25 
DESEA CJOLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera, peninsular, de 24 a ñ o s de edad, de dos 
meses con buena y abundante leche: no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo y t iene 
recomendaciones; in fo rman en S u á r e z n ú -
mero 105. 1092 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, l leva dos meses en el pa í s , sabe 
coser, es muy fo rma l y tiene quien tespon-
pa por el la ; i n f o r m a r á n en Angeles 71, t r en 
de lavado. 1090 8-25 
SE SOLICITA U N CRIADO CON BUENAS 
referencias para el servicio de cuarto de 
un caballero, Cuba 76 y 78, altoa, A n t o n i o 
M a r í a de C á r d e n a s . 1088 5-26 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U R I A N A 
de 30 años , para camarera de hotel o c r i a -
da de mano en casa de moral idad: sabe 
coser a m á q u i n a , es p r á c t i c a en el p a í s y 
es modelo; pidan informes en San Pedro 
n ú m . 6. 1084 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad: no tiene pretensiones y 
desea, si puede ser, para un ma t r imon io o 
cor ta fami l ia , teniendo quien la garant ice ; 
Oficios núims. 15 y 17, moderno. 
1082 4-25 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, so l ic i ta colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la g-arantice; 
A g u i l a 387, ant iguo. 1077 4-25 
U N A R E C I E N L L E G A D A DESEA COLO-
car.se de criandera, tiene leche buena y 
abundante, de tres meses y no hay incon-
veniente en sal i r de l a ciudad; d i recc ión , 
San J o s é 126*4, ant iguo, in forman. 
O P O R T U N I D A D 
Una casa Importadora y exportadora de 
esta plaza, sol ic i ta un joven o una mucha-
i-ha, que tenga conocimientos generales del ' 
comercio en Cuba. Debe ofrecer buenas re-
ferencias. Se prefiere él o el la que tenga 
conocimientos de t e n e d u r í a de l ibros, t a -
q u i g r a f í a y conozca otro idioma ( i n g l é s o 
a l e m á n ) a d e m á s del e spaño l . D i r í j a s e bajo 
sobre "Oportunidad" a l Apartado 1712, H a -
bana. Informe detalladamente dónde ha 
trabajado y los conocimientos que posee. 
T a m b i é n el sueldo que apetece. 
C 341 4-24 
r x MUCHACHO. SE SOLICITA UNO 
uno no tenga m á s de 16 años , para criado 
de manos y con buenas referencias; San 
L á z a r o ' n ú m . 2 4, altos. 
1059 4-24 
i^ESEA COLOCARSE UNA JOVBN P E -
ainsular de manejadora, o criada do mano; 
i n fo rman en Soledad n ú m . 2. 
1068 4.24 
A P R E N D I C E S 
Se solicita un joven mayor de 15 
años, aficionado al dibujo; dos jóve-
nes más se sodicitan que sepan algo de 
fotograbado. Cuba 94 entre Teniente 
Rey y Muralla. 
1038 4-24 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonados, 
buen cocinero y trato inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para fa.milias con 
aseo y puntnaJldad: San Miguel núm. 66, 
casi esquina a Ualiano, te léfono A-6531. 
10^ $-24 
U N A SEÑORA Y U N A JOVEN PEN1N-
sulares desean colocarse, una para cocinera 
en cor ta f a m i l i a y la o t ra de cr iada: t i e -
nen referencias; in fo rman en Cuba 38. 
1047 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para corta f ami l i a , que lleve referencias; 
sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; San M i -
guel 190, bajo, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. 1046 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de manos: tiene bnenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; i n -
forman en A g u i l a n ú m . 80, ant iguo, altos. 
1045 4-24 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE D E 
criandera, muy buena leche y abundante; 
i n fo rman en Aguacate n ú m . 12. 
1048 4-24 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se sol ic i ta una persona in te l igente en 
el g i r o de ca fé y restaurant , para .hacerle 
negocio en una casa que e s t á funcionando 
e s i p l é n d i d a m e n t e ; tiene que aportar a l g ú n 
capi ta l o prestar fianza a d e m á s de t rae r i n -
mejorables r e í e r e n c i a s ; informa, Luis Fe-
rrer , Manrique n ú m e r o 52. 
1050 6-24 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias; sueldo, tres cente-
nes y ropa l i m p i a ; Cerro n ú m . 416, esquina 
de Tejas. 1052 6-24 
M A N E J A D O R A SE SOLICITA U N A QUE 
t r a i g a referencias; J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 584 . 1044 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsu la r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; in fo rman en Tamar indo 
y Dolores. 1030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento o casa par t icular , cocina a l a c r io -
l l a y e s p a ñ o l a y es cumpl idora en sa de-
ber, teniendo buenas referencias; Agua-
cate n ú m . 30, i n f o r m a r á n . 
1042 4-24 
U N CRIADO D E MANO DESEA COLO-
carse, l leva t iempo en el p a í s y t iene quien 
lo garant ice; i n f o r m a r á n en Reina n ú m e -
ro 101, v idr ie ra . 104.1 4-24 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA T R A B A -
j a r como cobrador, l is tero o como pesador 
de un ingenio, teniendo inmejorables ga-
r a n t í a s ; in forman en el Vedado, calle 17 
esquina a 24, Juan F. Notar io . 
1056 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS PBNINSU-
lares, una de cocinera y o t ra de criada de 
manos, entienden de cocina y son formales; 
in fo i -marán en Morro n ú m . 24. 
1051 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A SER-
v i r la mesa: sueldo, 3 centenes, se exigen 
buenas referencias; calle 2 entre 15 y 17, 
Vedado. 1023 4-24 
D E M A N E J A D O R A SOLICITA COLOCAR-
se vina joven peninsular que tiene quien 
responda por e l la ; Tamarindo, Serafina n ú -
mero 10. 1028 4-2^ 
S E S O L I C I T A UNA GUIADA D E M E -
diana edad para ayudar a los quehaceres de 
la casa y cuidar de los n iños : sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; Aguila núm. 201, 
antiguo, entrada por la Peleter ía . 
1027 4-24 
¡CARIDAD! 
Clama la afligida pobre, enferma y en la 
miseria, de Paula núm. 2, azotea 
1031 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a media o leche entera; so pue-
de ver su niño; informan en Lagunas 2 R. 
1036 _ 4 ' 
T O D A P E R S O N A 
i'icos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan medios do vida, pue-
den casara© Inerqi y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
Cornial, confidencialmente y «in es-
orúpulos, al s e ñ o r R O R L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
senorltas y viudas ricas quo acep-
tan mRtrlmonlo con quien carezca 
áe capital y sen moral.—Mucha IO-
rledad y rcnorva Impenetrable, aun 
para lus ínt imos famlllaros y aml-
gon . 1065 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
r e c i é n llegada y de 18 años , de cr iada de 
mano o para los quehaceres de una casa 
de moral idad; no tiene pretensiones y t i e -
ne quien responda por su conducta; San Pe-
dro núm. 0. 1029 4-24 
DESEA COLOCAIISB UN MATRIMONIO 
sin hijos de mediana edad y con poco t i e m -
po en el pa ís , lo mismo sirve para un ro to 
que para un deacoHidu; informes y garan-
t í a s en la farma que se le pidan. Carneado, 
J n ú m . 9, entre 9 y 11, cerca de la l ínea , 
a todas horas, Vedado. 
1014 8-23 
SE SOLICITA U N JOVEN O SEÑORA, 
cubano o americano, bien educado, de bue-
na sociedad y con aptitudes para represen-
ta r en Cuba un semanario Hispano-Ame-
ricano. C. D. M a r t í n . Carneo. Coló.. U . S. A 
978 6-23 
BODEGA. NEGOCIO V E R D A D . V E N D E -
mos una bodega en Í3.000; venta diar ia , 30 
pesos; informes, San L á z a r o 244. altos, de 
9 a l l y d e l a 4 ; M a r t í n e z y Santos. 
970 8-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 18, Tel . A-2348 
Cuando necesite usted un buen criado o 
camarero, con referencias, que sepa su o b l i -
gac ión , l lame al t e l é fono de esta an t igua y 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-
das, cafés , etc., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que a l in te -
r i o r de la Is la a cualquier punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
995 6-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga buenas referencias; sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a ; L í n e a n ú m . 43, en-
t re D y B a ñ o s , Vedado. 
987 5-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; Es t re l la n ú m . 55, altos. 
903 8-22 
UN JOVEN D E 18 AÑOS Q U E T I E N E 
contabi l idad, sabe algo de m e c a n ó g r a f o y 
es h á b i l como agente de calle, so coloca en 
cualquier g i r o : tiene buenas referencias y 
pocas pretensiones; d i r ig i r se a Manr ique 
n ú m . 144, Habana. 945 ' 8-22 
U N . D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A PA-
ra un establecimiento en el Departamento 
Orienta l , que pase de 30 a ñ o s y de buenas 
referencias; in fo rman en la Bot ica de "San 
J o s é . " Habana 112, de 12 a 4. 
808 8-19 
TRABAJADORES DE CAMPO. 
Er. las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Gü ines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cor tar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a eri otras localidades. 
267 26-7 B . 
T E N E D O R D E LIBROS. JOVEN, ESPA-
ñol, p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. Suárez , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
670 15-16 E. 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad al 7 y 8 por 100, 
s e g ú n lugar y cantidad. Cerro, J. del M o n -
te, Vedado, del 8 al 9 por 100. Campo, pro-
v inc ia de la Habana, i n t e r é s s e g ú n cant idad 
y finca. F igarola , Empedrado 31, de 8 a 5. 
1157 4-26 
DOY $25,000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy. con 
p a g a r é s , alt iuileres y muebles. Lake, Pra-
do 101, A-5500. 154 26-5 E . 
REAL ESTATE 
D MINIST RACION É S 
COMPRA VENTA PROPIEDADES 
OnciNAS: AGOSTA 25! i ' 
TELEFONO .A-2223. ; 
1889 H A B A N A 1913 
861 26-21 E . 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
G R A N NEGOCIO 
Por ausentarse su dueño , se vende una 
fonda con las mejores condiciones: t iene 
contrato, se cede barata, p r ó x i m a a los 
muelles; i n f o r m a r á n en Santa Clara 14, a l -
tos. 1237 10-28 
NEGOCIO, V E N D O CASAS E N L A H A -
bana. Cerro y Guanabacoa; doy dinero en 
hipoteca; venga a verme a l café E l Con-
t inen ta l . " Prado y Dragones, de 2 a 4, M . 
Percira. 1235 4-28 
OJO, VENDO DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos, un ca fé y fonda con buena cantina, 
todo bien situado y en precio m ó d i c o ; ven -
ga a verme a l ca fé E l Cont inenta l , Prado 
y Dragones, de 2 a 4, M . G a r c í a . 
1232 4-28 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . V E N D O 1 
casa, z a g u á n , 3 ventana.s, 6|4, 1,090 meti-os, 
$9,000; inmediata^ a la calzada do J e s ú s 
del Monte, otra, moderna, por ta l , sala, sa-
lega. 5|4, azotea, pisos finos. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
1221 4-28 
( ¡ A N 6 A 1 
Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada con acera y 
arbolado. Drenage, t e l é fono , gas, e l ec t r i -
cidad y agua. Solar do esquina, Pa t roc in io 
esquina a M a r q u é s de l a Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regalado, a 8 pesos el metro. Pregunta r por 
Monta lvo en T a c ó n dos. 
1207 - S-28 
SE V E N D E 
una c a r n i c e r í a en punto cén t r i co , , por tener 
que embarcarse su d u e ñ o al ex t ranjero ; i n -
fo rman en Tenerife n ú m . 9. 
1200 4-28 
E N A L Q U I Z A K . VENDO U N SITIO M U Y 
inmediato al pueblo: en ' G ü i r a de Melena 
otro, t a m b i é n inmediato a l pueblo, magnff l -
eos los dos para tabaco y con vivienda, po-
zo y frutales. F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a 5. 1137 4-28 
I'or mil cien pesos al contado y e l resto 
a plazos, se vende un hermoso café y res-
taurant, con vidriera de tabacos y c iga-
rros; paga poco alciuller y tiene cont ra to 
por 6 años; véanlo que conviene; informes: 
Reina 43- sastrería , de 1 a i . 
65» U - l » E . 
V E D A D O . B I E N S I T U A D A Y C E R C A D E 
la línea, vendo 1 casa moderna con jardín, 
portal, sala, comedor, 4|4, saleta .azotea, pi-
sos finos, sanidad, hermoso traspatio. $6.500. 
Figarola, Empedrado núm. 31. do 2 a 5. 
1196 4-28 
"LOMA' E L MAZO," SEJ V E N D E N 800 M e -
tros cuadrados, están en la manzana frente 
al cbalet del señor Rivero y se dan en ca-
torce mil pesos oro añierlcano, no reconoce 
gravámeneB. Su dueño en Obrapía 22, a l -
tos. 1188 4-28 
GANGA.—EN L A "LOMA DEL MAZO" Y 
en la calle Patrocinio, vendo una esquina 
cpn m i l doscientos metros de supertlicie, pa-
sado los tanques, se da a doce pesos ame-
ricanos el metro. En O ' F a r r i l l y Saco i n -
forman. 1185 4.'28 
VENDIA Y COMPRA CASAS, 
T E R R K N O t . Y ESTAnLRCI lWIKNTOS 
Dlutrro en h lpolroa c«tt módico ici. >ré9. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 E . - l 
Í J 
Maloja entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do. dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
frente por 27 de for.do y otro de 7 Va por 
32; Mario Rot l l an t , F u n d i c i ó n de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C S9 24-8 
E N $11,000, SIN RERAJA, SE V E N D E 
una casa moderna, a l to y bajo, ganando 
$95-40, a 20 metros de la calle del Prado. 
Esteban E. Ga rc í a , O 'Rel l ly 38, de 2 a 5. 
1110 4-25 
E N MONTE VENDO U N A ESQUINA CON 
establecimiento," $12,000. Inmediato a Cris-
t ina 1 casa con sala, s a l e t á , 3|4. sanidad; un 
terreno con c u a r t e r í a de m a m p o s t e r í a , 205 
metros, $2,600. Figarola , Empedrado 31, de 
2 a 5. 1158 4-26 
V E R D A D E R A GANGA. I N M E D I A T O A L 
e léc t r i co y a la Calzada de Concha, ven-
do un terreno de esquina, m á s de 2,000 me-
tros con f ab r i cac ión de madera a $3-75 me-
tro. F igarola , Empedrado 31, de 2 a 5. 
1150 4-26 
C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O . I N M E D I A -
ta a ella vendo una casa de azotea, a la 
brisa, en $3,750; inmediata a R e l a s c o a í n 
otra, azoteat pisos finos, sanidad, $2,650. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1160 4-26 
R U E N NEGOCIO. ESQUINA CON RODE-
ga y casa al lado, f a b r i c a c i ó n do pr imera , 
se vende. Renta $44-50. Precio $5,500; i n -
formes en Monte h ú m . 3, de 8 a í . 
1148 4-25 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecimientos de todas clases; se da d i -
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico i n t e r é s ; informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
1Í45 8-26 
E N V I G I A , F R E N T E A L MERCADO E N 
cons t rucc ión , se vende un solar; t r a to d i -
recto con la d u e ñ a , calle del P r í n c i p e n ú -
mero 20 esquina a V ig í a . 
1053 4-24 
""SOLAR D E ESQUINA. SE V E N D E E L 
situado en Vives y Alambique, sin in ter -
venc ión de corredor; Informan en Monte 
n ú m . 100. 948 *-M 
S E V E N D E 
una v id r i e ra do medio uso propia para som-
bre re ra , p e l e t e r í a o s a s t r e r í a , es de metro 
•y cuarto de al to por 2 de largo. " A l Bon 
M a r c h é , " R-eina 33, frente a Gallano. 
923. 8-22 
GRAN GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rianao se vende una casa con I n s t a l a c i ó n 
sanit.-.ria, puede ganar nueve centenos y so 
da en p roporc ión , sin i n t e r v e n c i ó n Ce co-
rredores; in forman en la T e n e r í a de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E . 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un magníf ico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; in forman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
C 295 E-18 
UN GRAN NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencia de so-cios se vende un café y confi-
t e r í a , situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, d i r ig i r se a Manuel 
Suárez , Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 E . 
GANGA 
Por . tener que marcharse su dueño , se 
vende barata una casa de h u é s p e d e s con 23 
habitaciones, en el mejor punto del Vedado 
para las dos temporadas; in forman en la 
casa de cambio "La I r a . de Afüiar.'* 
852 8-21 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
altos y bajos en punto c é n t r i c o y de mu-
cho porvenir en esta capi ta l ; t r a to direc-
to con su d u e ñ o en Reina n ú m . 115, Far -
macia. 855 8-21 
BOMBAS m wm liim* 
De los mejores febrv-. 
tes de Europa y Estad^ 
Unidos precio $IC0--3>S 
galonesgarantlzcdos, pu 5 
den verlas funcionar e' 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAR 74 
c. 369 
De M í i e M e s v P r e n d a s 
i e v o s wmm 
A $tO C Y . A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano,, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E. 
E N $10,600, Y SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, se vende en la callo de Composte-
la una casa moderna de alto y bajo y que 
gana $90-10; Compostela y Sol, m u e b l e r í a . 
1133 4-26 
ELPIDÍO B L A N C O 
vende una casa an t igua con establecimien-
to, sin contrato, Egido frente al paradero 
de los Ferrocarr i les , 279 metros, a $50 me-
t r o ; O'Reil ly 23, ant iguo, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-6951 1129 8-26 
DOS CASAS, U N A E N $5.000 Y OTRA E N 
$4.000. en Gervasio la p r imera y en Es-
cobar la segunda, de Animas a San L á -
zaro. Esteban E. Garc ía , O'Rel l ly 38. de 
2 a 5. 1111 4-25 
B A R B E R O S 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y herramientas de una bar-
b e r í a ; in forman en Prado n ú m e r o 13. café . 
1086 8-25 
E SM A L T A D AS CON BASTIDOR, D E LAS 
MEJORES CLASE?. A DOS CENTEIVES. 
.Neotuuo nüin. 24. 
1155 4-26 
A precios razonables en " E l Pasaje," Si 
íueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
170 E.-1 
POR T E N E R QUE DESOCUPAR E L L O -
cal se vende un mostrador de majagua y 
cedro, cinco pares de mamparas a 3, 4 y 5 
pesos el par y una d iv i s ión de madera t ras-
portable; calle de 'a Habana n ú m e r o 91, an-
t iguo . 11"3 * 4-26 
SE V E N D E U N GRAN PIANO, QUE COS-
t ó $500 Cy. y se da por 40 centenes. L a g u -
nas 27, de 12 a 1 y por las noches. 
1156 4-26 
Casas y So la res e n l a V í b o r a 
En la Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero, en la Avenida de Estrada Palma, P r í n -
cipe de Astur ias , M a r q u é s de la Habana, 
Avenida de Acosta, B. Lagueruela, G e r t r u -
dis y Josefina y en el Reparto Lawton , ad-
m i t i é n d o s e parte al . contado y el resto en 
hipoteca. Precio y otros informes. Oficina 
de M. F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
1080 4-25 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES, CASI 
nuevo, magn í f i ca s voces, se da barato; pue-
de verse en la calle Jus t ic ia esquina a 
Compromiso, V i l l a Emi l i a , J e s ú s del Mon-
te. 1018 8-23 
HOOFF. NO D E J E D E V E R ESTE M A G -
nífico piano a l e m á n ríe caoba, es el mejor; 
precio, $350. Agente Gabr ie l Prats, Nep tu-
no 70. t e l é fono A-6537. 
893 S-21 
P I A M O S 
SE V E N - E U N ROLAR CON 12 H A B I T A -
ciones, m a m p o s t e r í a . dos accesorias de ta-
bla, f rente 14 metros, 40 Id. fondo; i n f o r -
m a r á n en Real núm. 52, M á r i a n a o ; renta 
60 pesos. 1072 8-25 
Los de Thomas Fi ls , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que j a m á s se 
v ió n inguno ron c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, c ru -
zados y con sordina, y 70 loé mismos en cao-
ba, barnizados a l na tura l . Bahamondc y Ca., 
Dcrnaza núnt . 16. 406 26-10 E. 
L I N D A CASA, SALA, SALETA, TRES 
cuartos, sanidad, mosaicos, patio, t raspat io, 
cerca, t r a n v í a , $1,800; o t ra idem, $1,700; 
otras $1.500 y $1,000. Lake, Prado 101, te-
lé fono A-ÓSOO. C 353 4-25 
NEGOCIO. T E R R E N O C A L Z A D A D E 
Concha, esquina, punto llano, alto, 40 varas 
un frente y 4S otro, p r ó x i m a m e n t e 1,200 
varas, en $5,500; otro, con 1,000 varas, 
$4,200. Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 354 4-25 
D E A N I M A L E S 
A L C O M E R C I O 
Se traspasa la acción al local de la casa 
calle de Neptuno n ú m . 77, con sus a rma-
tostes y enseres; informes, Peón , Muñ iz y 
Ca., Riela n ú m . 79. 
1064 8t-24 
SE V E N D E U N A . V I D R I E R A DE T A B A -
COS y cigarros, punto cén t r i co , cruce de 
t r a n v í a s ; se venden bil letes y muchos n í -
queles; i n fo rman en B e l a s c o a í n y San José , 
J o s é R o d r í g u e z . 1 030 4-24 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de al to y ba-
jo,- con sala, comedor, g r an cuarto, cocina, 
b a ñ o e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en l a azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 1067 4-24 
VENDO, E N C A L L E E S T R E L L A , UNA 
casa de esquina, de al to y bajo, p ropia 
para bodega o cosa a.náloga, con puer ta 
separada para el alto, y buenos suelos de 
mosaico. Gana $62-92 oro y el precio es 
$7,500. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
1066 4-24 
E N $15,000 VENDEMOS U N A CASA E N 
San Rafael, de 20 x 37 o sean 740 mts. cua-
drados, renta $172; en San L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y Santos, de 9a 11 y de 1 a 4 
1026 8-24 
G U A N A B A C O A . — A R A N G U R E N NUM. 65. 
Se vende esta ampl ia y c é n t r i c a casa, ca-
paz para numerosa fami l i a , con patio, t r as -
patio, con muchos frutales y flores; para 
informes d i r í j a n s e a " E l Louvrc , " pana-
d e r í a y v í v e r e s . 977 8-23 
N E OCIO V E R D A D . S E V E N D E , E N 
punto c é n t r i c o , una fonda y Posada con v i -
da propia, contra to por seis años , mód ico 
a lqui ler y p r ó x i m a al paradero del Havana 
Central , por asuntos que se d i r á n al com-
prador; i n fo rman en el Ho te l Gran Con t i -
nental . Oficios n ú m . 54. 
976 8-23 
SE V E N D E 
una casa v ie ja de 480 mts., entre las calles 
comprendidas de Habana a Cuba y de Mer -
ced a Luz, en $15,000; i n f o r m a r á n en Luz 
66. de 1 a 2 de l a tarde y d e s p u é s de las 6 
»11 6-22 
B U E N A Q O A S i & f y 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de'lS'eS x 50, a $8 O. íl. el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474 
C 288 B-í? B U E N NEGOCIO P A R A UN PLOMERO. 
Se vende un ta l le r de instalaciones sani-
tarias y h o j a l a t e r í a en general, situado en 
Compostela n ú m . 105; i n fo rman en Com-
postela núm. 101. C 277 10-16 
G . D E L M O N T E 
CORREDOn 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E.-i 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. SE V E N -
de el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y brazo 
de la Habana, un f ae tón f r a n c é s y l imone-
ra, j u n t o o separado; P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 429, esquina a Casti l lo, h e r r e r í a . 
1153 15-26 
S E VENSBE 
una preciosa jaca dorada, nueva, de m á s 
de seis y media cuartas de alzada, s in re-
sabios y completamente sana; maestra de 
s i l la y coche; informes en Concha n ú m e -
ro 15%; C 338 8-24 
V E N D O 2 MULAS D E TRABAJO, G R A N -
des: en la Loma de los Catalanes, por la 
(-alzada de A y e s t e r á n , pueden verlas; pa-
ra informes en Salud 29, altos. 
1097 fi-25 
C Á U A J E S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R D T 
un hermoso caballo con sus arreos. Se pue-
de ver en el establo de J e s ú s Peregrino y 
Espada . 1176 . , ; 5-28 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU 
d u e ñ o ,se vende una duquesa, herraje f r an -
cés, con dos caballos y una l imonera, todo 
en muy buen estado y muy barato; Carlos 
111265, bodega, d a r á n r azón , Manuel L ó -
pez. 1241 4-28 
SE V E N D E U N M I L O R D E N PERFECTO 
estado y un caballo bueno y boni to; " E l 
Almendares," Carlos I I I e Infan ta . 
1135 i 4-26 
V E N D O 2 CARROS ZORRAS P A R A CAR-
gar madera; pueden verse en el a l m a c é n de 
c a r b ó n de los s e ñ o r e s Aponte y Ar ro jo , en 
Regla, calle del Santuario: informes en Sa-
l u d núm. 29, altos. 1098 6-25 
S E V E N N D E 
dos a u t o m ó v i l e s nuevos, propios para los 
Carnavales, uno en $1,600, en el cual ca-
ben siete personas y otro en $1,300, m á s 
chico. Se garant izan por un a ñ o ; para m á s 
informes, Zulue ta 40, de 8 a 12, entre Mon-
te y Dragones, se pueden ver. 
1074 8-25 
C A R R O S 
En el Ta l l e r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento n ú m . 2%, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta nuevos y de uso. tan-
to para p a n a d e r í a y v í v e r e s , como para 
t rasporte de materiales a precios sumamen-
te económicos . ' 
Si usted tiene que mandarse a hacer a l -
g ú n carro, no deje de v i s i t a r esta casa, don-
de e n c o n t r a r á modelos como usted los de-
see, o c o n s ú l t e n o s , que tendremos sumo 
gusto en servi r le . 
No olvidarse: Fomento y Concha, frente 
al establo de mulos de Japer Bros. T e l é f o -
no A-3385, Apar tado de Correos 1403 
C 225 a l t . 12-10 
Al contado y a plazos, .os vende 
t izándolos. Vilaplana y Arredondo ^vr&n' 
li número 67. Habana. ' { 
165 E- i 
ra ILM W liñ i: i W 1 
Vendemos dorKeys con válvulas 
sas. barras, pistones, etc., do bronce CDml 
:rvlcios. CnldrraVÍ 
motores de vapor; las mejores rr.™,,... ' 
pozos, ríos y todos sei 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m e r o «7 
t e l é fono A-3268. 
163 • —• jp .i 
- - '"oinatisií, . 
básculas de todas clases pa r» estable .• 
míentos . ingenios, etc., t u b e r í a , ñusesrpln0 
chas para tanques y domás accesorios Ha"* 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 V-m 
tado 321. Te légrafo "Frambaste." 'Lam! 
parilla número 9. 
C 2694 - •,5«-?6 j i 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nflnj. 
I, para chapear con economía vuestros canj. 
pos enyerbados. E n el depósito de maqm' 
haría y efectos de Agricultura de Franclsc» 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. IJ». 
vendo íi precios módicos. baña, se 
Motor Chaüange de alcolol 
Para toda clase de indust r ia que sea n». 
ecsario emplear fuerza motr iz . Liformes j 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud, Francís. 
to P. Amat y C o m p a ñ í a , ún ico agente pan 
la Isla de Cuba. A lmacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
166 E - l 
D E P I T O L E S . 
Y 
•A precio sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
SllO. Bomba y Motor de 900 galones poi 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, t& 
léfono A-3268. Vüapiana y Arredondo, 
S. en C 
162 E.-l 
lo.—Don KUIÍCR para trapiches, de 7 ptS; 
por 17 pulgadas d i á m s í r o en los collarines, 
2o.-^Do>» bombas ocnírífueras con sus re-
puestos, capaz cada una para 4,000 galo> 
nes por minu to ,a 12 metros altura. 
3o.—Un elevador de azíiear seco, nuevo, 
calculado para elevar a 23 piés. 
4o.—Do» v í r g e n e s inciinatlaH, de acero, 
para d e ir.enuzadora- Kra j c w s k i . 
5o.—Un aenmulador hidráulico de 90 mi-
l í m e t r o s de p i s tón , con sus contra pesos, 
para trapiche. 
6o.—Do» tubos hierro acerado, de 36 pul-
gadas d i á m e t r o por 10 piés largo. • ,«8 
Para informes d i r ig i r se a J . n., Aparta-
do fí4iK Habana. 
C 4388 a l t . 15-28 D. 
L K T R l C i 
A L E ! I E S , 
iMERIOAHflS 
Al contado y a plazos los nay en la ca-
sa B E R L I N de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-'áM. 
16 i E.-l 
R E I S A T E ' 
«e rematan todos los las Tejas France-
sas y de Canal, horcones de Madera dura J 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. * 
Í2 la hoja. ±vejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. In fan ta 102.'moderno,• esCjUi' 
na a San M a r t í n , entre el puente de Vil'»' 
rír. y la L í n e a del f e r r o c a r r i l de MarianaC 
te l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
175 . E^V, 
i r a s rspmam m u m 
para ios Anuncios Franceses, 






9, Rué Tronchet— PARIS « 
Clorosis, IST eurastenio 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D iabetes , etc. 
Son curados por la 
n 
Medicación íosforea reconocida por las 
\
Celebridades Medicas y cu los Hospi-
tales d© París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
, ES LA 
- entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objeto de comunicaciones Recuas 
á la Academia de Ciencias.,i. la Academia ae 
Medicina y á la Sociedad de Biologiadc Parw 
F . BILLON, 46, fíue Pterre-Charron, Pfit. 








'-""^ de todos. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' 
( Marca de Ffíhnca) 
( " ' H A Z E L I N E ' S N O W ) 
(Traíie Mari) 
Hace y conserva el cutis hermo. . 
fresco y claro. brazoS 
Blanquea y suaviza las man0S J c/llí 
Se vende en taños en todas las ^ 
BuRROUGHS WEUXOMB 
imprenta y E . te reo t lp .*^ , ^ i 
del D I A R I O D E I> * - V 
Teniente Rey 7 
